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DEL APOSf 
Telegramas por el eable. 
SERVICIO TELE(ÍRArrCC) 
DSIi 
^ D i a r í © á o l a M a r i n a . 
AL DIARIO I>E l.A BIAKIISA-
HABANA-
T E L i E G - E A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de abri l . 
Bei el Congreso el Sr. TJraaiz h a 
preguntado al Gobierno s i e s t á dis-
puesto á enviar á Cuba plata, pues 
juaga esta medida perjudicial á les 
intereses de la I s l a . 
E l ministro de Ultramar le contes-
t ó que cre ía que el eaviode un m i -
l l ó n de pesos no compl i car ía la s i -
t u a c i ó n monetaria de la I s l a . A ñ a -
dió que el ú l t imo giro de un mil lón, 
de pesos produjo un quebranto de 
cnás de cincuenta mi l pesos> pues 
algunos banqueros de la Habana , 
•confabulados, o frec ían por otro giro 
e l 7 por ciento. 
Rect i f i có el Sr . TTrzaiz demostran-
do que en la i s l a de C u b a abunda la 
plata é insistiendo que el e n v í o que 
se baga, sea en oro. 
Madr id , 17 de abri l . 
Agrianse las relaciones entre ca-
novistas y s i lve l is tas . E l director 
de E l Tiempo, ó r g a n o del Sr. S i lve la , 
3ia env iad© s u s padrinos al director 
de E l Nacional , ó r g a n o del Sr . Ho-
mero Robledo. 
E l Sr . S i l ve la ha llevado á los tri-
bunales a l p e r i ó d i c o E l Nacional . 
Madrid, 17 de abr i l . 
No se h a n cotizado hoy en la B o l -
sa las l ibras esterl inas . 
Londres, 17 de abri l . 
Comunican alSífflr desde T i e n - T s i n 
que el emperador de C h i n a ha dado 
un decreto por e l que autoriza á 
L l - H u n g - C h a n g p a r a firmar e l t r a -
tado de paz con el J a p ó n , bajo las 
condiciones siguientes: 
Ia China g a r a n t i z a r á el pago do 
20Omil lonesdetae ls ( 2 3 7 mil lones 
600 .000 pesos) como indemniza-
c ión de guerra. 
2a C e s i ó n de i s l a de F o r m o s a a l 
Japón, y la provincia de L i a o - T u n g 
hasta los cuarenta grados de latitud. 
3a C h i n a se compromete á abrir 
cinco puertos, a d e m á s de los que y a 
lo e s t á n , a l comercio internacional, 
c o n t á n d o s e entre aquellos la ciudad 
de P a k i n . 
4a A l J a p ó n se le autoriza para 
que pueda explotar toda clase de in-
dustrias en territorio chino. 
Lonires, 17 de abril . 
T e l e g r a f í a n de Tokio al Central 
News que el embajador chino iLi-
H u n g - C h a n g f i rmó esta m a ñ a n a el 
tratado do paz con el J a p ó n , habien-
do salido ensegviida para s u p a í s . 
Londres, 17 de abri l . 
A v i s a n de Hong-Kong que para el 
v iernes se espera que estalle una 
r e v o l u c i ó n . 
Berlín, 17 d,e abril . 
Dicen de San Petersburgo al FranJc* 
fur te r ZeHung, que F r a n c i a y R u s i a 
e s t á n prontas á convocar una r e u -
n i ó n de las potencias con objeto de 
revisar el tratado de paz entre el J a -
p ó n y China , 
E l principe de B i s m a r c k ha reci-
bido la vis ita de comisiones de los 
gremios de artesanos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, a b r i l I d , d las 
5 i de la tarde. 
On m esi BiñoIcp. A $15.70. 
k vatenw, 6 $4.83. 
Ppscaento papel conjercial, fiO ¿IT., de ü & 
5 por ciento. 
C-RiabloB «obro Londres, ©0 «IIT,, (banqn^-
ro?), A íSl.iñSi. 
I»!nm sobre París, ©0 <!JT« (banqneroH), ft ü» 
franeos 18i. 
Idem sobre Hambaríro, iljvM (bauquer®») 
i 851. 
B©ii©8 repistradofi «ie los Estados-Unirtop, i 
oor ciento, H 11 Zg, ex.-cnpdn 
C^ntrífnsras. n. 10, pol. 96, costo j flete, á 
rt 2i nomiaaJ. 
Idem, en plaza, d 3. 
niofular A bnen reflao, en plaza, de 2 3(10 
á 2 13116. 
Aaflcar <lfl miel, en plaza, de S 7il6 á 2 OjlO 
Mieles de l'nba. en bocoyes, nominal. 
E l mercado. Arme. 
» RNUInon. 2,300 «acoti de «««car 
Maniaca del Oeste, en tercerolas, & $10.20 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4 .10. 
Londres, a b r i l 16. 
Astflcar do remolacha, nominal A 9¡i. 
Azdcar centrífnfra, pol. 9B, á 1 OjU. 
Idem regnlar retino, de 8í3 á 8i-
ConsoMados, d 105 J, ex-interefi-
Descuento, Banco de InirlateiTíu 2i por 100, 
Cuatro por ciento espaRoI, & 71í, ex'inte-
rep. 
Parte, a b r i l l i i . 
Renta, R r«r 100, 103francos, ej-'nte-
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, abr i l 17 de 1895. 
í í o hay variación qne marcar en 
nuestro mercado azucarero respecto de 
nuestros últimos avisos y las noticias 
últimamente recibidas de los centros 
exteriores no ameritan proximidad de 
movimiento favorable, continuando li-
mitada la demanda y escasa disposi-
ción á operar por parte de estos com-
pradores para la exportación. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
1000 sacos n. 11 pol 96, á 3 | . 
Ingenios variou: 
2000 sacos números 10|11 pol, 95,9(5^ 
á 4 rs. para trasbordar en bahía. 
100 sacos números l O i l l pol. 96, á> 4 
rs. á entregar sobre el muelle. 
EN CÁRDENAS. 
Ingenio "Raglita." 
1000 sacos n. 11 pol. 97, á 3.93. 
m i z m m m 
C a m b i o » . 
ESPAÑA | 5i á 5 pg D. á 8 pg 
( 18.1 i 1W P-8 P.i "O 










HUuno, t r e n M «lo Deroírte y i 
R'IUoanx, bajo á regnli*!, 
M»m, Jdfm.ldera, )d©ro. bn?-
no á «nperior. 
Idem, ídem, idam, id., flonM"!, 
Cogucho, inferior A reí;r,)iir, 
número 8 á 9. (T "fl.). 
Idem, baono á «nperior, nú 
maro 10 & 11. idciD 
Qtiebrsda, iafori^r A regalar, 
número Vi á 14, idem...-... 
Idem bueno, n? 15 á 16. id... 
Ídem superior, n? 17á 18, id. 
4i í 41 p.S P., oro 
oíppfiol i> francée, 
á 8 djv. 
' j á 3 p.$ P., oro 
eipafiol 6 francé», 
A 3 dir. 
7i 4 8 p.g P.j iro 
eípaPcl 6 franoíi, 
í » drr. 
Biu ocsraclonee. 
CEHTBÍFÜGAS DB Ot!ABAFO. 
Polayización 96,—Sacos: ú 0'461 de peso en oro 
p o V l l i kilógramos. 
Bocoje»: No hay. 
AZÚCAR PE MIEL. 
Folarijtaoión 88.—á C'i?13 de pero en por l l i kiló-
grams sehún envase. 
AZÚCAR MA80ABABO. 
Común í regular refino.—-No huy. 
S e ñ o r e s Corredero!» de « e t e a P A . 
GE C A M B I O S . - D . Felipe Bohiga». 
DK FRUTOS.—D. Francisco Marril y Bou. 
Ks copia.—Habana, 17 de Abril de 1895. Kl 
Jln ttno P'<,»1d»Tit.o :,íit«riTio Jfítoho Paüi»"»»«t 
Cotisadcnes de la Bolsa Oñcial 
el día 17 de Abril de 189^ 
FONDOS P O B M Í j O S . 
KepM SfPcr Itfy interés y 
ft&'o ¿e amortización 
anual -
Idem, id. y 2 id 
ídem de anualidades..... 
Billete» bipotecarios del 





del Exorno, Ayunto' 
miento de la nabatia. 
e m i n i ó n 
íew Id. 9' amUlón.. . . . 
ACCIONES. 
Banco Enpa&ol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacoues 
de Regla 
Btmoo Agrícola , , , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario da la Ida de 
Cuba. 
iBmpresa de Fomento y 
Nayegación del Sur.... 
OorapaBía de Almacene* 
de Hacendados 
OoropaEía de Almacenes 
do Depósito de IR BA-
bana 
üompaJJfa de Ahíabrhdo 
de Gas HispattO-Ama-
-innr» nonunlid^R 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas...... 
Mueva Gompafiía do Gas 
de la Haliann 
Oompañíadel Ferrocarril 
de Matanzas á. Sabrinills 
OompaEía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 4 
•íúcaro 
Oornpaüía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 6, 
Villaclara 
CompaEía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Gompafiía de Caminos de 
Hierro de Caibariín & 
Saticti-Spfritus 
üompaüía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnautúnamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
1 k 2 i g D, 
10 6 11 t55D. o t o 
34 135 pg D . o r o 
24á25pg D. oro 
27 « 28 pg D. oro 
9 á 10 pg D. oro 
6 á 7 pg D. oro 
31 á 33 pg D. oro 
10 4 11 pg D. oro 
9 á 10 pg D. oro 
3 á 3 pg D. oro 
« 93 p g D . oro 
OBLIGACION E F . 
tíipotecarins del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaolarn., 1* emisión 
al 8 por 100 
dem ídem do 3? idem al 
7 por 1.00 
Henos hipotecarios de la 





NOTICIAS DE 7AL0HES. 
PLATA ) Abrió de 94f á 94vV 
NACIONAL, i Cerró de D4| á 9 á | 
Comps. Veud. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obüg. Avnntomicrto 1^ hipotécaj 
Ohligscionpfl Hipoteca ias del 
Bxoiuo. Ajnnlamient" 
Billotei Hipotecarios de la l i la 
de Cuín 
ACCIONES 
Banco E«pafio1 de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macen es de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida f!e los Ferro-
carriles de Caibarién 
Conjpañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Spguala Grande 
Comjisíiía de Caminoa do Hierro 
de Ci nfaegos á Villaclara. 
Conipañíi ri«l Ffirrocarril Urbiino 
Cotnp. del Ferrrcarril del Oeste. 
Comp. Cubana do Alumbrado Gas 
Bono* Hlnrlecorios de la Compa-
ñt» de Gas Consolidada 
Comp, ñí* de Gas Hispano-Ame-
ricana Conaoiidada 
Bonos H ipo teoHTloe Convertidos 
de Gao Consolidado 
Retuiería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cr ridados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Hi.bamv 
Obligaciones Ilipoteoorias de 
Cienfuegos y Villaolara 
Cnnipañíi de A'm.icenes de ISanta 
CaifiMna 
Red Telefónica de la Habana.... 
Cródito Territorial Hljiolecar'o 
de la Isla de Cuba 
Compañía L o n j a de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín.j 
Acciones 
Ob ligación os , 
I'V.rroearnI rie San Cayetano á 
Viñalps.—Acciones , 
Obligaciones 1 





























20 á 30 
Nomina!. 
Nominal. 







N o n i ' n » . 
Nominal. 
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Bobnna. 17 d» Abril do 1895 
DE OFICIO, 
COMAPíDAPKÜA OENEHAL DE MARINA DEL 
ArOHTADEKO IÍE l^A HABANA 
Y E B U U A D R A D E L , \ S ANTILLAS. 
E S T A D O M A T O B . 
Nfgociado 39—Anuncio. 
Según manifiesta el Excmo. Sr. Capitán General 
del Deparlamento de Cartagena por comunicaciói 
de 13 de Marzo próximo pasado, se halla terminado 
el semáforo del cabo Bsjolí, en la isla de Menorca, y 
empezain á prestar su servicio el día 1? del actual. 
Lo que de orden dol Sr. Comandante General de 
este Apostadero se publica para noticia de los nave-
gantes. 
Habana, 8 de Abril de 1895—El J.efe do Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 3-11 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL TUERTO DE LA HABANA 
Don Buonaventnra Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandaote de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hace saber: Que encontrándose vacante la plaza 
de Subdelegado de Marina de Baeuranao, se convo-
ca por este medio y por el término de treinta días á 
las personas que deseeii ocuparla, presenten sus ins-
tinoias documentada» en esta Comandancia dirigi-
(Í,IH i la Superior Autoridad do este Apostadero. 
Habana, 2 do Abril de 1895.—Bnenaventura 
Pilón. 4-5 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE L A S ANTILLAS. 
K S T A D O M A Y O R . 
Negociado 39—Sección. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral fl o i Apostadero que los exámenes reglamentarlos 
para capitanes y pilotos de la marina morcante, ten-
gao lugar según está dispuesto en los tres últimos 
días háliiles del préseme mes. verificándose los de 
los primeros en )a Jefatura de Estado Mayor del 
mismo, y los de los otros en la Comandancia de Ma-
rina do esta provincia, con arreglo á lo que precep-
tú 11* Real Orden de 17 do Abril de 1891, los pilotos 
que quieran examinarse presentarán sus instancias 
documentadíi» á dieba superior autoridad y los alum-
cos al Jefe de la expresada Comandancia de la Pro-
vincia antej del di* 26, y en diobo día concurrirán á 
la Comandancia General para sufrir el reconocimien-
to previo que dispone el inciso octavo de la precita-
da soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 16 de Abril de Pelayo Pedemon-
te 3 17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino de esta capital D. Ricardo Garrido Fer-
nández, que en 1892 habitaba en el Cerro número 
833. se servirá proaontarse en esto Gobierno Mi l i -
tar de 3 á 4 ue la tarde, en día hábil, para entregarle 
un documento que lo pertenece. 
Habana 9 de Abril de 1895.—De O. de S. £ . El 
Comasdante Secretario, Mariano Marti, M I i 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUMJCIO. 
JUabif i d " sido sorteados el 9 de Diciembre de 
l&' i en la Z^na de reclutamiento de Lngi los reclu • 
tas que á continuación se relsCionan r-isidenifes en 
esta {oís y cuyos dotrixilins se 'pncHn, se les nace 
saber qre deben pr'óseurai-se en este Gobierno Mi l i -
tar de tres á cuatro de la tarde para enterarles de 
tus obl;gai!Í(incs, on la inteligencia qne dé no efec-
tuarlo en breve plazo, %<} les exigirá lá responsabili-
dad á q'íie haya lugar. 
Adriano Ramil Paredf s. 
Joté García Rodríguez. 
Isidro l iíaz Paz. 
Ramón Palmeiro Iglesia?. 
Joré González 
Manuel Parnas Msrtínfz. 
Balbino Enriquez Pérez. 
José Várela González. 
Juan Morad" Rodriguei. 
Fiannsco Ulloa Carbón. 
JOPÓ Blanco Maseda, 
José Blanco Gómez. 
Jesús Castro Hormida. 
Joié González González. 
Romualdo Liizí-ro Pi.'o. 
José López Rodríguez. 
Ramón Prietu Ledo. 
Anastasio Dieguez. 
Habano, 16 de Abril de 1895 —De O- de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Mar t i 4-17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA r.K LA HABáNA. 
ANUNCIO. 
El artillero 29 de Is» reservas de las Islse Cana-
rias Pablo Moníón Hernández qne reside en esta 
capital, so aervirá presentarse en ««te Gobierno Mi -
Htor de 3 á 4 de la, tarde en día hábil, para hacerle 
erfiresia d« documentos que le interesan. 
Habana, 5 de Abril de 18% —Do O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
Administración dt> Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para IB imposición 
adminittraciÓT! j cebranz* oe \ \ Contribución indus-
trial, RC convoca por esto medio á InsSres. industria 
les que componen los gremios que á continuación so 
expresan para que coijcurran el local qu« ocupa esta 
Ailmmistraeión en el (¡i » j bora que se designa, á fin 
d« que tenga logar la elección de Síndicos y Clnsifi -
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
DIA 18. 
A las 8 de la mañana—Com'siomstas por cuenta 
agena. 
A las 8Í id.—Tratantes en carnee, encomenderoB. 
A las 9 id.—Cambiantes en monedss. 
A l i s 9J id.—Comisio istas con muestras. 
A las 12 id,—Talleres de despalillar hoja de ta-
baco, 
DIA 19. 
A las S de la mañana—Trence de lavsdo á mano. 
Alds 8| id.—Casas de buéspedos. 
A las 9 id,—Kasttos tompra-veuta do muebles y 
efectos n na dos. 
A las 9J id —Fábricas do tabaco de Vuelta Abajo. 
A las 12 id.—Fábricas de cigarros y picadura. 
DIA 30. 
A las 8 de la mañana—Fábricas de tabaco de par-
tido. 
A las 8i id,—Fábricas de tabacos al por menor. 
A lis 9 id —Fábricas de licores en frío con ginebra 
y girteb-ó,;. 
A las 9i id.—Fábricas de envases para tabaco y 
dulces 
A las 12 id,—Casas do baño de agua dulce. 
DIA 22. 
A las 8 de la mañana.—Taller de conetraoción de 
barriles y tinas. 
A las ¡4 id.—Fábricis de dulces y consorras del 
p(;ís con motor. 
A las 9 id.—Fábricas de du'ces y conservas del 
país sin mo;or. 
A las id-—Talleres de litografiar. 
A las 12 id.—Talleres de imprimir. Imprentas. 
DIA 23. 
A las 8 de la mañana—Talleres de calzado Zapa 
ferias. 
A las 8} id.—Albéltares y herradores que no ie,<n 
Vt'terinaiios. 
A lap 9 ii.—Dentistas. 
A los !H id.—Maestros de obras. 
A las 12 id.—Médicos-cirujanos y oculisUe. 
Akald ia Mnnicípal de Ja Habón». 
Recaudación de Cédalas Personales. 
ANO DE 1891. 
Con objeto de quo los residentes on este. Término 
Municipal obligadcs a. preveerse de cédulas persona-
las dol año lí9Í no siifrao perjnioios por desconoci 
miento de los renargo que hanráh de satisfacer aque-
llos que no las obtengan en tiempo oportuno, esta A l -
cal'la les advierte: que el día 3 de Abril próximo 
vence el p'azo imoiurro^able pira proveerse de di-
rbos documen'o sin recargo; quo desde el siguiente 
di» i hada el 3 de Mayo sncesioo los contribuíontes 
morosoa incurrirán en el recargo de cinco por ciento 
sobre el importe de sus respectivas cédulas; que á 
partir del inmediato dfa 4 de M/uo se verificará !a 
cobrar z'i por la v i l ejecutiva de -apremio con los re 
cargos que determina la Inetrncción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública, ade-
más do lo que expresa el Reglamento i eforraado pa-
ra la imposición, administración y cobranza del im-
pueí to. que consiste en el valor de una ó dos células 
de igual clsse á la que legalmente les corresponda, 
según i&s adquieran fintes ó después del 4 de Agosto 
próximo; y por último que la recaudación se encuen-
tra establecida en los lucales que ocupan las Al al-
días de barrio, á oxr.epción d« los de S->n Ftlipe, Co -
lón y Puentes Grandes que se halla en la Secretaría 
de esta Alcaldía 
Ln que se hace público para inteligencia de los 
contribuyentes. 
Habarn», 27 de Marzo 'e J895.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvares. 4 31 
Banco Español É la Isla É CIÉ, 
SKOBETAKIA. 
Negociado do Ayuntamiento,—Plumas de Agua, 
ler. Trimestre del año natural de '895 
Encargado este Establecimierito Begún escritura 
de 22 de 'Abril d« 18;'9 otorgada can o) Ezcmo, A»un-
taoiiento de la Habana, de la recaudo ;i6o de los p>o-
ductog del Canal de Albear y extendidos \oi renlbofl 
por el concepto de plumas de agua, se hace sabe] & 
los concesionarios que el día 19 de Abril de tPí'ó em 
pezará en la Caja de este Banco sito Agniai- números 
81 y 8!!, la cobratua de dicho» re< ibes. 
Dicha cobranza se efacluará todos loe díss hábiles 
desdo las diez de la mañana basta las tres de la lar 
de y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 
de Mayo, advirtiendo que autorizado el Banco por 
Reil Orden de 7 rie Noviembre de 1893 publicada en 
la Gaceta de la Habana de U de Enero de 1894 para 
aplicar la Instrucción de IR de Mayo do 18S5, todos 
los que no satisf igan sus adeudos ai.tes del plazo se -
ñalado ni dentro del tercero d a fijado para el previo 
aviso, incurrirán en el circo por ciento y demás re-
cargos que marca la Instrucción antes y» expresada. 
Habana 1:8 de marzo de l89r->.-Publiquese; El Se-
cretario, Jyua B. Cantero. I 39 4 29 
. E D I C T O . 
BANCO E8PASOL OB LA Í8LA D E G V B A . 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBTICIONK8. 
A lo» Conlribuyentegdel Término Municipal de la 
Hahana. 
ÚLTIMO A V I S O DK COBRANZA D S X 
Tercer trimestre de 189't á 1895. por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo ele los recibos de trimestres y años anterio-
res ó adicionales, de igual clase que" por rectificación 
de cuotas ú otras cansas, no so hubiesen nuesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la msfiana á las tres de la tarde, á contar 
desde el veinte del actual, ai veinte y des del mismo, 
ambos días inclusive; advirtiéndples que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrncción 
do 15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1895. BlSnb-Gober-
nador, Joté Oodoy Oarcía.—Publíqueoe: El Alcal-
de Municipal. Segundo Alvares. 
í n. 1037 51-7 M 
Orden de la riaaa del día 17 de abril. 
9ÍIBVIOIO l 'AKA ra D I A 18. 
Jefe de dio: El T . Coronel del 59 batallón Caza-
dores Voluntar ios. B. é I . S. D. Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cft»»-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batal ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de U Reina: Artillería de Ejército, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
Io de la Plaza, D, José do Poga. 
Imaginaria en ídem: E'. 29 de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Retreta en en el Parque Central: Regimiento de ln • 
'antoría de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería. 29 cuarto.—Ingenieros, 39 
Idem.—Caballería de Pizarro, 49 idem. 
El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuente». 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caueas.— 
Don Enrique Freses y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante déla Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Pot el presente y tSrmino de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á los que se crean con doret ho á la 
Impiedad de dos palos de pino, uno de dos varas de 
larg,) y otro de nueve varas, los dos redondos; el pri-
mero con un espigón de hierro en una cabeza y el se-
gundo con ün anillo dfe hierro, ambos astillados y ¡lúe 
fueron cucontredoa á sotavento de 1» piedra del Ma-
cao en la playa del Gannaba, Subdelegaoión de. Ba-
euranao en 10 de Marzo último. En la inteligencia 
de que transcurrido dicho plr.zo te procederá á lo 
que hiya lugar. 
Hab-na 13 de Abril de 1895.—Él Fiscal. Enrique 
Freces. 3-l7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Forrán, Teniente de navio. 
Anudante de la Comandsncia y Capitanía del 
FúeTto, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido arrcj via al mar por el patrón de la 
goleta Margarita. Francisco Benejan, entre cHyo Di-
visa y Arena, frente á rio Blanco, la tóaula de ins-
cripción del inscripto de Andraixth, Jnsn Mir y Pu-
jol, h'jo de Gaspar y Antonia, por el presente cito, 
llamo y emplazo por el término do tres cí.s á )a per-
sona qne la haya encontrado para que la entrogee en 
esta Fiscalía, en la inteligencia de que trasourrido 
dicho plazo, el exprecado doenmento quedará nulo y 
se procederá á lo qne haya lugar. 
Habans, 15 de Abril de 1895.—Rl Fiscpl, E i i -
rique A-ea:*:». 51-17 
Do3tor Don Francisco O. Ramírez y Chenard, Ma-
gistmlo do Audiencia territorial de las de fuera 
de la Habana, y Juez de primera instancia del 
distrito de Jeaóa Mari* de eíta capit&l. 
Por el pre-ente y á consecuencia de los autos rbiu-
tostato de D? Paula Artnfat y Bisbi-l que cursa en 
este Juzgado, amo el Escribano que ref.-eí da, hí dis-
puesto se saque á pública subasta, por término de 
treinta días, señalándose para e l act.i el treinti de 
Mayo entrante, ü la una de la tarde, cu la B t l á de 
Audiencia del Juzgado sito 'n la casa número dos de 
la calle de Tacón, ios bienes siguiente» ubicados en 
esta ciudad: Mitad de l a casa callo del Bayo núme-
ro ciesto dos, do mamposterí», dmdida en cuerpo al-
to y bsjo, y tasada dicha mitad en mil dos pesos cin -
cuenta y seis centavos. Mitad de !.'..'<'a?a culis de Cam-
panario mi nero ciento cuarenta y fteis do mampostf ría 
y tasada diélm mitad en cuatro mil quinientos diez y 
rcis pesos, d ez y ochó «ntavus Y la cssa c a l l e do 
Manrique número oclieuta y siete, do mampo.stori 
azote» y ••ej ie, tasada en cinco mil ctont.i veinte y dos 
pesos, cuaunta y ocho centavos, hacie/jdo un tolal el 
valor do dichos bienes do diez mi! seiscit n'os cua-
renta y un pesos, v«mte y dos centavos en oro, ad-
virtiéudoso quo no se admitirá postura que no cubra 
el precio ínugro de la tasación, que para tomsr p a r -
te en la subasta deberán consignar previamente laié 
licitadores en la mesa del Juzgado ó en el establecí 
mieato destinado «v efecto una erntidad igual por lo 
menos a l diez por ciento del valor de los bienes T 
que los autos se halUn de manifiesto on la Escnha-
níi, San Ignacio diez y seis, para los que (leseen ins-
truirse á los efectos del remate. D a d o en la H a b a -
n a para su publicación en e l per ó'íico D l A K I O D E DA 
MARINA de esta ciudad á los d iez y seis días del unes 
de Abril de mil ochocientos noventa y cinco —Fran -
cisco O. Ramírez.—Ante mí, Ricardo l>. del Campo-
4481 1 18 
V A P O E B 8 D E T S A V E B I A . 
SE ESPERAN 
Abril 17 í ' ayo Mono: Ambares j eecni».», 
17 Catalina: Barcelona y escalas. 
17 Alfonso £111: Veracruz. 
. . 17 , > t l » » b n ; Naova l:ork. 
.- 17 Yumurí: Veracruz y escalas. 
17 'avetter fnniníi j Cayo-Üneso. 
17 Ciudad de Cádiz:" Cádiz y escalas. 
.,. 19 - i • =»n v»><..-*n' , ü i c a i . v . 
. . 19 San Agustin: Cortina. 
. . 20 Palentmo; Liverpool y escala". 
20 Mascotte T v Oa.yo. •.-.-»•. 
21 Séneca: Nuar» Tork. 
. . 22 Montevideo: Cádiz y escalns. 
„ 2H Mowoo: f-uert.o-Itico y «««-nía» 
... 23 fi aría Herrar *• Canarias y escelas, 
21 (Seguranca: í'-'uoi'a )(OfS. 
21 ' \*x '>' Waahbajftoo; V e m e v H » ; » «fralas 
25 Ciudad Condal; Nuevo, Yors. 
26 Vigiluteii»: V«t*<sn>* v MOI»'»». 
28 Saratopa: Nueva-York. 
, 29 llábana: Colón v nscftia*. 
— 30 Saturnina: Liverpool y efoalst. 
Mayo 2 Miguel Qallart: Barcelona y ejoala'-. 
4 Manuela: Puerto Rico y aHC>Uü,», 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
9 Euskaro: LiveT*»"! v • i--' 
SALDRAN 
Abril 17 ^T'i-abs,: V e r a r r u s ; v nnc iUM 
17 Olívete; Tatnpar ' -̂.TO-
18 J . .Jovery Serra: Cnnwias y escaUs. 
. . 18 V c i i i n r l : Niiíívit-Yori».. 
. . 20 Pumim*; Nue*a«4¥fl*k. 
. . 20 J n l i B : Puerto R i c o y esoftláe, 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
20 Vncatan: Nueva->.'pi ̂ . 
.- 30 Mascóte: Tampa y Cayo-Huoso. 
23 jouecft: Veraoru» y ssoaioa. 
24 fieguranoe: Veraorux v a t e n í a » , 
. . 25 Clij «( Wntibingiet'»: Nnerra-Twrki 
27 Viplanoia: Nueva-Tork 
29 María Herrera; Cananas. 
. . 29 •"•«uratoe:»: Vér í io r i»» « «•><•.»)*» 
. , 30 Montevideo: Pto. Rico y esoalaB, 
. . 30 Méxioo: Fto. Rico v aMMtit* 
Mavo 4 Mannola: Puerto-Kioso f e s c a l ' s 
3 $ i s % n e ) « e«>Kí,3r0Kj«6s."© a ' b í . í s x - í o . 
Delsware, B. W, gol. am. Henry J. Smith, cap 
Adame, por Luis V. Placó, 
—-Delfiware, B W. bca. ara. AVillian Hales, capi-
tán S-ahl. por t , V. Placó. 
Delataré,. B. W. golf.sm. Olive Perker, capi-
O'seu, por Francke, Hijos y Cp. 
Canariag y Barcelona, vap. esp. J. Jover Serra, 
cap. Torva», ••«r J Balcells y Cp. 
Delaware B. W. gol. am, J. h i K. Bergen, cap. 
Heftt-ood, por Luis V. Placó. 
Colaña, Santander y Havte, vap, esp. Alfonso 
X I I I , cap. López, por M. Cal^o y Gp. 
Dclawaro, B. W, bca, am. Matanzas, cap. Tric-
aon, por Luis V, Placó. 
——Nuera Yotk, vap. eiip, Panamá, cap. Cp.sqnerc, 
por M. Calvo y Cp. 
——Poerto Rico y escales, vap. esp. Julia, cp. Vaca 
por Sobrinos de Herrera. 
Nueva Yoik, vap. am. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidt Igo y Cp. 
Baqiuoa mus h,a& cSeapsieba'l*?. 
Delaware, B. W. váp, í- g. County Bown, capí-
tán Crait por Luis V. Piscó con 8,997 sacos a-
zúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, van. am. Olivette, capi-
tán Hanlon por Lavrton y Unos, con 4 barriles y 
305 tercios tabaco y efectos. 
Hamburgo y escalas, vap. sdemán Polonia, ca-
pitán Droacher, por M. Falk y Cp. con 44,300 
tabacos, 89,500 cajillas cigarros, 410 cascos ton, 
lii'5 tozos madera y efíctos. 
Verac uz, vap. am. Orizaba, cap. DoTvna, por 
Hidalgo y Cp. do Uánsito. 
ParzHcoia, gol. em. Jessie Lena, cap. Oodge, 
por R, P. Santa Maííi en lastre. 
FiLidolfia, gol. am. S M, Bird, cap. Merrill, pm 




Delaware B, W, gol, am. H^ttis P. Sirapson, 
cap. Cbaaev, «nr Luis T Placó. 
Delaware B. W. gol. am Henry P. Masón, cap, 
Blair, por L. V. Placó. 
Barce.lon.'5. y Málaga, vía Nueva Orleans, vapor 
Berenguer el Grande, cap. Larrailaga. por C. 
Blanch y Cp. 
Montevideo, borg, esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
í'!» A b r i l 
Aitífar. «acoe..- , . < 9.69» 
Azúcar, cajas 1 
».) j r c l o » . . . . . . 395 
I d e m , b les 4 
Yn.bWH-s Mirf . jdo»;. . . . . S.P00 
Cajetillas cigarró*.... n 6.2¡10 
Picadura, kilos 23 
Aeuardiente, cascou 155 
Miel de abejas, galones 18 
"Vapores-correos Españoles 
do laa Antillaa 
SÜEEÍNOS B E M E R R E K A . 
Azúcar, sacos..... 
b»i.«i r,ur3l9a..>>.. «.«. . . 
Idem, barriles 











L O 5 J A 1 > » V i VSJEIES. 
ftem»* eféetnaém e* 17 de abril, 
100 c. queso Patagrás corriento, Rdo. 
J00 o. idem, idim ül-50 id. 
lO^IO Idem mistela $1-50 uno. 
150 c. sidra C. Blanca, $3 c, 
150 c. sidra Guerrillero, $3 o. 
40 g. habichuelas gordas, $5 CQ. 
9íi0 s. hMina ameri.-ana. varias msroflp, Pdo. 
F A B A GIBARA 
Pailebot Expreso do Gibm; admite carga y pa»a-
jeios por el uiaelie da Paul»; de más ¡Líarmes su pa-
trón abordo. 44*6 5-17 
moros i i tremía 
DE LA 
^NTES DE 
AMTOíliO m m Y GOIflF. 
) ET VAPOR COBREO 
capj.tája D . J e s ú s I^opsa 
Saldrá ol dia 20 de Abril á las 6 de 




Nota:—Para dpr cumplimiento á la R. O. d9 30 de 
Diciembre útiimo, la Corapafiía TrAsatláalica admi -
te carga pan la Panínsula de los afectes expresados 
eu la misma R. O á lo« tipo^ rignie/»1^. 
Cera 
DE 
E L N U E V O Y B A P I D O V A P O R 
AL MANDO DE SU ACREDITADO CAPITÁN 
D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto fijamente el día 29 
de abril, á las 2 de la tarde, vía Caibarién, 
para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotaya, 
8aiita Crna do Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La carga ee embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 27 Inclueive. 
N O T A S . 
El te vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
dó ett-ía Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora de este buque, que es 
la primera quo inauguró los viajes directos 
floido esta Isla á las Canarias, y la única 
que exclusivamente se limita á olios, omite 
extenderse en ríianifestaclones referentes á 
las condicioues de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que en él se 
dispensa á los reñores pasajeros, por ser to-
do ello del dominio público; así, pues, sólo 
so concreta á poner en conocimiento del 
público quo el MARIA HERRERA ha sido 
reeiotitemente construido en Glasgow, con 
todos los adelantos modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de 1* y 2* y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y bañas para el pasaje de 3* Además, es 
t ion notoria su rápida marcha, por efectuar 
sus viajas en solo diez días. 
El orocido número de pasajeros que ha 
conducido en su viaje de marzo—573—es la 
prueba más elocuente de la preferencio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notoriamente conocidas de todos 
los que en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
Se facilitan boletas de pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aquel 
que las solicite; lo mismo que Giros para las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sros. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
Entre la oficialidad dol buque irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIGUEL GON-
ZÁLEZ SARMIENTO, quien estará al taato 
de las necesidades del pasaje, para que seau 
inmediatamente atendidas. 
Loa billetes de pasajes se expideu por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores. Sobrinos 
de Herrera. 
En Caibarién, sna armadores. Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Síes. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grande, Sres. Puente y To-
ne. 
En Carnajuaní, Sres. M. Gutiérrez y C* 
En Placetas, Sr. D. José Ma Fortún. 
En Zulueta, Sr. D. Franiisco E, Bravo, 
ln 35 4 
f U l l L E S , 
V A P O R E S O O S T E B O S . 
SE ESPERAN 
Abril 17 Pniísima Concerción. en Batabftfó, de 
Cuba, Manzanillo. 8emta Crní, «fúcsrc, 
Tótiss. Trinidad y Clenfaegos. 
21 Gloria, en Bafcabanó piocedente de laf Tu 
ass, Trinidad y Cieníuejros. 
21? México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 21 («uAfejtUa, en MaMOaatf; d« bauliago <if, • •uba 
Man?,«nilio, Sunta Crus .JCcarr. T f tn tM 
"''rlnidad v fHeñfnéep*. 
Majio 4 Manuela: de Santiago da Cuba y encala», 
SALDRAN. 
Abril 17 Olería; de Bat-abaoo, para U» Tfinan, eo-
«soalas eu Cienfuepos v TrlalÜH'l. 
. . 20 Juiia, para Nueritivi, Clibara, Baracoa, y 
Oíihti. 
. . 21 Purísima Concepción, •.<> 3«Mi(it.!ió pn a 
t̂exuaegoi, Trvnidiii. Tiinas, Jóoftto, 
"¡anta Orui, Msnianilio y IÍRO. do rt-aba, 
28 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas. Júcoro, 8aDta Cruz, 
Manzanillo y Santiago do Cuba. 
30 IVíóxico; para SanUaKK de Cuba y escalas. 
Mayo 10 Manuela; para Nuevita», (¿ibara. Baracoa 
Cubay escalas, 
ALAVA ; de la Habana, los miórcoles A las seis de 
la tordo, para Sagua y Cáibarión, reífrewando los ln-
ne« —Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADKLA : <to 1« Habana, psra Sagua y Caibarién 
icios los miércoles &• las seis de la tardo, y llegará A 
M t o puerto los «ábados. 
COSME D B H E K B B B A : do la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados 4 las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Po y Guadiana. Se despacha ii bordo. 
B1 
PUERTO B E L A HABANA. 
KNTRADAS. 
Día 17: 
De Tampico, en '¿i dias vap. am. Yumurí. cap. Ha-
sen, trip. 54, ton. 2333, con carga á. Hidalgo y 
Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ame-
ricano Olivette, esp, Hanlon, ton. 1105, en las-
tre & Lnwton y Unos. 
Nueva York, en 4 dias vap. am. Orizaba, espi-
Dows, trip. 70, ton. 2334, con carga á Hidalgo y 
Comp, 
Filartellia. en 17 días, berg. ing. Lucarca, capi-
tán Stawett. trip. 10, ton. 631, con carbón á 
L. V. Placé. 
SALIDAS 
Dia 16: 
Para Delaware, B, W, vap, iug. County DOWD, cap. 
Craig. 
Dia 17: 
Ceyo Hueso y Tampa, aap. aro. Olivette, capi-




$7,50 cada 1000 klios. 
,7,50 ,, ,, „ 
, 5,00 el metro cúbico. 




el 30 de Abril á ks 10 de la mañana llevando la 
cotrespondenci* pública y de oíicio. 
Admíie pasajeros para dichos puerto». 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, 
Coinña y Santsndfr, 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Corofia y San -
tander. 
[¿os pasaportes «e eoírogarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
La» pólizas de carga so fttm&rán por los oonfógos-
tartos antes de corrorlss, sin enyo requisito serte nu-
las. 
UerAh® vñvgñ á bordo hasta oí día 27 
De más pormenores impondrán sus consignataríoi 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-llS 
L I N M D l ' l l W - Y D E E . 
e a c o m b i n a c i ó n con l ^ n T ia j©» & 
33«rop4, . , "VesracreiT. y Cántaro 
A m é r i c a . 
0 ? ta,arán %r3» « a s a B u a l » ? * , o-iUíímd» 
le;» •jra.pojfot» (So o»t«í pasrí-.o ios dlímsi 
I O , 2 0 y 30r v do l A© N o w - STork LOM 
días» I O , 2 0 3? 3 0 de axila. méa> 
B l • v a p o r - c o r r e © 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Bayona . 
Saldrá par» Veracruz el 19 de Abril á las tres de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Loe pasaportes so entregarán al recibir los billeke» 
de passye. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, «in cuyo requisito serán 
unías. 
Recibe oarga abordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los rjspectivoB puntos de su 
destino, y otros on combinación. 
Sobre detalles: informarán sos consigna-
rlos M. Calvo y Comp. OÜcios uúm. 28. 
Eil Ta^8»í 'Cí»rr©m 
-ÍMÉIICAIIA. 
11 
Pftrsv el HAVKB y HAMBURGO. con 9!»n?.!.M 
.n-enturJee 0». H A I T L SANTO DOMINGO y ST. 
Í'HOMAB, «aldrá SOBRE BL 15 de ABRIL de 
1895 "mpor ooireo alemán, ds porte do 2893 toíie-
1 idas 
d á p i t a n D r o s c h e r . 
P e r a el HAVRK Y HAMBURGO con sécalas 
eventuales en H A I T I , 8ANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE MAYO de 1MJ3 
el Vapor cinco alemán, de porte do 1746 tonelada» 
I 
«fvpit»ii Scliaarshmidt. 
A.dmHe otugo, para lo» o i tBdos puemo» j IrJOW^I 
tíasbordo* non conoeiroiento» directos para k¡ . 
flamero de pnortoe de EUROPA, AMERICA DJfili 
füUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egtin po;-
menores que se facilitan en la casa oontignatari!?» 
NOTA .—La carga d o B l i n a d a á pncr.'os en dojed* 
no tooa el rapor, ise>H ti»ebor>iada en Hftip.bnrsví o 
«n el Hsvre, (i oa&Vttnlcicia do la empTeo». 
Admito pssajorcí de proa y unoo ounatosi de py!-
mera námor» par» 8í. Thosnap,, Hf-Ttí, Havre y Ham-
burgo, á pr̂ otpi orregliidon, sobro lo» qne impondrlr. 
Ipi oonnigntitarto», 
L» oarga se ireolle por el mnoíle da Cabullería. 
La ooironsondeaeia «olo sn renibo «n la Aúcíiaia-
weoión GesreoB. 
Los vapores de esta linea baocn escala en uno ó 
rrás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siorapre qne Ies ofrezca carga suficiente para 
ameritar la eaoaia. Dicha carga se admite para Ion 
puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á loe consignatarios 
calle de San Ignacio n, 6i, Apartado do Correo 729. 
MARTIN, PALK y CP. 
'1 1770 15f!-16 N 
NEW-YORK i á Cffl 
" SEP COMPi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión í'iscal.—Don 
Ju'io Pérez y Perera, Teniente 'do navio de la 
Armada, Ajñdante de la Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la cansa instruida con motivo de la co-
lisión habida en 21 de Diciembre de 1887 entre 
el vapor "Rsmón de Herrera'^ y bergantín gole-
ta "Josefa Coruñesa." 
Por el presente «dicto y término do treinta dís», 
cito á D. Jnaa Hernández Enriquez, natural del 
Cano, provincia de la Habana, qne aparecía como 
pasajero del bcrgant'n goleta '-Josefa Cornííesa" 
que nanfragó, psra cute se pregeíité en esta Fisca-
lía con objeto de ínterarle de un asunto que les inte-
resa. 
Habana IV de Abril de 1895.—El Fiícal. Julio 
Fém y Perera. 5-15 
4ÍÍ. • 
Mcvimionto de pasa jero» . 
ENTRARON. 
De Tampa y Cayo-Hueso en el vapor americano 
Olivette: 
Sres. Don J. A. Bardewell—Matilde Martínez— 
Fermina Sauvalle—Genaro Cámara—Flora Gaspar 
y 2 hijos—Doroteo Herrera—Joaquíu Garrandi—S. 
Parbérry—José A. Castells—José Snáre:;—S. Val-
dé?—N. González-E. H. Eldrldge—M. Viaderado -
M. Runkin—S. Bunedy—H. de Marchena. 
De Nueva York en el vap, ara. "Ortzab." 
Sres. Don B. L . Hernández—H. Ituarte—Además 
9 de tránsito. 
De Verscruz en el vap. am. "Yumutí," 
Sree. Don Rsí'iel González—Emilia C. Lópss é 
h\ja—Además 10 de tránsito. 
BALTEEON, 
Para Cavo Hueso y Tampa en el vap. americano 
•^Olivette," 
Sefiores don H. D, Roscben—-J. Henry—H. C. 
Wilkineon—Roberto Wilke—Benito Inclán—Va-
lentín Cuervo—José P. Anicon—Ricardo VUlava— 
Antonio Frias—Dolores Valverde—.Juan Nevot 6 
hijo—Luz Herrera—Lsrenza Guerra—José Amaya— 
Antonio Valdés—Antonio A Laesga — Francisco 
Fleitas—Eloy González—José F: Charmecharo—Al-
fredo Barreíra—Manuel Valdés—Bunzón García— 
José Monteagudo señora é hijo—José Prieto señora 
T dos h'jos—Agnstin Delabst González—O. Díaz— 
José M. Patachot—Andrés Silva—Joaquín Lanas— 
José Bivero—Juan Alemany—Agapito Peraza—José 
Pérez—Lázaro Amaya- Enrique Regueira—Cayeta-
no Aciego—d. H. M. Machin 6 hija—José Toledo— 
Andrés Cruz ó bijo—C Kükconnell—Concepción 
Estevez—Caridad Díaz-Eligió Kavelo—Isidro Fer-
níndez—Franciíoo Rodríguez. 
CAPITÁN GASQUEKO 
Raldrá para New Yoik el 20 de Abril á las cuatro 
da la tarde. 
Admite o&rga y pasajero», á los que se ofrece «1 
bnon trato que ésta antigua Compañía tione acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur<zo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Amberei y demás 
pnertoa de Europa con oonooimiento dirooto. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la nalid». 
La oorreEpondenoia solo sa recibe en la Adminlt-
tranjón de Correos. 
NOTA,—Eflta CompRÍía tiwie abierta itnaptflka 
flotante, RSÍ pira esta línea como para todwi 1»? d' -
más, b^fo la onal pnoden a«S5ur«7fis todo* loa efíct • 
qne te nntbartjnen en m» raipore». 
Do más pormenores impondrán saa consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 39 M2-1 K 
V t O & T S T B á i B f ÓÍU V M S M 
A JSrew-lTorJs e » TQ fe,om». 
I m ftjíMos vapores"««erewH ani'jrícñn*» 
üno dfi «stos vapores saldrá de este po.aíto todo» los 
l^nec, ttdéroolesjf' sábados, á la u n a da la tardei, oon 
e«o»l» en Cayc-ÍIneao y Tampa, donde toman lo» 
tiene», llegando los p a í E ^ e r o s á Nue^a-Tork sin 
cambio ftlgri no , pasando por JacksonvUle. Savanab, 
Charleston, Blcamond, Wfeehlngt.ow, Filadolfla y 
BaUlmore. Se V M t d o t i blllotes para Nneva<-Otlean<i, 
Bí. Lcnlf, Chicago y t o d i u i las prlncipnleB oiu.dadei 
do Ion KstadoB-Uniasí, y para Europa an combina-
ción oon Int ma lo roB líueaí d« v a p o r e e gne zalen (ln 
Nneva-Ycrk. F-illeíeí) do ida y ve.®»-!;» A Nuava-TorK, 
$90 oro nmcr losTio- uat ocn<lnotorfts hnblan «1 ons-
tellano. 
Los áír.s da Ba l i ás , ¿a vapor no B« doipacban pK3&-
portes daspnóe áa Isa onc» da la matlana. 
Par» roáw poTjj/.f„if>rgs, dizUMe á «u* í 5 o n 8 ) g i » * t í -
rift», LAW'ION H&HSÍAKO», Maíoa.iweB n. 85, 
J. J. Farnevorth 261, Broadway, Nueva York. 
J. W. yitegorald, Snperintsadecte.—Fnarto 
Sorvioio regular da vaporoe correos amcrlcanoí en-













Htgo, de C^bs,, 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
MÍ!», todos loo miércoles á la» t r o s d a la tfsrdo, y pafu 
la Habana y pvjertoa do México, todos los sábado» á 
la una de l a tarde. 
flalldas da la Habf.na para NaeTS-York, loí Jueves 
y sábado», á las íeis on punto ñola t a r d a , oorao íl-
VIGILANCIA 




yUMURl. . . 
YUCATAN 













Batidas de la Habana para pnertos de Méiloo, 
U» o^atifo dala tarde, como BÍRUP: 
8ARATOGA. . . , 
YUCATAN . . . 
VUMUHÍ., 
VIGILANCIA 














P»ra Nassau, Santiago de Cnba y CÍ̂ nfi!.c;:í>s 
N I A G A R A . . . . . . > • Marzo 13 
SANTIAGO - 26 
PABAJMS.—Esto» heimoBOB vapore? y conocido» 
f>ot la tapide», seguridad j regnlaridad de sus vía-a», tienlendo éomodidada» excelente» pata paínja-
roa m sus e s p a c i o s A i o á t n a r M 
CoBKHSi'ojsiDBiiiraiA-—corrospondanelft BB ad-
mitirá áaioamento en la Administración General de 
Ccrreofl. • 
ÍJ4Rí»A.—L» carga sa recibe el mnallade .p»-
balleri.í» basta l a vtsu«ra dol día de la B a l i d a , ' y Bé 
admita carga'para InglatierrR, Hamburgo. Braman, 
Ajntitaídan, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
puertos de 1» América Central y del Bar COE eonóc! 
mieñtbe d i r e c t o B . 
FiiBTUR. —Fd flete de 1» caiga para pnértoa do 
Hésioü. iiezáp&gftdo g&r áA«l&nis&<!d<fv mantát S E B 
riesna 6 ta. e^aiTRÍentft. '' 
Par» m&a pomonoree dfrlgitfis á loe agtnliaii. B l -
íalgo y Co?tsp., Qbr«o(« otóejo 85. 
Q i m ' ; ^1^4 5! 
D E MIJOS B E J . J O V E R Y 8 E R R A 
DíO B A R O E L O H A 
JK1 muy acreditado vapor español 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITAN TOBKAS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 18 
DE ABRIL A LAS 10 DE I A MAÑANA, 
con escala en Caibarién, DIRECTO para 
Santa Crnz de ía Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Sania Cruz de Tecerite, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeroB de Ia, 2a y 3* clase pa-
ra dichos puerto?. 
También admite carga incluso tabaco, 
pero no aguardiente, para loa mismos puer-
tos. 
Atracará á los muelles ele San José. 
Informarán sus iconelgnatarlos 
J . BAhCELhH Y i'OMP., 8. en fe 
, C U B A N U M . 43. 
O 54ñ 16-30 
mpresa ile Vapores [ s p a ñ a l a . 
Corroes de las Antillas 
y 
T r a sportes Mi l i ta rea 
DB 
a o B j a m o a D E H E R B E U A 
VAPOK 
X J 
C A P l T i N D. JOEÉ M . TACA 
Saldui de euta poerto el dia 20 da Aoi i l á Its 5 




8Am'o Donnwíso . 
SAN PEDRO RE MACOKIH 
A0?irA»U..t..4 I 
Las piíiha» par* la eurgn de travesía »olo sa edml-
tan Uftiil» ©1 áia «ntorior do 1(. tejida. 
CONSIGNATARIOS. 
?íijevlt»B: Pras. Vicenta Kodrfgnoi f Op. 
Gibara: Sr. I?. Manuel da Silva, 
liaraoon- ílra». r>i"otióí y Cp, 
Cnba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Sat to Oominco: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S. Pedro de Macorie: Sr. D . Juan Alemany. 
i'onca; Sreo. EVitSe Lundt y Cp. 
MayaRlia»: íres, Sohnho y Qn, 
Agóaailla: Isre". Vallo, Koppw'sk y Cp, 
fnerto-Rlco: 8r. O. Ltidwl/ Displace. 
Se despacha por ens armadores San Pedro n. f. 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá de l ! i Habana todos loe sábados A ]an wii d i 
la larde, tocando en Sa;;ua los dorainKOS y signiendo 
al miemo dia p a r a Caibarién llegará a dicho p u e r t o 
loa lunes por l a matíana. 
EETORNO. 
De Caibarién saldri lo» martes A las ocho do )» 
maEMis-, hará escala en Sajrna <•! mirmo din, y 
HagMá á á la Habana los miírcolen por l a m a ñ a n a , 
C O N S I O W A T A S I O S 
Kn 8i>gna Is Grande: Rres, PuoTi te y Torre, 
Kn Caibariín, Sres. Sobiinos de (Ierran». 
Se despacha por sus amadoras Sobrinos de He-
rrén». t*an Ps'.'.ro n . <?, 
NOTA.—1>H oarga para Chlnchillr» pagará '28 een-
tavoa por caballo además del flete del vapor. 
l'áR 812-1K 
CAPITÁN SANJTTBJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos tos miír 
coles * IR» 5 da ¡a tarde los días da l a b o r y A las 1S 
del dia loa fastiTOS. 
Kocíhe carga los miércoles hasta las 4 d a l a tarde 
sindo día do labor y siendo día fostiTo l o í marte? 
hasta leu 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábado* y llegará á la 
Habana los lunes. 
•U ijBr.pdolia por irtaadotfl». S n̂ Psdro n, 8. 
' n, íer; 313-1 R 
VAFOB BSPASOL 
DJÜÍXC C O L L A D O X C O M I » . 
(BOOTEDAD BN C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
TÍAJHS S U M A H A M S 1>B L A HABANA A BAHÍA-BLOKl i i 
TSÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A O U A i 
Y V I O B - T B E B A . 
Saldrá da la Habana los sábados á la» días de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo» por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
iíegresará los lunes á San Cayetano Berracoa y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde dal 
mismo dia. 
Recibo carga los viames y sábado» en el muelle d* 
Luz, y los fletes y pasaderos so pagan á bordo. 
De m á s pormenore» impondrán; en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente. D, ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sron PEB-
«ANDEZ, GARCÍA V COÍÍP.. Oflolo» ns, 1 y H 
C 200 Ifift-lP 
TIlefes lernRai l fayofHavaDaLiM 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
déla Habana.) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRERARIA. 
Esta Compañía h% acordado repartir nn dividendo 
da 4 chelines por acción 6 sea el 2 por ciento por 
cnetla de las utilidades obtenidas en el periodo 
transcurrido de 19 de julio á 31 da diciembre da 1891. 
Lo qne se publica por acuerdo del Consejo looel. 
advirtiendo: 19 que el tipo de cambio ñjado es el 19j 
pg P,, equivaliendo loa 4 chelines á $l,0fi oro espa-
ñol; 29 que el pago quedará abierto desde el dU 20 
del corriento mes y 39 que al efecto desde ese día de-
berán acudir los portidores de las acciones á esta oñ-
cin3,.P8radero da Cristina, los martes, jueves y s i -
hados, do 8 á de 10 la mañana, á tin do constituir en 
depósito BUS títulos, por tres días, pnra que sa com-
pruebe sn antenticidad y bagada liquidación previa 
correspondiente al pago, que realizarán los señores 
N. Gelats y Compañía. 
El Secretario, Domingo Méndez Capote. 
C 661 8-16 , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
D B G A S . 
rNo habiendo podido colabrarse la Junta Ganéral 
ordinaria convocada para el 30 del pasado por no 
habaé concurrido los Sres accionistas on númoro 
bástante, el Sr. Presidente ha señalado de nuevo pa-
BU celebración el 18 dal corriente á las 12 J del .oía 
-»n la Administración de la Empresa, Amargura n. 
31, disponiendo ae cite á aquellos por segnnda vez, 
en ia ioteligénoia de que, conforme al artículo 28:del 
Reglamenté, se efectuará la Junta sea cual fuere el 
" cjimero de»coocurrentes, y de que oportunamenté ae 
1 1 procederá en !a misma á la elección de cinco vocales 
propietar49.s y tres suplentes para la Diter,tiva:j)or 
ímber onmplido cnatro da loa primeras y dob da los 
Bognndcs el plazo reglamentario, y fallecimiento del 
quintó desaquelles y renuncia del tareero de los su-
plantes. Habana, Abril 8 de 1895.—El Secretario. 
J.fif.CarbofieUyETiiz, 4156 8-9* 
Compañía Anónima Lonja de Tlyeres 
de la Habana. 
S E C R E T A S I A . 
Esta Compañía orrienda á subasta el UÍO de par-
ta de la superficie de la parad del loejl qne ocnpa la 
Lonja en la c t F a Lamparilla 2, para colacar anun-
cio» en el iugartan concurrido, de acuerde cen la* 
condiciones eítablecidaa que se hallan da manifieíto 
en esta secretaría. 
A l ef jeto convi 'ea 'per oste medio á los qne d e s e e n 
hacer pruposioioues p»ra que sa sirvan presentarlaB 
e n pliego cerrado antes de las doce del di» t r e i n t a 
del mea actual en dicha o f i c i n a , debiendo celebraraa 
el acto da la snb&sta á la una de la tarde. 
Si resnltasen dos ó más proposiciones i^na'.e» se 
establecerá entre los qne las hay an presentado n n a 
puja verbal do cinco minutos qne determine l a o f e r -
ta mayor. 
Habana 13 de Abril da 1S95.—El SeoreUrio Ma-
nual Marzán. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de impuesto de las 
condiciorea establecidas para B n b s e t a r la colocación 
de anuncios en los espacias oue sa determinan e n el 
local qn-í ocupa la Lorja de Vivares d e la Habana, 
"n la casa Lamparilla 2, ma comprometo á paga' por 
en arrendamiento la cantidad da anueles 
en mensualidades. 
Habana 
C 669 Firma. 4-16 
Empresa Unida de Cárdenas 
y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que ee distribuya á lo» 
seDores Accionistas que lo sean en esta fecha, na 
dividendo de 4 por J00 o r o , á cuenta de las n t i l i d a -
des del año social corriente, pndiando aquellos ocn-
rrir por sus respectiva» cuotas desde el 18 del e n -
trante abril á la Tesorería d e la Empresa c a l z a d a de 
la Reina n ú m . 53, de 12 á 3, ó á l á Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 30 de marzo Je 1895.—El Director Secre-
tario. Francisco de la Cerra. Cta. 551 15-31 
Compafií» de sesfnros m t í t n o s 
contra incendio. 
En cumplimiento do lo que dispone el artículo S6 
de los Estatutos, cito par este medio á lo» S r ü . Aso-
ciados para q ue se sirvan ashtir á la primera sesión 
déla Junta Gaueral ordinatii que se h i de ef J O t n a r 
á las doce del dia 1» del entrante Abril en las ofici-
nas Empedrado n. 42, e n esta capitel. 
En dicha sesión, que para qne tenga^efecto es n e -
cesaria la concurroncji dé l a mttad más uno de los 
Sres. Aaociados, se practicará la lectnra de la Me-
moria de las operaciones verificadas e n el cuadragé-
simo año Rodal terminado on 31 de Diciembre de 
1894, se elegirá una Cods ión para el exámen y glo-
sa de las cuentas de dicho año y se nombrarán tres 
vocales propietarios y dos suplentes del Consejo de 
Dirección para sustituir á igual número qna ha cum-
plido el tiempo de u n cometido. 
Habana Marzo 30 de 189 >.—El Presidente. Flo-
rentino F. da Garay. C 638 7-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Álma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en s e s i ó n de h o y , ha acordado 
repartir nn cuatro por ciento en oro sobre e l capitel 
social, por cuenta de las utilidades obtenidas hasta 
fioea de 1894, á los accionistas qua resulten serta ep 
este dfa, empezando á hacerse efactivo dicho divi -
d e n d o el 16 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , abril 2 de 1895.—El Secreterio interino, 
/ l n / o » i ' o d e - S M S Í a w í a n í c . C 598 20-3 A 
IROS DE LETMS. 
O B R A P I A 25. 
Hacen pr-go» por el cable giran letra» á corta y lar-
ga vista y d&n cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia/New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Enrcps,así cerno 
sobre t o d o s los pueblos de España y sus proAlncias. 
Q 38 156 1 E 
a m o I L B T H ^ I 
Lamparil la, 22, altos. 
C 567 312-2 Ab 
8, O ' K E I L L Í , 8 . 
ESQÍIOÍA A MERCADERES, 
RACKK r X ñ m POR C A B 1 E , 
F a c i l i t a n car tas d© c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres. New York. New Or-
lease, Milán, Tcrin, liorna, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Opor'o, Qibraltar, Bromen, Hambur-
go, París. Havr«. Nante?, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan da Puerto Rico, 
etc., etc. jm r̂ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza. Mshón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Rs medios, Santa Cla-
ra, Caibatién, Sagua la Grande, Tiinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spírilus, Santiago de Cuba. Ciego d© 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Piíncire, Nuevitae, etc. 
C37 159 1-E 
esquina á A m a r g u r a 
HAÜBN" P A G O S P O R E L Ü A B L E 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y l arga v i s t a 
aobre Nnova Yotk, Nueva Orleans. Versero/., Méji-
co, San Juan do Puorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rorna, Ñápele-, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppa, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre U-d».: las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A K A E I A S 
O 208 18S-1 F 
.«ríes y 
MERCANTILES. 
2Ü O B I S P O , S 
E S Q U I F A A M B S C A D E K E S 
HACEN PAQOS F O E E L C A B L E 
yAOILITAN CARTAS DE OBÍOTXO 
j giran ietras á cort» y íaega vista 
SOBRE NEAV-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M B -
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, L T O N , BAYONA, 
HAMBDRGO, BREMEN, B E R L I N . V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. NAPOLRS, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC., ASI COHO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PEBBLQ8 
DE 
B S P A Í Í A E I S L A ? Q A J S A S l M B 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS SSPAÍíOLAS. FRANCASAR 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D B 
VALOBKS P U B L I C O S C ITRT N 
l l l M I I i S b i B M mm$r 
r r a y A D A « » m * A K O D E 
A t f k i & ñ i * j S é i a e i f . 
tíiluadn en la calU de Jitxtis, entre ia» de Bara t i l l t 
y San Pedro, al lado d t l enfé L a Marina. 
—El miércoles 17. á las doce, se remataráe con in -
tervención del Sr. Corresponsal del Llovd Inglés, 40 
piezas dril crudo de hilo L. A. con 2,513 mptros por 
fil centros,: 10 idem entretela cruda do lulo '"S" mn 
2fiti73,16 idem loneU de algodún crudo marca "400 
P'?, con 0̂5180 por 61 centms,: 176 i lpin percal me-
dio luto estampado con 7,9(53^0 por 64 oontmf.; 211 
docenas pares medias do algodón color crudo n. 927. 
Hibana, 15 de abril de l?95.—Genovés y Gémer. 
4402 2-16 
-El viernes 19 del actual, á las doce, sa remata-
rán en los Almacenes de San José (entrando ñor 
Dsmts) PüS cajas con ajos en el estado en qne se ha-
llen. Habana, 15 de abril d i l!95.—Genovés y Gó-
mez. 4403 4-16 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON, Es -I tr.blecldo en 1856, Amargura esquina á Oficios, 
teléfono f»77. Remisioces de bultos, equipajee v en-
cáreos para toda la ISLA, la PENINSULA y el 
EXTRANJERO, por las vías más rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y muelles. Ctomisienes 
módicas. 4399 4-16 
Consulado General de Francia. 
A V I S O . 
Se solicitan inf irmes sobre las personas siguientes 
6 sus familias: 
Jacques Merzeau. asunto de herencia. 
Frangois Michel Dnperrey. 
C 638 4-14 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á todos loe a-
gremiados para celebrar Junta General extraordina-
ria el jueves 18 del corriente á las siete de ia noche 
en Saint 7, entrada por Rajo, para tratar de la Sin-
dicatura y de asuntos generales. 
Habana 15 de abril de 1S95. El Presidente. Fran-
ciicoJaceiro. 4340 3a-15 34-16 
J U E Y E S \S OE ABRIL DE 1893. 
E L G E M A L CALLEJA. 
Difíciiea eran laa circunstancias en 
que el Teniente General D . Emilio Ca-
lleja é laasi se hizo cargo del Gobierno 
y de la Capitanía General de la isla de 
Cuba. U n eminente estadista, desig-
nado para desempeñar las funciones de 
Ministro de Ultramar, no satisfecho con 
haber sacado del retraimiento al parti-
do autonomista, por medio de la ley e-
lectoral para Diputados á Cortee, for-
muló, de acuerdo con los d e m á s Con-
sejeros de la Corona, un proyecto de 
reforma con apl icación á las Antillas 
españolas , basándolo en la descentra-
lización adminibtrativa, á fia de enco 
mendar los asuntos locales á una Cor 
poración popular, y déscargando así al 
Gobierno de las atenciones, cuidados y 
responsabilidades de loa servicios que 
no afectasen á los intereses generales 
de l a nación. 
P u ó acogido este proyecto con júbilo 
y entusiasmo por la inmensa mayoría 
del país , pero concitó las iras de un 
partido político, cuyo patriotismo j a 
más hemos puesto en tela de j u i -
cio, pero que lio mostraba tener con-
venientes nociones de la moderna polí-
tica colonial, ni conocimiento de las e-
vigencias propias de los tiempos que 
alcanzamos. Y los representantes y 
simpatizadores de ese partido, aquí en 
Cuba, como también en la Península , 
no omitieron recursos para imposibili 
tar la obra ministerial, acudieron al obs-
truccionismo en el Parlamento, y se 
propusieron hacer víct imas de sus ren 
cores al Ministro, á los demás Conseje-
ros de la Corona, á los partidarios de 
las reformas, y sobre todo al General 
Calleja por mostrarse fiel al Gobierno 
que lo nombró, á las instrucciones que 
que de éste recibiera, á la rectitud é 
imparcialidad de su carácter y á ene 
honradas y nobles convicciones. 
A l cabo de dos años de lucha tenaz 
y poifiada, la descentralización admi 
nistrativa se votó en el Parlamento y 
se sancionó por la Corona, con una di 
ferencia, acaso de poca importancia en 
la forma, pero ein atenuación en la esen 
cia, en la idea fundamental y genera-
dora del primitivo proyecto. Y á este 
resultado se l legó con el asentimiento 
unánime de todos Jos partidos políticos 
de la Península, de los locales consti 
tuidos en Cuba, y aun de los mismos 
que tan cruda guerra habían hecho al 
sentido autonómico, que equivocada-
mente atribuían al organismo del Con 
eejo de Administración compuesto, en 
su mitad, de miembros elegidos por el 
sufragio popular. Pára cohonestar esta 
evolución de última hora, forzoso le fué 
alegar que su explícito y terminante 
acuerdo de 9 de junio de 1893 no cons 
tituía dogma, sino que era una mera 
apreeúuió» susceptible de ser rectifica-
da. Per© si aún se prestaron á desis-
tir de su oposición virulenta y sañuda 
á la reforma administrativa, los ante-
riores enemigos de éste no por ello de 
sistieron de mostrar en inquina contra 
el general Calleja, á quien día por día 
se atacaba con encarnizamiento sin res-
petar la fuerza de la verdad, ni el prin-
cipio de autoridad, ni sus méritos per-
sonales, ni su alta jerarquía militar, ni 
los eminentes servicios que prestó á la 
patria en diferentes ocasiones, como 
hombre de gobierno, y en su carrera 
profesional, que de grado en grado, y 
siempre como justa recompensa, lo ha 
elevado á la honrosísima categoría de 
Teniente General de los ejércitos nacio-
nales. Hoy mismo, después de haber 
cesado en el mando superior de esta 
Antilla el general Calleja, hay quieaes 
todavía le atribuyen faltas que no hí'. 
cometido, mostrando así un encono que 
nunca tuvo razón de ser, y que hoy de 
biera sepultarse en el olvido. 
Porque se ha supuesto que el G e -
neral Calleja ha sido y es adver-
sario de la unión coiistituciona1; error 
profundo, tanto como iojusticia no-
toria. Loa únicos enemigos de ese par 
tldo han sido sua violencias y su.ospí 
ritu intransigente, que lo condujo á 
atacar rudamente el proyecto de refor 
ma administrativa, para venir al fin y 
al cabo á aceptarlo, con una variante 
en la nomenclatura y en otros acciden-
tes de secnndaria importancia. 
Por fortuna para el General Calleja, 
así el anterior como el actual Gobier 
no, lo han exonerado de todas las im-
putaciones que se le hicieron. E l se 
ñor Maura, mientras faé Ministro de 
Ultramar, y aun después , siempre 
aprobó su conducta. E l señor Becerra, 
a pesar de las excitaciones que se le 
hacían para destituir al General Calle-
j a , constantemente declaró que éste 
merecía toda la confianza del Gobierno. 
No fné menos expl íc i to el señor 
Abarzuaa eo amparar la alta persona 
lídad de ese digno Gobernador Gepe 
ral. E l señor Cánovas del Castillo, 
según nuestros telegramas, ha decía 
rado que si la actual insurrección no 
hubiera hecho necesario enviar á esta 
I s la al General Martínez Campos con 
grandes recursos, no habría pensado 
en relevar al General Calleja. E l se-
ñor Gamazo en un discurso pronuncia 
do en Valladolid acaba de hacer una 
brillante defensa del General Calleja, 
enalteciendo sua dotes de mando y juz-
gándolo merecedor d é l a confianza del 
Ejército y de la Patria. E l actual Mi-
nistro de Ultramar ha declarado tam-
bién que si se pone á discusión la con-
ducta seguida por el General, se dispo 
nía á defenderlo con calor. Por últi-
mo, en corroboración de esta tesis el 
actual Ministro de la Guerra ha d i -
rigido comunicaciones telegráficas al 
General Calleja expresando la sa-
tisfacción con que S. M. y el Go 
bierno habían visto loa buenoa ser-
vicios por él prestados en esta Antilla. 
L a opinión pública también ensalza 
y encomia los merecimientos del Gene-
ral Calleja, por su rectitud, sus proce-
dimientos imparciales, su acrisolada 
prudencia, BU acierto y tino en medio 
de las dificultades que las actuales cir-
cunstancias le crearon. No hay nece-
sidad de recordar las ovaciones que la 
inmensa mayoría del país le ha tribu 
tado en diferentes vece?; pero no será 
faera de propósito aludir al acto solem 
ne que el Partido Autonomiata ha rea 
lizado hace poco, yendo su Junta Cen 
tral Directiva al Palacio de Gobierno 
á rendir homenaje de respeto y consi 
deración ante el gobernante que ha sa 
bido interpretar correctamente los in-
tentos y propósitos del Gobleernode 
S. M. 
Pero es fuerza advertir que si el Ge 
neral Calleja ha tenido que luchar con 
las dificultades á que hemos aludido, 
éstas no le cogieron de sorpresa, y que 
ha podido vencerlas en la medida de le 
posible. Seis meses antes de que el mo-
vimiento separatista estallase, el Ge-
neral Calleja había comunicado al Go-
bierno sus recelos y apreciaciones. A l 
primer intento de rebelión en esta pro 
vincia, en Matanzas y Santa Clara, 
¡a prisión de algunos de los jefes, la 
rápida y enérgica persecución á los in 
surrectos y el acierto con que se diri 
gieron las operaciones, produjeron los 
más felices resultados. Manuel García 
pereció en el primer en encentro; las 
partidas fueron diaueltae; los que vo 
luntariamente no se presentaron aco-
g iéndote á la clemencia del Gobierno, 
han caido prisioneroe; y la tranquili 
dad material se ha restablecido por com 
pleto en las localidades mencionadas. 
La pacificación es una verdad notoria 
en cinco de las provincias de la Isla; y 
ai en algunas comarcas de Santiago de 
Ünba existen todavía enemigos de la 
nacionalidad, esto ee debe á varias cir 
cunstancias que no tenemos tiempo de 
reseñar. Hay sin embargo algo que 
debemos expresar. Los instigadores 
de la insurrección creyeron que el Go-
bierno extremaría sus rigores, que co-
menzarían las persecuciones, y que és-
tas llevarían á muchos á engrosar las 
filas de la rebelión. Pero, por fortuna, 
se engañaron. E l General Calleja ha 
procedido con prudencia suma, evitan 
do atropellos inmotivados, reparando 
y corrigiendo los errores en que auto-
ridades subalternas pudieran haber in-
currido, y templando con la clemencia 
las energías de la represión. Por eso 
es tan perfecta la pacificación de cinco 
provincias: por eso se ha logrado que 
allá mismo, en Santiago de Cuba, los 
insurrectos no hayan conseguido acre-
centar sus huestes con los perf-eguidee. 
Próximo está el General Callfja ó 
abandonar estas playas; pero llevando 
ia seguridad de que deja aquí muchos 
muy sinceros amigos. La sociedad 
abana agradecida desea próspero via-
je y ventaras ilimitadas al hombre jas 
fco, al perfecto caballero, al recto é im-
parcial gobernante, al representante 
le la politicade concordia y confrater-
nidad, al delegado de los Altos Pode 
res que ha sabido aunar la energía con 
la clemencia, evitando, en cuanto fae-
ra poeible, la efusión de sangre y el 
derramamiento de lágrimas; al General, 
en fia, que deja en estado de paz á cin-
co provincias, y muy estrechados y 
perseguidos á los rebeldes del extremo 
Oriente de la lala. Y al par que con 
aideramoa que el ser relevado por el 
General Martínez Campos, por el ilus-
tre Pitcifloador, es una honra, debemos 
(jousignar nuestros deseos de que el 
Gobierno de S. M. premie cumplida-
mente sus relevantes méritos y aervi 
oios. 
| nes en la Secretaria, y sólo plácemes 
I sinceros y expresivos tuvieron para su 
| conducta, como funcionario inteligen-
te, discreto, laborioso y honrado. 
Estas cualidades unidas á un exqui. 
sito tacto, á una irreprochable impar-
cialidad,y á un don de gentes poco co-
mún, han hecho conquistar al señor 
de Antonio, en el aeno de esta socie-
dad, las más vivas simpatías, y nume-
rosas y sinceras atoiatades. 
Tenemos la seguridad de interpretar 
los deseos de éstas, ofreciéndole, con 
motivo de su próximo viaje, el testimo-
nio de su consideración y la expresión 
del sentimiento que les produce au par-
tida, así como loa vehementes votos que 
hacen por qne halle las mayores satis-
facciones ai retornar al seno dé su fa-
milia, después de una prolongada au 
aoneia, pasada en servido del Estado, 
primero en Filipinas, despnés en Puer-
to Eico y por fin en esta Isla. 
F O L L E T I N . 73 
EL ANGEL DEL PERDON. 
dórela original de 
P I E E E E S A L E S . 
Bita novela publicada por JSl Cosmot Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", ObUpo n? 55. 
(CONTINÚA) 
Y precediendo á Graciano Carlier, 
entraron en la sala de visita. 
—Voy á deciros, sin preámbulos, de 
lo que se trata. Se trata de dos mucha-
chos á quienes queréis, y sobre los cua-
les nadie tiene más influencia que vos: 
el marqués de Caliñy y Bernardo 
Marcán. 
—¿Qué pasa! interrogó Felipe, in-
quieto ya. 
—Que deben batirse mañana. 
—Pero, ¿por qué! 
—Yoy á decíroslo, caballero, dijo Gra-
ciano, poniéndose muy colorado, l í o os 
lo diré todo, porque en ello hay un secre-
to que no me pertenece más que á me-
dias; pero sí os diré que no existe nin-
guna causa real para que el duelo se 
ifique. Vuestro hermano Enrique 
ama á mi h i ja . . . y los celos se han apo-
derado de él sin razón: se ha figurado que 
su amigo Bernardo Marcán era acogido 
en mi casa con los brazos abiertos, y 
que yo ve ía en él ya á mi yerno; más si 
Bernardo ama profundamente á mi hi 
ja , no la ama, co puede p.mailo. iLás 
que, q u e . . . . fraternalmente. 
E n el vapor correo que sale para ia 
Coi uña pasado mañana, se embarcará 
nuestro muy distinguido amigo el Ilus-
trísimo 3r. D . Estanislao de Antonio, 
que hasta ayer y durante tres añoa pre 
ciaameute, estuvo al frente de la Secre-
taría del Gobierno general de la isla de 
Üub>. 
Los servicios prestados por el señor 
de Antonia al Estado en el desempafio 
de tan difícil cargo, son tantos y tan 
importantes, qne dejarán profunda hue 
lia en la Administración pública de es 
te país, y recuerdo imperecedero en la 
memoria de tn^ntos han tenido ocasión 
de spreciarlos en su conjunto. 
E l malogrado general Rodríguez 
Arias (q. e. p. d ) y el digno general 
Giilej*, han dt positado siempre i?u en-
tera confianza en el señor de Antonio, 
mientras como gobernadores generales 
de esta Antilla lo tuvieron á sus órde-
Graciano dijo esto bajándolos ojos,y 
Felipe le miró asombrado, al mismo 
tiempo que se preguntaba si había en 
tendido bien lo que el Sr. Carlier quería 
decir. E l industrial continuó, cada vez 
más aturdido. 
—Sí, si esos muchachos supieran. . . 
no se batirían seguramente 
—¿Si supieran qué! 
—¡Ahí, exclamó Graciano, me arran-
cáis mi secreto... pero á v o s puedo con-
fllroslo: Bernardo Marcán es mi hijo. 
—¿Entonces , la Sra. M a r c á n ! . . . 
—Sí , murmuró Graciano, bajando la 
cabeza. 
—¡Pero Bernardo os creía muer-
tol 
—Bernardo lo ignora todo... mas qué 
importa que me maldiga, cuando sepa 
que me he conducido con su madre co* 
mo un miserable, si puedo impedir ese 
duelo en que esos dos muchachos, que 
debían quererse como hermanos, van á 
matarse E s o es lo que hay que im-
pedir, caballero. 
—Sí, sí, dijo lentamente Fel ipe , que 
lejos de pensar en ello, pensaba en la 
semejanza de la s i tuación de Bernardo 
y de Marta, en la providencial casuali-
dad que les había reunido para sepa-
rarles primero y reunirles después , y en 
la misteriosa mano^que había guiado 
toda su vida. 
Desechó estos pensamientos, que a-
plazó para cuando hubiese abrazado á 
su hija, y estrechado á Bernardo con-
tra su pecho. 
—¿Pero estáis seguro, caballero, de 
Sr. Sanclnz. 
También se cuenta en el número de 
las personas que se embarcarán en el 
vapor del 20, nuestro querido amigo el 
Sr. D. José Sanchíz, ilustrado coman 
dante del cuerpo de Artillería, que de-
sempeñó el cargo de Secretario parti-
cular de los dos últimos Gobernadores 
Generales que tuvo cata Antilla. 
Cómo ha sabido ejercer ese delicado 
puesto, dícenlo elocuentemente la con-
fianza que dispensaron al Sr. Sanchíz 
los señores generales Rodríguez Arias 
y Calleja, así como de sus envidiables 
dotes como caballero dan harta mues-
tra el distinguido lugar que aupo con-
quistarse on la Sociedad cubana y las 
innumerables simpatías que van uni-
das ft su nombre. 
Deseamos al Sr. Sanchíz un viaje en 
extremo satisfactorio y las mayores 
prosperidades en la Penínsnlft. 
E l Sr. Dupuy de Lome. 
Según telegrama que recibimos de 
Santiago de Cuba, el Excmo. Sr. Don 
Enrique Dupuy de Lome, que llegó á 
dicha capital acompañando al General 
Martínez Campos,lia continuado au via-
je para la Habana en el vapor correo 
Reina Mar ta Cristina, con objeto de 
tomar aquí pasaje para IsTueva York el 
dia 20, para entrar en posesión del car 
go de embajador de Esp?.fía en Wash 
íngton, para el que ha sido nombrado 
por el Gobierno Supremo. 
Las elecciones municipales, 
E n el Gobierno General se ha reci-
bido un telegrama del Sr. Ministro de 
Ultramar, haciendo presente que S. M . 
I a Reina había firmado el martea un 
decreto suspendiendo las elecciones 
municipales en esta Antilla. 
l a c u e s t É de orden público 
DESDE OEIENTE, 
(De nuestro Corresponsal especial) 
/Santiago ds Cuba, 12 de abr i l , ) 
de 1895. ] 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Mi querido amigo: A l correr de la 
ploma, como exigen estas correspon 
dencías, escritas las más veces con el 
pie en el estribo, le comunico mis pri-
meras impresiones recogidas sobre el 
teatro de los hechos, en est». hermosa 
tierra de Cuba, tan digna por todos cou-
jeptos de má^ próspera fortuna, y cen-
dro de uoa grau ilqanza y fie un gran 
ííiovimienfco comercial, torpe y crimi 
ualmente amenazados por esta flamante 
revolusión, promovida y fomentada só 
la y exclusivamente por loa qua nada 
tienen qne perder. 
E l día 9 por la tarde llegué á Man 
zanülo. .Sste floreciente pueblo, con 
nía largos muelles, coa sa c i ser ío ten 
li io á lo largo de la costa, con su bo 
nita y puicra Plaza de Armas y con su 
intensa vida mereanti', causa el mejor 
efdcto en el ánimo del qne por vez pri-
mara lo visita. Las breves horas qua 
en él permanecí, aproveohélas en visi-
tar á l a s autoridades y entrecoger rápi-
damente algunas impresiones y noticias. 
El digno Aicalde Municipal, señor Ote 
ro y Pimentel, recibióme con su acoa 
lumbrada galantería, apresurándose á 
facilitar mis indagaoionea. También 
tuve el guato do saludar, feliuitándolo 
calurosamente en nombre del DIARIO 
DE LA MARINA por sua brillantes ata-
ques contra los rebeldes, al bizarro Te 
uiente Coronel señor Araoz. E l Coro 
nel señor Saotoscildes, según anuncié 
en cablegrama de ayer, había salido 
desde el día 8 á operaciones, con nn 
cuerpo de má/s de mil hombres, que di 
vidió en columnas, y que llevaba raeio-
aes para tres días. 
Con la presencia de tan prestigiosos 
jefes y de los refuerzos llegados última-
mente, la trar.quilidad se ha restable-
cido en Manzanillo, no surtiendo ya 
efecto las bravatas ridiculas de Amador 
Guerra, el más audaz de los cabecillas 
que por aquellos contornos merodean, 
quien, cada vez que tropieza con algún 
pobre campesino que se dirige al pue-
blo, le da, los más estupendos noticio 
ues, anuuciííndole por anticipado laa 
proezas qne se propone realizar y los 
no vistos hechos en que piensa fungir 
de protagonista. E n nn principio estas 
bravuconadus cansaban alarma, pero 
ya nadie se preocupa de las heroicida-
des hipotéticas tie Amador Guerra, 
borabre rudo, sin inatrurción, ni aún la 
más rudimentaria, al parecer con algu-
na dosis de andaei», que ha tomado en 
Kerio su papel de caudillo y habla cons 
taatémeñüe de fusi lará todo el mundo, 
y de co'gar de un árbol al primero que 
lo i r r i te , haciendo que los suyos le tri-
buten honores militares y alardeando 
píémpre de valentía y arrojo. 
Cubado llegué á Manzanillo se aca-
baba de recibir la noticia de que los in-
que no existe otra causa para ese duelo 
se verifique? 
— E s a ea la única verdadera. 
—¿Y estáis dispuesto á revelarlo to-
do para impedirlo? 
—Desde el momento en la eeñora 
Marcán me haya autorizado para ello. 
—Ese es vuestro deber y voy á ayu-
daros con todas mis fuerzaa. Con el 
temperamento de uno y otro, un due-
lo entre ambos, sería una cosa muy 
grave. Permitid qne os haga algunas 




—Hace tres días. Yo no la presencié, 
pero me la han referido. Enrique trató 
á Bernardo de una manera insolente y 
Bernardo levantó el lát igo sobre su a-
migo. 
Felipe rse extremeció. 
—¿Y decís que hace tres días? ¿Y no 
se ha verificado aun el duelo 
— l í o ; según he podido comprender, 
Bernardo para evitar un escándalo y 
para abrazar á su madre mostró empe-
ño en regresar á París . Los testigos 
no pudieron verse ayer y deben tener 
una entrevista definitiva hoy. 
—¿Quién os lo ha dicho? 
—Uno d é l o s testigos de Bernardo. 
—Pues se ha burlado de vos, dy o Fe -
lipe, levantándose bruscamente, y aña-
dió tendiendo la mano á Carlier: Per-
donadme la expresión un poco viva; 
pero ese cui^do deindicaro» el dia del 
< |ue Í0 | á vos , que d e s e á i s i m p o d í r l o j l a 
surrectoa habían causado daños de 
consideración en una hermosa finca 
propiedad del señor Ramírez, adminis-
trador de la Aduana de dicho pueblo; 
inicuo atentado cometido por los re 
beldes corno venganza contra el señor 
Ramírez, por lo mucho que éste ha 
combatido el raovimieato insurreccio-
nal. Este acto de salvajismo ha des-
pertado honda indignación, y hombres 
de gran influencia y arraigo ea aquella 
localidad, y que tomaron parte en la 
pasada guerra, decían á quien les que-
rían oír: "Si eaoa locos se han propues-
to destruir el patrimonio de nuestros 
hijos, vamos á tener que cojer un rifle 
para ayudar á la tropa á exterminar-
los." 
Todas las observaciones por mí re 
cogidas conducen á una conclusión, la 
misma que sostienen todas las perso-
nas serias y respetablea con quienes he 
hablado; este movimiento que preaen-
oiamoa, no es una revolución, no res-
ponde á nada serio, no persigue ningán 
fin determinado, no se inspira en ideal 
político de ningún linaje. H a tomado ia 
bandera de la independencia de Cuba 
como un pretexto y nada más que co-
mo un pretexto, pero no ea, no, el sa-
cudimiento poderoso de un pueblo que 
con razón ó sin ella, se levanta con las 
armaa en la mano á pedir lo que cree 
su derecho y á conquistar loque juzga 
su felicidad. Gómez, Martí, Quesadií, 
podrán ser verdaderos revolucionarios 
aunque esto sería diecutibie, mas 
esos aventureros que forman la inmen-
sa mayoría de las huestes rebeldes, 
que se han lanzado al campo á correr 
por la manigua en buenos caballos co 
gidoa en el primer potrero; que se ha-
llan muy á sus anchas en esa vida de 
aventuras y pillaje, asaltando las bode 
gas con impunidad completa y cazando 
reses que luego aderezan y comen en 
alegre fiac^aía; esos que como Amador 
Guerra, se ven convertidos de la noche 
á la mañana, de aencillos labradores 
en jefes con derecho de vida ó muerte 
y hallan, en un principio, cuando la 
persecución no es muy activa, buena y 
cómoda esa vida de holganza, de movi-
miento, de animación, oe bulla y de pe-
ligros tan conforme con loa instintos 
y tendencias de cierta clase de gen-
tes; esos que pasan la mitad de la se-
mana en la manigua con la partida y la 
otra mitad en sus bohíos cuidando sua 
animales y sus sitioH;eaos que cuando 
lea preguntan por qué se han ido al 
campo responden muy formalmente 
que se han alzado porque lea dijeron 
que el Gobierno ib* á aumentar las 
contribucioneo, eaoa no son verdaderos 
revolucionarios, ni responden á otra 
coaa que á una agitación malsana pro-
ducida por las excitaaiones de unos 
cuantos ilusos ó malvados; y esta olaae 
do peligros no deaaparaoerá totalmen-
te mientras la parte Oriental, por 
la falta de comunicacionos, permanez-
ca como separada del reato de la 1*1», 
haciendo posible esta incomunicación 
que los aencillos habitantes de los cam-
pos vivan fuera de la realidad, dia 
puestos á dar crédito á las más absur-
das fábulas y propensos á dejarse 
arrastrar por las inatigacionea de unos 
cuantos agitadores á buena cuenta. 
Otro contingente muy considerable 
que nutre las filas de los rebeldes es el 
formado por hombres que han sido ver-
daderamente arrastrados, no tanto por 
loa miamoa inaurrectoa como por el te-
mor de que ai se quedaban en sus casas 
aerían perseguidos como pospachoses. 
Entre los ranchea caaos que se han da 
do citaré un aolo ejemplo, de cuya exac 
t i íud respondo: D. Mariano Lora, veci 
no de Baire, y dedicado al comercio, 
había comprado ia semana anterior al 
levantamiento de dicho pueblo, un es-
tablecimiento por valor de algunos mi-
les de pesos, habiendo ademíia compra-
do en Santiago de Cuba, á un respeta 
ble comerciante que me ha suministra 
do estos datoa, diversos efectos, entre 
elloa tejas para reparar su casa. ¿Es 
posible concebir, con tales nuteced^a 
tea, que D. Mariano Lora pencaba en 
«ublevaree? Sin embargo, sobrevino el 
levantamiento y arrastrado por la ola 
gnneral, temiendo quedarse en el pue 
b!o, marchóse también á la manigua. 
A»! ha pasado con muchos. 
De todas suertes, bueno, v más que 
bueno necesario, indispensable de tollo 
puntóos que se arreóle la parsecueióa 
contra, loa rebelde, y por eso en Man-
zinillo, como en todas paites, ae aplau-
da la actividad desplegada por el bravo 
Corone! señor SantoóildeH. Como >a 
he dicho, este valiente jefa salió el dia 
8 con m^a de mil hombres que, frauoio-
nadoa en columnas, han emprendido 
una enérgica batida contra loa auble 
vades. A mi salida de Manzanillo aa 
bíase que la columna al mando del Co-
mandante Vaquero había sostenida va-
rias veces fuego con el enemigo, y qne 
ai la combinación ideada por el Coronal 
Sitntocildea no ú i laba , era muy proba-
ble que el cabecilla Maai-ó fuese cogido 
entro dos fuegos. Segúa parece, á ma 
dida que avaazab in ias tropas loa re 
beldea se iban internando, rehuyendo 
todo encuentro. 
Por Santiago de Cuba son ¡os inen 
rrectos todavía menos belicosos que por 
Manzanillo, y evitan cnidadosamente 
todo encuentro cou las tropas, así es 
que nada digno de contarse ha ocurrí 
do de algún tiempo á esta fecha. 
Muchoa de loa revoltoaos que puiu 
ian por estos alrededores van H U a i -
mae, y es muy común el caso, á que ya 
me he referido, de que hoy ee vea á nn 
cabecilla con doscientos hombrea y al 
día aiguiente aparezca sólo con ochea 
ta, porque la mayoría de au fuérzase 
h« ¡do quedando en sus respectivos 
poblador, donde permanecen algnnof-
días, cuidan de su hacienda, vitican a 
fdmiliarea, y cnando el cuerpo les 
apetece atgo de retozo, vuelven almon 
te, reanudando sus correrías más ó me-
nos productivas. Esto acontece, claro 
está, porque todavía no hay soldados 
snfidentea para dejar destacamentos 
en todos loa ranchea, poblados y case-
ríoa, pero el día en que así no suceda 
y la persecución se active algo má^, 
excuso decir que á esos señores tan 
ganosos de juerga no les quedarán 
muchas ganas de eegnir permitióndo 
se esas expansiones belicosas. 
E n los momentss en que trazo estas 
líneas—dos de la tarde—pasan bajo los 
balcones del Hotel donde escribo, fuer-
zas considerables. Según me dicen, 
consigna dada al criado del círculo; ese 
fingido paseo por el Bois, á caballo, 
juntamente con sus dos testigos 
indican que esos muchachos se baten 
hoy por la mañana. 
—¡Ah, Dios miol exclamó Graciano 
temb!oro8o. 
—No tenemos ni un minuto que per-
der. Seguidme, caballero, y calmaos, 
porque, si no os cálmala, no consegui-
remos nada. 
Bajaron, y al llegar al entresuelo el 
general de San Blancar se detuvo para 
encender nn cigarro. 
Después penetró en la sala de armaa 
del círculo, y preguntó con la mayor 
tranquilidad á uno de los empleados que 
estaba arreglando nnos floretes: 
—¿A qué hora se bate el teniente 
Caliñy? 
— A laa diez y media, mi general 
—respondió el empleado sin deacon-
fianza. 
E l general sacó el reloj y añadió mi-
rando la hora: 
—¿No estará de regreso hasta el me-
diodía? 
—Poco más ó menos, á las once ha-
brán terminado; y de Longchamps á 
aquí, con buenos caballos 
Graciano Carlier estaba asombrado 
de la tranquilidad del general. Cuan-
do éste se reunió á él, le dijo con admi-
ración: 
—Me pregunto cómo podéis tener 
tantas energíaa. 
—Vamos, vamos pronto. 
L Y Felipe le íHTtiBtró consigo, Faeroij 
confirmando los rumores que circula-
ban esta mañana, el general Lacham-
bre saldrá hoy á oampaíla con objeto 
de batir algunas partidas que se habían 
presentado por las inmediaoionea de 
Palma Soriano, término situado á nue-
ve leguas de esta 'dudad. A. última 
hora, si obtengo detalles, se los comu-
nicaré. 
Confírmase la muerte de Guillermón 
con toda la certeza con que pueden 
confirmarse eataclaae de noticias, cuyo 
especial carácter no permite que sean 
comprobadas oficialmente: pero aegún 
aseguran personas llegadas del territo-
rio donde operaba aquel cabecilla, su 
muerte, ocurrida en uno de los días de 
la pasada semana, es un hecho fuera 
de toda duda. Hasta se dan detalles del 
entierro que se le hizo, muy concurri-
do, según cuentan; 
Bata noche, á laa d¡e2, embarco para 
Guaotánamo coa objeto de estor en a-
qadla villa á la llegada del general 
Martínez üampoa. Para el recibimien-
to del ilustro Paciücador se hacen 
aquí grandes preparativos en loa que 
han tomado la iniciativa la Diputación 
Provincial y la Cámara de Comercio. 
Esta última Corporación se propone 
obsequiarle con un banquete. 
Telegrafiaré por el cable los detalles 
de la llegada. 
De V . affmo. s. s. q. b. 9. m. 
Miguel Espinosa. 
A ú l t ima hora.—El general Lacham-
bre ha salido efectivamente á disper-
sar algunas partidas que se han pre 
sentado en loa alrededores de Palma 
Soriano. Lleva unoa cuatrocientos hom-
brea que se reiinirán con fuerzas que 
se hallan en San Lula. Las partidas 
que merodean por dichos puntos no 
«on de nueva formación, sino qüe per-




Gibara, abr i l 13 de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Tres ó cuatro días llevo en Gibara; 
he conferenciado con laa peraonalida 
des müs importantca de la juriadicción, 
así con los que han estado siempre y 
en todas laa circunatanciaa al lado del 
Gobierno como con antiguos jefea de 
la pahada.ipmirrección, que gozan de 
iudiscutibkv'iníluencia on toda ¡a co 
m'írca y que hoy, para honra de elloa 
y para bien de! p*ía, están al lado de 
loa repreaentantda del orden y la tran-
qnilidad, que equivale á estar, como 
ellos mismos reconocen^ al lado del bien 
del pafa, por cuya verdadera felicidad 
eatán diapneatoa 4 hacer toda dase de 
«acnficioa, no cediendo ni un ápice, en 
lo que respecta á amar la tierra en que 
nacieron y viven, á loa muchoa ó pocos, 
blancos ó negros, que pe eticuentran 
en armas contra la Patria en esta pro 
vincia. 
Todo el mundo eat^t de acuer lo en 
no reconocer importancia, arraigo ni 
influencia á los que se pasean hoy por 
nuestros campos al frente da partidas 
más ó menos uumeroaas; no significan 
do nada el hecho de haber encontrado 
quien les siga, pues á exce[ o ón de los 
que están siempre dispuestos á eata 
clase de aventuras por no tener oficio 
ni beneficio, la mayoría, compuesta de 
gente ignorante, ha sido reducida con 
engaño diciéndolea que el Gobierno 
estaba dispuesto á prender y fusilar á 
todo el que no se iaacribiese como gne-
ni l l eroó voluntario. A otros les hacen 
creer que el pacto del Zanjón no eaíá 
cumplido y que el levantamiento en ar-
mas es por pocos días, mientras llega 
Martínez Campos, para presentarse á 
él y pedirle el cumplimiento de aquel 
De estas y otras argucias de que se 
valen loa cómplices de Maceo y del di 
funto Quillermón sólo aon vi itimaa, co 
nr> dejo dicho, loa pobres campesinos, 
que por su falta absoluta da cultura son 
s;»uipre materia dispuesta p:ira secan 
dar a l méa hábil , queea generalmoute 
el más despreocapado. Por eso vemoa 
que, 8H,!VO raras excepciones, j.O'-niAne 
cen en SUÍ casa» y condenan e! moví 
miento lofi hombrea mas significados 
por sua ideaa radica'es, Y como obras 
aon amores, vean Vda. algunos nom-
bres de jefea y oficialea de la pasada in 
aarrección, qne pelearon bravamente 
duranle los diez años, y que hoy, no 
sólo rm -iguen á los levantados, si 
no qua prestan al Gobierno los seryi 
cios qne é>te considera necea í i ios pa 
ra restablecer la tranqnilidad: 
D , J o s é Pé rez Rodí iguez , D. Cornelio 
R>jas, D, LUÍ* Echevarría, D. Nic->me-
des de Parra, D. Ignacio Osorio, 1). I g 
nació Si Iva y tres hermanos, D, Agust ín 
0'»mej9, D. Gaspar Cruz, D . Franciaco 
Varen-i, D . Lorenzo Ortiz y tres her 
nos, D . Emiliano de loa Reyes y mu 
choa más que no ae recuerdan de mo-
mento, pero que podrían formar una 
reiación interminable, si no bastasen 
loa citados al ¡ado de tantos otros del 
rt-oto de ¡aisla y del Oaraagüay en ma 
ü'ft, para comprobar que el actual moví 
miento es tá condenado por los j( fes de 
aira y baj* graduación de la pasada 
guerra. 
Otro dato que corrobora lo que ven 
go aoeteíiiendo de que carecen en abao 
luto de importancia é influencia loa ac 
tóales cabecillas es el que se deapren 
de del hecho do que, r-umadaa todas la * 
partidas formadas á la derecha del Can-
Go en toda la jurisdicción de Gibara, 
Holgoín y Victoria de las Tunaa por 
Diego Oaraballo, Primitivo Labrada, 
T-ótt'o Martínez, Tomás Salazar y al-
gún otro no llegan á trescientos hom-
bres, mucho» de elloa sin artra"». 
Estos y solo éatoa so i lo^ lev}mfa-
d >a á ¡a deiechi d d Cauto, ü'mtidé 
resé i» extensión de esta zona y el c íe 
cido número de au habitantes y dígase 
que importancia puede tener en e¡la un 
movimiento que á fuerza de amenazas, 
de engaños y de vanas promesas, no 
han iogrtido reunir trescientos hom-
brea en tan extensa comarca. 
Podría decirse que tal provincia ó 
tal jurisdicción desea la guerra, res-
ponde á un movimiento, cuando al i t i-
c'arse esta ae van á él espontánea-
mente treinta, cuarenta ó cincuenta 
hombres por ¡o bajo de cada pueblo y 
sua alrededores; pero llevarse á la fuer 
za y con engaños tres hombres de Hol 
g u í l , dos de Tacajó, cuatro ó cinco de 
San Juan de ¡a Puerca y así sucesiva-
mente en grupos de tres y cuatro lie 
ti Gran Hotel, á las cocheras de ¡os 
landeaux. 
Graciano Carüer hubiera montado en 
el primer coche que hallaron al paso, 
pero Felipe cuidó de elegir el que esta 
ba mejor atalajado. 
—Cochero, nn luis, dos ¡niaes de pro 
pina, ai ¡legáis pronto. iHan venido 
aquí nnoa oficialea hace poco? 
—Vinieron de¡ Círculo Müitar á bus-
car un coche. 
—Rso en. 
— Sí, dijo el cochero; pero nos lle-
van media hora de delantera. E n fin, 
montad; se hará ¡o que se pueda.. 
Detrás de la tribuna de Longchamps 
me parece que les he entendido ¿no es 
eso? 
—Sí, vamos allá. 
Feüpe empujó á su compañero den 
tro del landeau, y una vez sentados am 
bos, fué cnando Graciano pudo ver la 
emoción del general, cuyos párpados se 
agit*ban vivamente para contener las 
lágrimas. 
X V I 
EL EN0UENTEO. 
E r a una mañana clara y alegre, un 
poco calurosa en las calles de París y 
en pleno campo; pero fresca bajo los 
árboles; una de esas mañanas en que el 
Bois de Boulogne parece un paraíso. 
Y a en el landeau que les conducía á 
Longchamps, acompañados de su mé-
dico, los tres pintores, no cesaban de 
extasiaree cu ia ¡aducción de aqnal pai 
sai0!, siempre hermoDC. 
Hartmann a&niraba l&e I j a t f f t en 
gar á reunir trescientos en una exten 
sión de setecientas leguas cuadradas, 
no s'guifica otra cosa sino qua en te-
das partes hay siempre incautos, va-
gos y gente reñida con el orden y ¡a 
tranquiüdad. 
Claro ea que todo tiene cu importan-
cia relativa y que cualquiera que sea el 
número de los levantados y los moti-
vos por loa que se hayan lanzado a¡ 
campo traen la intranqui ídad, e¡ des-
erédito y ¡a ruina del país y darán jnás 
ó menoa trabajo á las fuerzas persegui-
dora?; pero mucho se tiene ganado con 
que eetén a¡ ¡ado del Gobierno con ¡a 
mayoría del país, los que figuraron en 
la pasada guerra y esto contribuirá á 
que sea máa fácil la pacificación cuan-
do se active ¡a persecución por medio 
de guerriüas vo¡antes conocedoras de¡ 
terreno y qüe puedan hacer los misma 
dase de guerra qüe íiacen los subleva-
dos, pues éstos, como es sabido, no pre-
sentan combates francos, ¡imitándose 
á tener en constante movimiento á las 
tropas perseguidoras y á sostener pe-
queños tiroteos cuando no pueden e-
vadirlos. 
E l Teniente General don José Valo-
ra salió ayer en el Villaverde para 
Santiago de Cuba, con objeto do con 
ferenoiar con Martínez Campos. 
JULIÁN DE AYALA. 
POR TELÉGRAFO. 
De nuestro corresponsal especial. 
G i b a r a n (1 tarde.) 
A las doce de¡ dia desembarcaron en 
este pueblo, Juárez Valdéa, Echagüe, 
Jefe do Eatado Mayor, Ayudante y mii 
cien soldados. 
E l pueblo les ha recibido con gran 
regocijo, e8pecia¡mente al General Suá-
rez Valdés, que conoce perfectamente 
eata jurisdicción y sus habitantes. 
Encontrábame en Holguín cnando 
llegó ¡a noticia del arribo á Gibara del 
Ganeral Suárez Valdés y con este mo-
tivo he podido observar que se acen-
tuaba la esperanza de una pról imo pa-
cificación. 
Incorpóreme Cuartel General. 
AYALA. 
Gibara. 17 marzo, i t. 
Como Comisario del Cuartel General 
üegó con e¡ General Suárez Valdés, e¡ 
Comandante D . Felipe Jurado. 
AYALA. 
04RTA DE MAYARÍ. 
De una, f^oha 30 de marzo, que diri-
ge á La Bandera Españo l a ae Cuba 
' Ü n voluntario reí irado", reproduci-
mos los siguientes párrafos: 
"Era el 24 del mes de febrero último, 
cuando el Comandante Militar recibió un 
telugrama dándole aviso de las primeras 
partidas levantadas en armas, vecornendán-
doie precauciones, y también por noticiasi 
particulares hubo de saberse tan funesta 
noticia, que fué propagada. Inmediatamente 
acudieron los Jefes y oficiales de voluntarios 
á ponerse & las órdenes de la autoridad mi 
litar, protestando de tan descabellado 
acto de rebelión; y ofreciendo, como es su 
dóber, incondicional apoyo al Gobierno. 
También se ofrecieron en igual sentido los 
partidos políticos dé Unión Constitucional 
y Reformista, las sociedades ''Casino Espa-
ñol", Centro Benéfico" y "La Lealtad" y 
muchos honrados vecinos. 
Al día siguiente, los entusiastas Coman-
dante y Capitán del Escuadrón y Compañía 
Voluntarios don Lorenzo den Lorenzo do 
Valle y don Moisés de Valle respectiva-
mente pasaron revista á las fuerzas de su 
mando, encontrándolas en perfecto estado, 
alegres, entusiasta?, llenas de valor y pa-
triotismo, dispuestas en todo y para todo, 
como eiempre, á ir á ocupar los puestos que 
se les señale en defen a de la patriq espa-
rcía. En junta fle oficiales so acordaron las 
jdidas necesarias para cualquier caso 
iuesperado, y desde ese dia estén prestando 
Atirvicios de avanzadas y retán estos bone 
méritos voluntarios en unión de sus herma-
no', los soldados del ejército. 
Pa-adas las primeras impresiones y vista 
la marcha da les sucesos, laautcridad mili 
car representada por el Capitán del Ragi 
miento de Simancas don Emilio Baranda, 
en previsión, con ayuda del Alcalde Muni-
cipal, del comercio, los voluntarios y del 
vecindario atrincheró el cuartel, habiéado 
dose además levantado otras triiicheraa en 
los puntos estratégicos de las afueras del 
pueblo, e coíitráudonos hoy, sino fortifica 
dos de una manera completamente segura, 
en condiciones de resistir cualquiera tenta-
tiva. La vigilancia, tanto^de día como de 
nocho, es por demás buena, cubriéndose las 
trincheras con buen contingento de volun-
tarios, hüciéndoee además ue servicio de 
recorrido que prestan los do caballería. 
Ahora entraré en otros detalles que me-
recen especial mención. Las familias que se 
hallaban distantes de la cabecera se han ro-
conceutrado por haber visto varias veces 
atravesar partidas insurgentes de unos pan 
tos A otros. El siete del corriente estvo en 
B arajagua (barrio extremo d£> este munici-
pio) una partida compuesta de unos 150 
hombre i parece que reclutando gente, so 
haciendo por entonces ningún desacato, pe-
ro ahora ya varía. El día 23 se presentaron 
en dicho punto otras partidas, con más do 
300 hombree, loa más armados, yendo on 
i r - estas gentes Matamoros, Sosa, Miró, 
Mas 6, Eabi y Sartorio como cabecillas y 
Jef^s, habióudase llevado de las cantinas 
cnanto han qu&rido, además 26 caballos y 
algunas armas blancas y de fuego, y deja-
ron encargo al marcharse que iban á atacar 
á la Cuaba (Holguín • y después que von-
drían hacerlo á este pueblo. 
No he de dejar en olvido que el comercio 
está facilitando, desde hace días, el ran-
cho á los voluntarios: que el Casino Espa 
ñil , cedió desde los primeros días sus lo-
cales para los retenes, luciendo lo propio 
el Alc-vlde y otros señores con casas de su 
propiedad, cuyos actos desinteresados son 
dignos de elogiar. 
El 28 se recibieron noticias de estar en 
Santa Isabel (5 leguasde aquí) una partida, 
sin precisar el número y parece, según con-
fideocias, que de ésta salió el grupo que se 
vió el día 26 con objeto de ver las posicio 
nes y vigilancia, cuyo grupo al obst rvar la 
alarma se internó en el monto, incorporán 
dose allá en seguida. 
Ayer 29 y hoy 30 se sabe que es fuerza 
considerable, andan eu grandes grupos por 
Juliana, Sojo, Sabanilla y Santa Isabel. Que 
merodean y algo quieren es cierto, pero 
también es verdad que se está á la espec-
tativa y que nuestros soldados y volunta-
rios alerta están. 
Por todo lo relatado, verá, señor Director, 
que también en estos apartados rincones, 
constantemente en peligro, brota el genio 
de aquellos nuestros antepasados héroes 
que han llenado de páginas gloriosas la 
historia, y éstos dignos sucesores están lo 
mismo dispuestos á derramar su sangre en 
aras de la patria Española." 
EN PALMA SORIANO. 
Dice La Bandera Españo la de Cuba 
on su número del día 8: 
" E l comandante de armaa de Palma So-
riano con fecha 5 del actual comunica al 
Excmo. S. Comandante General, que como 
á las siete de la noche de dicho día fué ata-
cado por el enemigo el citado poblado, ig-
norando ol número de estos, pero siendo 
rechazado ím absoluto y dejando en el ca-
mino varios efectos y cinco armas do fuego, 
ásí como por el rastro de sangí o denotaba 
laa bajas, entre las cuales figura la del jef^ 
que mandaba la partida. Da cuenta asi-
mismo del comportamiento y entusiasmo 
de los soldados y voluntarios que han 
rivalizado en el cumplimiento de su deber, 
significándose como distinguidos tres indi-
viduos que se hallaban de centinela y que 
esforzadamente han defendido sus puestos 
hasta caer heridos de gravedad uno de 
Hernán Cortés, [Gregorio Lázaro, y dos h«-
ridos del 1? y 2? de Cuba Antonio Singea 
Dos y Ramén Gnallar Gil. 
Practicado reoonocimiento por el tenien-
te Comandante de armas del mancionado 
poblado de Palma Soriano, don Rodrigo 
Agüero, encontró un muerto, armas y efec-
tos del Enemigo, confirmándose la muerte 
del jefa de la partida, que tiene el apodo de 
Mano/rito. 
E l comandan te de armas de San Luis, 
dice: que álaa once de la mañana del día 6 
pasó una partida de300 hombreá por el in-
genio Santa Ana, pidiendo bálsamos y ven-
das para curar heridos que llevaba del ata-
que do Palma Soriano. 
E l teniente Agüero, ya citado, comuni-
ca por telegrama que puede afirmar la 
muerte del cabecilla Manofríto en el ata-
que de Palma Soriano. 
Nuestras fuerzas han sostenido ayer ti-
roteo en ol Ramón de las Yaguas." 
R A M O N P I G N A T - B I i L I . 
Abril 18 de 1734. 
fyfunio 30 de 1793. 
Este célebre aragonéa, como ¡e üa 
man sua biógrafos, nació en Zaragoza y 
oí a hijo de D. Antonio Pignatelli, Prín-
cipe del Sicro Romano Imperio, y de 
D* Francisca de Moncayo. 
Contaba diez afloa de edad cnando 
marchó con su padre á Ni'ipoles, pasan-
do de a¡lí á Eoma donde ingresó en el 
Colegio Ciemeutino, permaneciendo ha s-
ta ¡os diez y nueve aíios, aprendiendo 
la Filosofía, Física y Matemáticas, cien-
ciaa en laa qne logró notables progre-
sos, demoatrados eu preaencia del Pon-
tífice Inocencio X I I su pariente, y de 
otros Oardi-iiales do su familia. 
De regreso en el pueblo que le v ió 
nacer, continuó sua tareas literarias, 
dándose á conocer por el dominio de ¡a 
Filosofía, de ¡a Literatura y de la Ju-
risprudencia eclesiástica. Ganó el tí-
tulo de Doctor en derecho canónico, 
fué Bector de ia TTaiversidad de Zara-
goza y pe consagró, antes de abrazar el 
estado eclesiástico, al estudio de ¡as 
ciencias poüticas, cuyo conocimiento le 
inclinó a promover la riqueza y proape-
ridad de su patria. 
Siendo ya sacerdote, obtuvo en la Ca-
tedral de Zaragoza una Canongía que 
le concedió Benedicto X I V , con las más 
lisonjeras frases, y el Bey le nombró re-
gidor de la Beal Casa de Misericordia 
de la misma capital. 
Conocedor entonces el Arzobispo de 
Zaragoza D. Aguatíu de Lezo, del talen-
to do Pignatelli para la Arquitectura le 
confió que trazara el plano de un pala-
cio episcopal, demoatrando, aaí que le 
v^r i f i ió, el severo gusto de su obra. 
Pignatelli fué el primero que pro-
puso la fundación de un colegio de Ami-
gos del País en Zaragoza, en cuya cor-
poración se distinguió notablemente, 
ya como cenaor perpetuo, ya desempe-
íia udo cuantas comisiones ee le confia 
nin; pero donde desplegó todo su va-
¡er y tnlento fué en la continuación del 
i aual Imparial de Aragón, empresa 
que se consideraba imposible y que ha 
bía tratado de llevarse á efecto desde el 
tiempo de Carlos I , siendo nombrado 
por el Bey protector del canal Beal de 
T.iuste, el cual consiguió hacer llegar 
ba^ta Zár&goza. 
Otro de los proyectos de Pignatelli 
fné ia unión de loa mares Cantábrico y 
Me liten aneo, para lo cual, también fué 
coinudonado por el B ' y , demostrando 
cer realizable. 
Poaeía la cruz peuaionada de Car 
¡o* I I I , era Presidente de la Junta Pre 
p^ratoria de Koblea Artea de Zaragoza, 
fué individuo honorario de la. Acade-
mia de San Fernando y Socio de méri-
to en la Academia Beal Vascongada de 
AmigOM del Püis y viaitíidor del Arci-
preatazgo de Bsichite. Falleció traa lar 
goa padocimientoa á los 59 años de edad, 
f u muerte fué generalmente sentida 
habiendo verificado la tlniversidad de 
Z iragwza regias exequias por su alma. 
hi Diputación Provincial de la mis 
na hizo erigir un monumento en su 
üouor. 
L i ACT1TÍJD D E L O S G I L L E G O S 
Pubíicamoa con el mayor gu^to ¡a 
aiguiente carta que nos remite ei Sr. D. 
Florencio Vicente, Presidente del Cen-
tro Gallego de la Habana: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MA-
RINA, 
Muy distinguido señor mió y amigo: 
íin el número del periódico de eu digna 
Dirección correspondiento á la edición de la 
m i nana de hoy, he visto con el mayor pía 
cor la justicia que se le hace á la lealtad pa 
tiótica de la colonia gallega en Cuba, des-
mintiendo la versión propalada, no sé con 
que caritativo fia, referente á haberse ido 
al campo rebelde más de 180 gallegos. 
Tan inexacta noticia, llegó á mi conoci-
miento el dia 26 de marzo último, y sor-
prendido pur ella y después de cambiar 
impresiones sobre su gravedad con algunos 
de los dignos Vocales que forman parte de 
ía Junta Directiva de este Centro Gallego, 
euireli'S cu des se hallaba nuestro esclare-
c ü " camptOn ó ilustrado amigo D. José 
Ruibal, he dirigido una carta, de acuerdo 
con ellos, al dignísimo Alcalde Municipal 
do Manzanillo y distinguido Teniente Co 
ronel >lol Cuerpo de Estado Mayor do Pla-
zas D. Luis Otero Pimentel, suplicándole 
informes sobre la veracidad de la antes re-
ferida noticia, supliciíndole, caso de ser 
exacto, gestionase, de común acerño con es-
te "Centro", la deposición de laa armas y 
de ia actitud rebelde de nuestros compro-
vincianos que se hallasen en esa situación, 
seguro de que para tal fin no perdona me-
dio alguno este Instituto y llegaría, hasta 
si fuese necesario, á que una comisión de 
su seno se personase con con ellos, como ya 
estaba proyectado, seguro de que el éxito 
habia de coronar tal actitud. 
tanto que Bernardo se entusiasmaba 
con la delicadeza de los colores y ¡a 
transparencia luminosa del aire; y Dal-
hert, con loa trajes de colores tiernos 
de las mujeres guapas. 
Wl rné;iico admiraba la tranquilidad 
de «quellos tres hombrea, sobra todo 
díd que iba á batirse y que, sin ningu-
na presunción, se dejaba llevar por el 
encanto de laa árboles, de las praderas, 
de las grandes alamedas y del cielo, en 
cuyo vaporoso color azul se extasiaba. 
Bernardo no experimentaba inquietud 
alguna; habia conseguido hasta el úl 
timo momento adormecer laa descon 
funzas de su madre; todas sus precau-
ciones habían sido tomadas durante 
la noche con mucha oportunidad y san 
gre fría y puesto que la naturaleza se 
mostraba tan hermosa aquella mañana, 
Bernardo agradecía el ser acariciado 
por su sonrisa; pero á medida que el co 
che se aproximaba á Longchamps, una 
impresión de disgusto se apoderaba de 
él. ¡Si tuviera la desgracia de morir! 
¡Sí aquel beso que acababa de recibir 
fuera el último! Es te pensamiento le 
hizo extremecerae, añadiendo en voz 
baja: 
— S i tendré miedo! 
No, no tenía miedo, no le agitaba 
más que su odio á la sociedad. 
—Después de todo, Enrique me tra-
ta como como á igual suyo, cuando ae 
bate conmigo. 
Pero cuando las tribunas de Long-
champs aparpcieror, un Ciuél penea- J 
imeat<) le a e a M 1 
Felizmente, no fué necesario emprender 
tan árduas gestiones y por el contrario te-
mos quedado tranquilos por esta vez y alta-
mente satiafechos con una carta que el ee-
ñor Otero Pimentel tuvo á bien dirigirme 
con fecha 4 del presente y que á la letra es 
como sigue: 
"Sr. D. Florencio Vicente, Presideate del 
"Centro Gallego" de la Habana.—Muyase-
ñor mío y de mi consideración: contestando 
á su atenta de 27 del anterior, puedo aee-
gurar á V. quo es completamente íalso el 
rumor que según expresa, corrió por esa 
capital do que on la partida de insurrectos 
tos quo manda el cabecilla Massó figuraban 
do 180 á 200 gallegos. Lejos do haber mo-
tivo para imputar á Galicia ó á sus hijos 
esta nota de deslealtad á la patria, pode-
mos ofrecer un nuevo título de civismo qne 
íiralora el buen concepto de los mismos.— 
Uno do ¡os mejores logenleros de eata prós-
pera y hoy perturbada jurisdicción, ó sea 
el "Central Isabel" de los señores Wite y 
Compañía, ha sido visitado por diterentes 
partidas insurrectas, debido á la cual los 
trabajadores del mismo se alarmaron y en 
gran parto abandonaron su puesto, unos 
para esta ciudad, otros para Trinidad y 
Sancti Spíritus de donde procedían y los 
menos para el campo rebelde. La molien-
da se vió varios diaa amenazada de parali-
zarse, y solo salraron este conflicto 200 ga-
llegos trabajadores quv?, todos unidos como 
un solo hombre permanecieron y permane-
cen firmes en eu puesto. ¡Honor, pues, á 
la siempre inmaculada lealtad do los nobles 
gallegos!—Queda de V. afrao. y atento se-
guro servidor y amigo q. b. s. m.—ZMÍ5 
Otero Pimentel." 
Ante los eievados términos on que está 
concebida tan apreciada carta, solo cabe 
que yo, interpretando fielmente los senti-
mientos de la Junta Directiva y demás cna-
sociadoa nuestros, haga pública la protesta 
déla eterna gratitud que el "Centro"le 
dabe á la celosa primera Autoridad d? Man-
zanillo, Sr. Otero Pimentel, por la activi-
dad, celo y encomiástica decisión con qce 
ha sabido corresponder á los deseos de este 
Contro, que no eran oíros que los de evitar 
que los gallegos, faltando á la lealtad de 
toda la vida, hiciesen causa común con los 
enemigos de España, pues si bien esta So-
ciedad es eminentemente regional y lucha 
sin tregua por todo aquello que tienda al 
engrandecimiento y prosperidad de la pe-
queña patria en todas las manifestaciones 
do la vida, todo esto io persigue sin qne-
brantar el principio de la unidad nacional y 
antes que quebrantarla preferiría abdicar 
do sus principios, porque antes y sobre todo 
los gallegos somos españoles, y donde quie-
ra que ae defienda la causa de España allí 
estamos nosotros á su lado, sea quien íuers 
el enemigo quo haya que combatir. 
Así lo acreditan todas las páginas de la 
historia del Centro Gallego, páginas en qne 
se retratan los actos de iodos sus hombres 
directores y no directores del Instituto y 
que no seremos los do hoy quienes venga-
mos á imprimirle distiiipfc) matiz en su co-
lorido por cuanto nuesffcs principios no 
discrepan en nada de los sastentados en tan 
esenciales puntos por nuestros antecesores. 
Doy á V. gracias anticipadas, Sr. Direc-
tor, por su atención, y aprovecho esta nue-
va oportunidad para reiterarme do V. afec-
tísimo amigo s. e. q. b. e. m.—Florencio Vi-
cente. 
M i s f fllcífis n n Cito. 
Por Beal Orden circnlar, publicada 
eu el D i a r i o Oficial de Guerra, ea des-
tinado á Cuba el personal de jetea y ca-
pitanes de la escala activa del A r m a de 
Infantería y subalternos de la reserva 
que se expresa á continuación: 
Comandantes: D . Prudencio Eego-
yoa Lorente, D. Heriberto Zapater So-
riano, D . Eduardo Ortiz de Linzagorta 
Villar, D. Alfredo Valero Moreno y Don 
Guillermo Quiróa Gallart. 
Gapitanetu D . Baltasar Alonso üa-
breras, D. Antonio Navarro Músqniz, 
I ) . Joan Granell Belmente, D . José Ji-
ménez, D . Pedro Alonso López, Cipria-
priano Cardeñosa Serrano; D Lnia La-
mairid Mendaro, D . Ensebio l\-má8 
Hernández, D . Antonio Arroyo Cañe-
te, D. Isidro Gómez Miguel, D . Diego 
Mena Jiménez, D . Desiderio Sánchez 
García, D . Saadalio Pé rez Sauz. D . Bo-
drigo Beruyero de la Prida, D , Pascual 
Andrés Juste, D. Bamón Alvares Oli-
vara, D, Bamón Miiiá AyaJa y D . An-
tonio Herrera. 
Primeros tenientes: D. FranciscoGa' 
día Caet&lls, D. Bioardo Carbooa AI-
daz, D. Manuel León Domínguez, Don 
Jotó Sartí Medina, D . Manuel Eodrí-
gnez Bocalán, D . Domingo Bios Des-
carrega, D . Antonio Miguel Bemón, 
D. Baltasar García Segovia, D. Eduar-
do Aguado Oller, José Jiráeno Bajot, 
D. Lu:s Mamri Valencia, D . Abelardo 
Macíaa Eernández, D . Manuel Cárde-
nas í íúñez , D. Jo -é Sánchez Morán, 
D. Anselmo TJrrea Guerrero, D . Fede-
rico Laoasa Salaa, D, Juan A d á n Gar-
ría, D, B i m ó n Bodrigo Baltrán y Don 
Bamón Ayende Sánchez. 
Segundos tenientef: D. Ildefonso Na-
varro Valenznela, D. Bonifacio ViÜa-
creal Pala cio, D . Baraóa Llopis Blasco, 
1>. Hermóg^nes Caubet Polo, D. Mi-
guel Salas Valiroañas, D. Enrique Gar-
cía Segarra, D. Fél ix Martínez Ibímez, 
D. Francisco Blañes Santamaría, Don 
Antonio Becerra Bomero. D . Manuel 
Jiméntz Franco, D . Ar gel Gambino Vi-
go, D. B^r nardiño Valledor Vidal, Don 
.vlanael Valledor Vidal , D . Mariano 
Pnigdeva', D. Lucas Carozo Miguel, 
D. José Victorio Arias, D. Antonio Gó-
mez Escudero, D . Venancio García Pé-
rez, I ) . Máximo Martin Matelliin, Don 
Me eeio Garrido Mancilla, D . Mateo 
Domeneoh Bipoli, D . Marcelino Boler 
Ooff, D. Juan Villasacte Cano. Don 
Juan Pinto Tena, D . Antonio ¿otero 
Muñoz Medina, D . Pedro ValloUsóny 
D. Crispía Navarro Mnel. 
Con las fuerzas destinadas á Cuba,irán 
¡OB generales Linares y García Navarro. 
También el general Azr.ar ha pedi-
a¡ general Martínez Campos, con gran 
emptño, ser destinado a! Ejército de 
eperat íoces . 
— ^ - t i — 
Baque de guerra. 
E l crucero de nuestra raarina.de 
gut-rja Colón entró er. este i n^rto co-
mo á lanna de la tarde, de h icerpus 
rnebns en la máqnina, y pasó al Ar-
senal. 
—¿Quédiiá Marta cuando lo sepa? 
Había tirado más de una vez con E n -
rique y sabía que era excelente tira-
dor; qne jamás descubría su pecho al 
adversario. Llegaron al terreno y al 
apearse se encontró casi frente á frente 
de Enrique. Cambiaron un rápido sa 
ludo y Bernardo puda notar eu ¡a mi 
rada de su antiguo amigo toda la có 
lera, el odio y los celos, que desde ha 
cía tres días no dejaban de sostener 
ÍTuatville y Tallaindiere con habilidad 
suma. 
E¡ oficial se había alejado un poco y 
se paseaba nerviosamente. No tenía la 
calma de Bernardo, pero no por eso era 
menos temible. Babia tirado la víspera 
con Nuarville y Taillandiere y había 
sorprendido á ambos por lo imprevisto 
de sus ataques y. la rapidez de sus 
respuestas. 
— L e clavareis en uno de esos ata-
ques—había predicho Taillandiere, sin 
disimular la alegría que le causaba a 
quella perspectiva. E n cuanto á Nuar-
viüe , habia sonreído maliciosamente. 
Cumplidas todas las formalidades, 
los dos adversarías se hallaron frente 
á frente. Taillandiere se apresuró á 
preguntarles: 
—lEstais dispuestos, caballeros? 
—Sí—respondieron ambos con ener 
gía. 
—Adelante, pues, señores. 
Bernardo atacó sin apresuramiento y 
Enrique le respondió con mucha rapi-
pez. A l cabo de nn momento de ata-
ques eimu^doe, B e r n a r d o se d e s l i z ó 
Cámaras U Z m m c i t e s . 
El ministro plcnipotenoifiiioen Was-
liigton t-»ñ ?r Dnpuy de Lorue prefentó 
en la tarae del Io del actual cu 1?» alta 
Cámara al general Martínez Campos á 
los peñeres D. Liureano B )dríguez y 
D. Leoncio Várela, represt otantes cto; 
las Cámaras de Santiago de Cuba y Ha-
ba, respectivamente, los cuales han ma-
nifestado al ilustre caudillo la adhesión 
de aquellos importantes Centros. 
suavemente cobre el hierro de su ad-
versario y en seguida, desprendiendo 
el acero con la maestría de nn profesor 
de de armas, ¡legó con él á uno ó dos 
centímetros del hombro de Eoriqae. 
E>t^ p iró y respondió, aunque no 
con mucha rapidez. Bernardo, qne era 
muy ¿gil, estaba ya de nuevo en guar-
dia. 
Transcurridos tres minutos, Taillan-
diere interrumpió el combate, y des-
pués de cuatro ó cinco minntoa de re-
poso, cruzaron de nuevo ¡as espadas. 
E l descanso había proporcionado ¡a 
ca¡ma á Enrique, mientras que e¡ pin-
tor, por el contrario, se sentí* mny 6-
nervado, por lo cual atacó de pronto 
con viveza y como si estuviera toman-
do parte en nn asalto de una sala de 
armas. 
Taiüandiere y Nuarville sonreían 
considerándole perdido. 
E n este precioso momento, el mido 
de un carruaje lanzado á la carrera lle-
gó hasta ellos, acompañado de desafo-
rados gritos. 
—¡Deteneos! ¡Deteneos! 
Los dos adversarios comprendieron 
que alguien iba á intervenir, y no pen-
saron más que en el ridículo que recae-
ría sobre ellos si el combate no conti-
nuaba. 
Se precipitaron el |uno sobre el otro 
con encarnizamiento, y como el ruido 
del coche seguía aproximándose: 
—¡Acabemos!—exclamó el pintor con 
voz sorda , 
(Se o w t i i m r i i ) 
LAS SECCIONES DEL CONGRESO 
do Ja tarde del 2 se 
y nombrado, entre 
Ea su reouién 
h i o conptit.nido 
onras, la siguiente OomisiÓD: 
CcifUganilú Ja propaganda separatista. 
—Srfet». Mt»ll!+do, (Jrtlbttón, D.)lz, mar-
qués ele Moniroig, Viilí inuevií , Bores y 
Eomero y Fei náudez Henest.rosa. 
Esta (Jomisión ee cons t i tuyó poco 
despnéa, nombrando presidente al se 
ñor SIeDado y secretario al Sr. Dolz. 
D E L SENADO 
Las Secciones de la alta C á m a r a han 
elegido la Oomisión que ha de enten-
der en lo siguiente: 
Créd i to agrícola Í'U la isla do Cuba, 
—Sres. Baiaguer, González Longoria. 
marqués de Casa Jinjénez, Ortiz de 
Pinedo, Bernaldo de Quirós, Danvila 
y Pardo. 
JÍÜEVO CUARTEL. 
El dia 8 han sido entregadas las lía-
vea al comandante mil i tar señor Medi-
na Olivera, del nuevo cuartel de iüían-
teria construido en Colón bajo la d i 
reeción del comandante de ingenieros 
Sr. T). Félix Cabello. 
La obra es, según los inteligentes, 
tnngtdfica. 
Levantan los maros G metros, y las 
cumbreras se elevan tres: resultando 
un declive en los tejados de rápida ver-
tiente, é incapacitando al viento para 
qne pueda mover las canales. 
Tiene la fachada principal 4 i 60 me-
tros y las laterales 37 31 metros y que 
da dispuesto el afirmado para alzar Jos 
muros que completen el cuadrilongo, 
cuando Jos recursos permitan la termi-
nación del proyecto para cuartal de ca-
ballería. 
Todos Jos detalles de ejecución han 
sido cuidadosamente atendidos. 
Felicitamos al señor Cabello por esa 
nueva muestra de sus buenas dotes de 
ingeniero. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
E X i M E N 
Ante la Bala do Gobierno do esta Audien 
cía ee ha examinado ayer para ejercer el 
cargo de Escribano auxiliar en Pinar del 
Eio, D. Joaquín María Pintado, el cual fué 
aprobado. 
l>Et?ÍGNACION 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, ha designado al Sr. D. Juan Francisco 
O'Farrill para que sustituya en la Sala de 
lo Civil ai Sr. Magistrado D. Adolfo Astu-
dillo de Guzmán durante el tiempo qua ostó 
con licencia. 
L A FIJAZX DE VERDUGO 
Han presentado ayer instancia en la Pre-
sidencia de esta Audiencia, aspirando á la 
plaza de Ministro Ejecutor de Justicia, los 
confinados del Departamental de esta plaza, 
Albano Almene Bango, José Tiburcio Mi l i -
cier, José Mayogil Gómez, Andrés Avelino 
Cabrera, Gervasio C. López, Francisco Es-
calona A Imaguer, Mariano Llórente Casas y 
Manuel López Zapata. 
AI'EI/ACION 
Ayer se recibió en la Audiencia, prece-
dente del juzgado de Guanabacoa, con fo-
jas 219, el testimonio de lugares de la causa 
instruida por los delitos de exacciones ilo 
gales y falsedad en documento público do 
nunciados por D. Juan Portillo, cuyo testi-
monio ha sido elevado por consecuencia de 
la apelación establecida por D. José Cagi-
gas y Haya, Alcalde Municipal de Regla, y 
otros contra el auto que le suspendió de 
dicho cargo y decretó el procesamiento. 
Se ha personado el Procurador D. Luis 
P. Valdós bajo la dirección del Ldo. D. An-
tonio Govín, en representación de los ape-
lantes. 
De esta cansa conoce la Sección Extraor-
dinaria y hoy dará cuenta con ella á dicha 
sala, el secretario D. José L. Odoardo. 
A U T O S E I i E V A D O « . 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Marianao, los au-
tos declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Constantino Fernández y Alvarez 
ooatra D. Manuel Pa3tran a, en cobro de 
pesos. 
8RÍÍAT.AMrK2íT08 P A S A HOY. 
Sala, de lo Oivil . 
Autos seguidos por D. Gaspar M. de 
Acoata contra D. Enrique Diapo. Ponente: 
Sr. Aetudillo. Letrados: Ldos. Reyes y Re 
mírez. Procuradores: Sres. LópezySte r -
liog. Juzgad» dol Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Rafael y Ernesto Usatorrca, por 
provocación á la rebelión. Ponente: Sr. Pa-
gós. Fiscal: Sr. Calvo. Defensor: Ldo. Ze-
quoira. Procurador: Sr. Steriing. Juzgado 
de la Catedral. 
—Contra JOFÓ Montejo. por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Berna!. Procurador: señor 
Yaldés Hurtado. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra José González Pérez, Ponente: 
Sr. Pardo, Fiscal: Sr. López Aldazábal. 
Defensor. Ldo. Fernández Pollón. Procu-
rador, Sr. Pereira. Juzgado de Jaruco. 
—Contra Sebastián Rodríguez Díaz, por 
lesiones. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: señor 
Lópea Aldazábal. Defensor: Ldo. Calderón. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado de Ja-
ruco. 
Secretario, Ledo. Llerandi, 
ADUANA D E LA HABANA. 
EE O ATID AOIOR. 
E l d<» 17 de abri l . 40,819 38 
CEOmCA GENERAL 
Ayer tardo salió de este puerto el 
vapor americano OUvetie, conduciendo 
correspondencia j 58 pasajeros. 
El Avilés lo efectuó también para 
Puerto Padre. 
Por el Gobierna General se nombrará 
un Juez instructor y un secretario pin a 
formar expediente gubernativo, en ave-
rigaación de las faltas observadas en 
el hospital de Higiene, en la visita gi 
rada recientemente /i dicho establecí 
miento por el Gobarnador Regional se-
ñor Barra quer. 
La sociedad Sobrinos de Herrera ha 
sido declarada exenta de la obligación 
de indemnizar á loa dueños de buques 
por el atraque de eus vapores correos 
al muelle de Gnantánamo. 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por D. Marcos Gánales con-
tra acuerdo gubernativo sobre posesión 
de la pluma de agua de la casa Monte 
números 505 y 507 en esta ciudad. 
H a sido declarado con lugar el re 
curso de a'zada del Ayuntamiento de 
Guanabacoa contra acuerdo guberna 
tivo sobre percibo de haberes de los 
maestros de escuela incompleta para 
niñas del barrio de San Miguel del P a 
drón. 
Bl ministro de Instrucción pública 
en Francia , M. Poincaró, ha celebrado 
nna conferencia con MM. Victorien 
Sardón, Alexardre Dumas y Rouyon, 
director general de Bellas Artes, con 
objeto de estudiar si podría organizar-
se en la Exposición de 1900 un teatro 
especia', <MI el que pudieran dar repre-
eeataciones, adamas de los artistas 
franceses, comp-ahías extranjeras con-
tratad ae al ef . ou», 
Î ^̂ Í í̂iĈ  i£ IICÍ4 iÍltarf ̂ f i ^ i • 
TACÓN.—Dos docenas de espectado-
res solamente presenciaron el martes 
en el Gran Teatro la ejecución de la 
entretenida y graciosa comedia JDurand 
y Durand, en la qne abundan las sítna-
oioues cómicas y los chistes finos ó in-
geniosos. 
Barón ee portó bien en el suegro que 
frfo"^ admiración por su yerno; la se-
r > - í raroía, Alonso, Peryín, el yeoinO; 
tartamudo y hasta la ingónua criada, 
todos trabajaron á conciencia, forman 
do un conjunto agradable. 
¿Por qué el j úblico se muestra reha-
cio? ¿por qué vuel ve la espa'da á loa 
amenos espectáculos que combina don 
Leopoldo B u r ó n l ¿por qué niega su 
concurso á un cuadro de iutÍNta« que 
se esmera en la reprcsént&eión de Isfe 
obras? 
Algunas personas atr ibuyen seme-
jante deserción al lu to qne guardan 
numerosas personas por recientes des-
gracias de familia; otras á que el 
"mundo elegante'' apenas llega el ca'or 
se dirige á. los balnearios y demás pue 
blos de temporada, y no falta quienes 
achaquen ese desv ío con el arte teatral, 
á la crisis económica que sufre el pa í s 
entero por el estancamiento del tabaco 
y los bajos precios que obtiene el azú-
car, las dos principales producciones 
del pa í s . 
Sea nna cosa ú otra, es preciso que 
todos hagamos un CiSfuerzo y en lo su-
cesivo se vean animadas las funciones 
de la Compañ ía D r a m á t i c a á que nos 
referimos. 
ara esta noche se anuncian dos 
chis tos ís imas comedias: Pereoito, en 
dos actos, y Los Langostinos, también 
eu dos actos. En la primera se distin-
guen el señor B a r ó n y la señora Gar 
cía. 
VACUNA.-—Hoy, jueves, ae adminis-
t ra en la sacr ia l ía del Monserrate, de 
10 á 11, En la Gasa de Beneficencia, de 
12 á 1. 
INTERESANTE SOLICITUD. — Varias 
s e ñ o t i t i s de esta sociedad, guapas y 
quincenas, nos recomiendan muy ( fi 
casmente solicitemos por este medio de 
la nanea desmentida, ga l an te r í a de la 
Secctón de Jxcreo;y adorno del "Gen 
tro Asturiano," transfiera para el do-
mingo 28 del comente el baile de pen-
sión qne proyecta ofrecer el próximo. 
¿Serán complacidas, s impát ico Pa-
ohínl 
DESPUÉS DEL BALANCF,.—BB de to 
do punto imponible re señar loa saldos 
de telas que realiza, á precios ínfimos, 
el amplio establecimiento de ropas que 
se muestra orgulloso en la callo del O 
biepo esquina á Oompóstela , y que so 
denomina L a Gran Señora. 
La casa que nació en peqneña eaca 
la, pero merced á la protección qua el 
público le dispensa, fué extendiendo su 
local hasta el extremo de ocupar aho-
ra un cuarto de manzana , hace un Ha 
mamieato á las familias, ofreciéndoles 
un variado surtido de géneros ÜÜOS, á 
propósi to para la estación veraniega, 
tii-j!s como céfi ros, muselinas, nansouhs, 
b..rd idot. y estampados, vichys y otros 
ar t ículos , á un real vara; y por ese en-
t i la lo?; piqués, s á b a n a s de baño , creas, 
bat is ta» y satenes. 
Guantas novedades vienen á la Ha-
bana, en telas y en confecciones, van á 
parar á La Gran Señora, por oso )a« 
vidrieras del establecimiento vónse ro 
deadas de damí t a s , qne admiran el co 
lor y la calidad de aquellos tejidos va 
porosos, aéreos, suaves, aterciopela-
dos. 
Lectores, para vestidos—elegantes, 
escogidos,—no hay duda que ''da la 
hora"—el a lmacén de tejidos—llamado 
L a Gran Señora, 
VELADA L í a i o o CÓMICA.—El señor 
don Mar t ín G. Solar, presidente de la 
Sección do F i la rmonía de " L a Garidad 
del Gerro," nos informa qne tiene or-
ganizada una bril lante fiesta, que ten-
d r á efecto en los salones de ese inst i tu-
to en la noche del 28 del actual, á be 
neficio de la escuela públ ica y gratui ta 
que la misma sostiene. 
Distinguidas señor i tas y caballeros 
prestan sn valiosa cooperación al me-
jor éxi to do la velada, figurando en pri-
mera línea las señor i tas Solberg y Or-
tega, quienes tienen á su cargo los 
principales papeles. Hoy sólo podemos 
apuntar algunos pormenores referen-
te < á ia fiesta, cuyo programa aun no 
es tá ultimado. 
Se r ep re sen t a r án la gracios ís ima co-
media, en un acto, Suma y Sigue; la 
zarzuela Un GuhaUcro Particular, y el 
primer acto de la preciosa opereta 
MUe. Nitonche, formando el coro de e-
ducandas un grupo encantador de se 
ñor i tas. 
Gons ta rá t ambién esta función de u 
na escogida parte de concierto, á cargo 
de nuestroa mejores aficionados, y el 
señor Solar can ta rá , eu carác te r , do* 
graciosís imas chansonnettes: Le Vieux 
Biiveur y L a Lettre Chinoise. 
Los biileíes para esa notable fiesta, 
pueden ser adquiridos de las señor i t as 
Solberg y Ortega y del señor Solar, a-
sí como en la Societaria de la Sociedad, 
Neptuno esquina á Prado. 
REVISTA BAECISLONESA. ~ - Trae el 
número 691 de La Lhistraoión Ar t í s t ica 
una curiosa semblanza del que fué no-
table hombre político don Nicolás Ma-
r ía Rivero, escrita por F . Moreno Gc-
dino. Además , ijuflaitos grabados de 
mérito, entre ellos el cnatiro ¡Dios Ies 
Afiisía!; un mapa de la Isla de Minda-
nao; varias láminas sobre la guerra 
chino japoneíja y una novela ilnstrada. 
Para otros pormenores, acúdase á don 
Luis Art iaga, Neptuno número 8, 
EN ALBISU.-- Lo» Dineros del Sacris 
tán y Chateau Margaux, por Goncha 
Mart i aea, y L a Colegiala por Luisa 
Ibáoeíí, son los jagnetes líricos, en un 
acto, señalados para cubrir las tres 
ttiudas de hoy , juóv88, en el limpio y a-
legn* coliseo de D. Juan Azcue. 
De paso contestaremos á una consol 
ta que se nos ha hecho: el papel do 
Ju l i án en " L a Verbena de la Paloma" 
está escrito para ia tesitura de tenor 
cómico; por consiguiente, confiárselo á 
Villarreal (bajo) fué un crimen ar t ía t i 
oo, dárselo á Bachiller es obrar con 
justicia. 
Gantaba Vil larroal con desparpajo-
de tenor, de bar í tono y de bajo. 
NOTAS. —Muchas personas de las qne 
asisitieron al Parque Oentral y al de 
Golón, con motivo de las jetretasdel 
jueves santo y sabddode resurrección, 
nos hicieron notar que el piso en am 
bos paseos es tá desnivelado, dificul-
tando el ander por allí algunos pedruz-
oos enterrados é flor de tierra. Por lo 
tanto, rogamos ai señor Inspector do 
Galleo que tan pronto ¿:omo le sea po-
sible, mande á echar una capa de are-
na en los mencionados parquea, y mu 
cho se lo agradecerán las familias que 
acuden con frecnencia á esos lugares á 
respirar el aire libre y á hacer los "e 
jercicios de piernas" que prescribe la 
Higiene. 
— E l Sr. Guerrero y su hija la nota-
ble actriz Dil María , empresarios del 
madri leño "Teatro Españo l , " han he 
cho proposiciones al eminente actor D . 
Antonio Vico para que figure en la 
compañía del citado coliseo durante la 
temporada de 1895 ál89r) . 
GÓMO ESCRIBO MIS VBBSOS.—A Lo-
la R. de Tió. 
Siento un algo que se agita 
en el fondo de mi alma 
ecos de perdidas voces 
de melodías lejanas. 
Los pensamientos despliegan 
en santo tropel las alas, 
acariciando mi frente 
con promesas perfumadas 
de dulces inspiraciones, 
de ensueños y de esperanzas 
que despiertan en mi musa 
sueños, anhelos y ansias 
Tomo la pluma y escribo 
las ideas que se escapan 
de mi loca fantasía , 
sin querer lucir las galas 
de las rimas armoniosas 
que vibran en otras arpas 1 
Mis pobres versos termino, 
y cuando vuelve la calma 
pregunto ¿pero de veras 
es mi pluma quién los trazal 
A l fin respiro ¡Dios mío, 
los ha sentido mi alma! 
Magnolia. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Otra vez 
es!;e ameno panorama nos deleita con 
iw vveQ'mm jmtm de í s Exposi-
ción de Ohicago, que tanto gustaron 
desde su primera exhibición. 
Veinte centavos cuesta la entrada, y 
el placer de haber admirado aquellas 
vistas no s« borra nunca. 
Uw INGLÉS PERNICIOSO.—El sastre 
so presenta fm casa de on parrequiar o. 
—Vengo á ver si pnede usted ilar 
me a'go á cuanta de lo que me aden-
da. M a ñ a n a he de pagar el valor de 
unas compras de telas 
—¡Bravo!—exclama el parroquiano. 
—Ueted contrae deudas, y quiere usted 
que yo las pague. j V a j a usted con 
Dios! 
•••iM^Oi 4ñáiMm«i 
MM flu i n t e WMl 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, KOFONES, BLUSAS, SAVAS, 
PANTALONES, COKSETS Y SOBRE CORSETSJ 
AZAHARES, VELOS, GUANXES y toda clase 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de veEtidoa, 
véase la tarifa de precios de 
LA FÁSHIONÁBLE, 119, OBISPO. 
i ; n i ? 16 A 
5SÍA 18 DA ABRIL. 
El Ciroular «wtá en Nlrn. Sra. de Guadalupe. 
San Apolcnio, san Perfecto, preabftfirof, y Santa 
Antías v 6u h'jo san Eluitorio, obispo, máríires. 
San Apolomo. senador en Roma, el cual en tiempo 
del emperador Córarnodo, y dtl preij<;to Porenio, 
por nn criado suyo fué desoubiortc?, y acusado du que 
en ciiiiisno-: j hab éndoln mandado qao diese caeuta 
de tu fi»; t otnpuso pora e .10 un excoler.ts libro, y lo 
lo;ó á prei-enda de to ¡o el senado; poi' cu.va causa 
lo dfg'illsroi': sieado este ilusire defensor de la fd el 
primero qne ilustró la dignidad de senador de Roma 
coa la corona del martírio el di» 18 de abril del afio 
18°. Defde entouct s faé sir.galar la Ig'eeia de Dios 
á S'*n Apolonio. Sus praci-^as reliquias se conser-
van en muchas partes del orbe cristiano. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solemnes.'—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coBfum-
bre. 
Corte á» Mafia.—Dia 18,—Corresponde visitar al 
Puríeimo Cor&zán de Man'*, en Belén. 
IGLESIA DE SAN EELIPE NERt. 
El sábado 20 á las siete de la mañana tendrá lugar 
la m'aa déla Reina do todos los Surtos y Madre del 
Amor Hermoso con plática y cooiuniía. 
M. 1. Archícofrádía del Smo. Sacra-
mento de la Sta. Iglesia Caíeilral. 
El domkgo 21 del conionto «"idián lugar la i r i -
sa y procesión de Reglamento. Lo que so participa 
á los Hermanos y Hermanas para su aMs^eocia á es-
tos solemnes licto?.-—Habssa 17 do Abril de ISSS.— 
El Mayordomo. 
440? 4 18 
Iglesia de la Mereed 
El próximo domtngo celebra la Ilustre Asocia-
ción del .Cs.'.apnlario de Ntra. Sra de la Merced sus 
cultos mensnales. Alas 7 tendrá lugir la misa de 
comuuión general siendo á las 8 la eolemue con ser-
món expuesto S. D M. Pur la tarde á las 64 los 
ejercicios de cottumbre. 
4529 4-18 
l u í o s l a d © B ^ l é a * 
El viernes 19 ce'ebra la Congregación de San Jo-
té los cilto» aeosturabradoa en honor de en excelso 
Patrnr.o. 
A las a'ele se f spo o S. D. M., á las sie'e y media 
ejercicio piadoso y á las ocho misa con cánticos, plá -
tica, comunión geceral, bendición y r^neiva del San-
tísimo Sacramento, 
Los congregantes y lo» que de nuevo se inscriban 
g^nan indulgoacia plenaria confesando y comulgan-
do. 
4119 A. M. D. G. 3-17 
V. O Tercera de San Francisco. 
El inevos 18 de abril, i . las ocho de la mañana, se 
celebrará liv mis 1 mensual á Kueatra Señora del Sa-
grado Corazín de Jesús, con plática y comur.ión por 
e! Reverendo P. Pedro Muntadas, Rector de las Ks-
cnelas FÍÍS. 
Lo quo avisa á los devotos y demás fieles, suplican-
do la asistencia. Su Camarera, 
Inés Marti . 
4.050 4-1« 
Resl y Exelarecida Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, establecida en la 
Iglesia parn quial dol Espíritu Snnt». 
MAYORDOMIA—CUBA 109. 
Autorizada esta Archioofradía por el Excmo. Sr. 
Gobernador Ceneral, Vico Eeal Patrono, para dis-
pensar por el término de seis meses el pago de la 
cuota de entrada que señala ol artículo 14l de sus 
Estatutos, se anuncia por esta medio para conoci-
miento d« las personas que, reuniendo ¡os requisitos 
reglamentarios, de?een ineorpoiaroe á la misma. 
Habana. 15 de abril de 1895 —Jopé Serpa y Mel-
gares, Mayordomo-Procarador. 4'?70 4-16 
ÍUTI} 
S O C I E D A D 
dfi Instrucción y Recreo del Pilar, 
SECRETARIA. 
De onlen dei Sr. Presidente se cita á los seBoreo 
socios do este Instituto para Junta Gereral extraor-
dinaria la curU se celebrará ol. jueves l í del co-
rriente á las 7̂  de la nooh 
Habana Abril U de ISflo. 
4448 
El Vice Secretario, 
P. S. 
.Pedro Sfcrtcl • 
2-17 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Prosidv ute y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 dol Reglamento ge-
neral, se convoca á los snúores aeoriados para cele-
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del comerte, á las 12 en punto de! día, y en cuya 
Jujxtti ne discutirán y tratarán los asuntos que soñs.la 
el arlícu'o 14 j tus incisos 
Los señores asociados deberán concurrir provi tos 
del recibo del presente mes. 
Habarta, abril 17 de :189S.—i*. F. Santa JZulalia. 
C673 4a-17 4d-18 
M I EMPEÑO ES 
A n g e l e s n ú m e r o 9 
í Antigua, y acreditada joyería fandada en 
f 1870 por Nicolás Blanco. SE REALIZAN 
{las grandes existenciaa de JOYAS DE ORO 
í d e fliiparior calidad, guarnecidas con br i -
[ llantos, zafiros, rubís, perlas, esmeraldas 
y otras piedras preciosas, que tiene eeta 
' casa, todo de verdadero valor v mórito 
artístico, on RELOJES DE ORO do las 
fábricas más acreditadas de Europa y 
América, tenemos grandes existencias que 
vendemos garantizados, por menos de la 
mitad de su valor; de Roscof á 4 y Spesoa, y 
por conf iderar esta casa de utilidad pú 
blioa, es por lo que recomendamos á toda 
persona que desee adquirir alguna buena 
joya, visite esta casa en la seguridad de que 
saldrá eervido legal y económicamente. 
So compra PLATA, ORO, JOYAS USA-
DAS, brillantes y toda clase de piedras fi-
nas, montadas y sueltas, pagando los mejo-
res precios de plaza. Nicolás Blanco. Ange 
les número 9, Habana. C (372 4 17 
Impotencia. Pérdidas semi-
is,] e¿,' Esterilidad. Veseree v 
9 á 10 ,1 á 4 ? 7 á 8. 
C 561 25 2 A 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva y de o den del Ex imo 
Sr. Presidente se cita á los señores socios para las 
dos Juntas Generales ordinasiasque hun de celebrar-
se loa dias 21 y 28 del corriente á Us doce del di i , en 
los sa'ouos del Casino Español para leer la Memoria 
del ejercicio de 1994 á 95, nombrar la comisión de 
examen y glosa de cuentas, y ebgir Vi •e-Prosideiite 
9 Vocale^ quo ceion por babor camplifto el tiempo 
reglamentario. Lo que se hace saber á loo señores 
socios para su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 8 d« Abril de 1895 —Bl Secretario, Gre-
gorio Alvarez. C 640 10-9 
A N U N C I O S . 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Scott, que muchas personas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
la .Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de h ígado de bacalao 
simple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emuls ión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legí t ima 
EiüLÜONilOiTJj 
É i 
iDISTElBÜOION M MAS DE 
1BÍÍI0 M f l l M DE PESOS! 
m ^ t i k M i m i n WTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A F l f A L $3.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
nna institución disl Botado, pero si nn privilegio por 
nn (>cta del Congreso confirmado por el preridente 
de la Keptíblici, -Bi privilegio no venre hasta el 
«fio 1041, j miontrae dure el término, el Gobierno no 
dará con cesión "á ninguna otra Lotería 
Ninguna compaftfa en el mundo distribuye tantei» 
prc.Biioti ni uu tanto por ciento tan alto de sus en-
tradaa, y le da tantas Karantfas ñnaiicibras al público 
para el pago de »a« promios, ni da nn premio mayor 
come la nuestra. 
Los resguardos tomados para lo» detallen de los 
Sortoós. son tales, qne loe intereses del público están 
completamente protegido*. 
No puede \vs Compañía vender ni T» salo billete 
del Sorteo, miontrae el importe de todos los premios 
no esté dspositado, así es que ei! dueEo de un premio 
astí. absolutamonto garantizado. 
Ademí,», todos loa billetes tieuen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Eíora, Presidente de la Compañía G -̂-
rintiíáda do Santo Domingo, ottyo capital de dos mi-
l í o s a e de peses, e e r t i f l o o qúe liay un depósito espe-
cial de sfeOO.OíXi en oro americano para cubrir toaos 
los promica fo cada sorteo, pagando á 'a presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks (l los piguientee deptjsitantefl en los Estar-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neie Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Frimer Banco Nacional San Francisco, Ga-
Ufornia. 
Americtfn Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminái Banco Nacional St.. Louis Mo. 
Ba nco del Comercio Chicago Illinois. IUS. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco M&cionál San Antonio Tex. 
Loa premios S-B pa ga r l a sin descuentD 
La única Lotería en el mundo quo tiene las firmas 
de los pro minentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estado» ünidoe en Santo Do-
mirgo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodrigncz. como primer Jefo del Minis-
terio de Fomento ca la que e«tá al pié del documento 
arriba citado y ea conocido pbísonalmento por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Conarlado 
en ^sta ciudad on esta fecha del afio. — Juan A. Bead 
—C U. S. Vico Coneul sctaal. 
Los sortoos s© celebrarán en piíbli-
co, todos Jos meses, el primer mar* 
í'Sj en la liejitUsiíca de Santo Do-
mirígo, como í?jgue: 
^ Q € h ?L 
J L *2: O 7-
1 JÜNIO . . . 4 
JüLiO . . . . & ACTÜETO . . 6 
8EPT1E1BBB 3 OCTUBRE . 1 * 
NOVIMBEB. 5 DiCIEiBRB. 3 
GOH UN 
Prem nayor te $ 
EíO» prsemios mayosres de cada sor-
fceo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á tos Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA BB LOS PKBMI08. 
$160000 es $160000 
$10000 es 401.00 
'.'0000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 30000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 1R000 
100 son 200O0 
300 «on SOOOO 
120 son ?4"00 
80 fon 24000 
GOeon 36000 
1 PREMIO DE 
\ PRRMIO DP 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
3 PREMIOS DE 
5 PRKMÍOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DiC 
3<t0 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
A F E O X I M ACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 30000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son . . 6000 
F E M 1 0 S T E R M I N A L E S 
MO PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
$ 40 son $ 39960 
40 son . . . . . . 89960 
30 son 199S0 
30 «on 19980 
í>692 S74880 
FRECÍOS DE L0B B 1 L L E T E B 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
A mérica. 
B ü l e t e a entecos $10; Medios $5; 
Quintco $2 ; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SSO Rentavop; C u a d r a g é s i m o » . 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M F OSÍTANTE. 
O UÁBDESF de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» premioa so pagan al presentar el billete y par» 
so. cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fteina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
«.geucia d i cobros. 
Estando los billetes repartidos entre lo» yendedo-
ros do todas partea del mundo, es imposible poder 
sarflr ntimero» etpcefáleá 
Modo dio mandar el éinero, 
Remítsse por Ordenen Postales, dineto ú írdenes 
por Expresoc, Letras sobre Bancos. Carta corriente 
6 por carti certificada 
^oae aeeplan pedidtts por mouoa rte $1 
r.. -.• oooipradore* deben tener presente que ee ven-
íleo billetit» de otiíis loterías inferioree y de mala fe 
ofreciendo S los vendedores comisiones tan enormes 
• ')« es muy dad.oso ol pago de loa premioB prometí-
aos. Así en, que los compradores paí» eu propia 
protección, deben insistir on no aceptar otros bille-
tes qne los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMTNGO y de este rao-
do teridrAn ia certidnrabrí1 de cobrar lo» premioa 8-
nnneiado». 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J V 3B- S a r j a o s * . . 
V m h ü He ^ T I I « Domingo. 
,0 599 slt 18- 3A 
P H C F E S I O UST B S . 
EL DR. EDELMANN 
participa al público que se ha traslsfindo Ce 
la casa Miraero 55 de la calle fie la Hubana, 
al hotel L i Florida, Obispo uilmero 18, ea-
quina á Cuba, entresuelos, cuarto número 
4, donde seguirá fiando sus consultas gra-
tuitas, haciendo presente que su permaben-
cia en este país sólo durará dos meses, qne 
es el tiempo que necesita para el eetudio 
de la flora cubana; así como las diferonios 
enfermedades propies de estos climas. 
Consultas, de 7 á 9 de la mañana y de 
2 á 4 de la tarde. 
4517 alt 4-18 




De 8 á 10, y 12 <i 4. 
7-16 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, comadro-ii . f.culiativa.—Participa ásus amistades, clien-
tfd¡t y personas que uosesiten los auxilio» de sn pro-
fesión y que te halla de temporada eu el Vedado ca-
lle 7 ecq * Paseo, casa del Sr. Cuanda. 
4331 15-14 
D R . E S T R A D A . 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
42 i 3 30-10 
EswHrt&Hstft *fc !a Escuela de París. 
Ff Ag TJBimEIAB.—BÍriLÍB. 
í.bíRsuJt*» iodos los dí*.s. Incluso los ÍMMTO*, ds 
áoo© Actíatro.—Calle d»i Prado númere 87. 
O 634 «0-7 A 






Dr. C a r i e s 35. F l a l a y y Shino. 
Ez~interno del "N. T. Ophthamlc & Anral Inrtl-
tate." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
de los oídos. Consultas de 12 á S. Aguáoste 110. Te-
Wnnn<m. 0 578 1 A 
Dr. José María de Janregnlzar. 
MEDICO HOMZOPATA. 
Curación radical del hidrooele por nnjprocedlmlen-
to aenoillo sin extracción del líquido.—-ÍBspeoialidad 
«Q fiebres paMdicM, f n i o 81.. ^8Ícij<??0s. 
0578 4 A ' 
RAFAEL CHAGUACEPA Y NAVABKO. 
D O C T O R EN CIRUGIA DEKTA1L 
del Colegio de P e n s y l T a n i a é incorporado & la Uni-
versidad de la Habana. Coneultas ds 8 á 4. Prado n. 
70 A. ^ 6 3 25 2 A i 
577 
N . J U í i T I N U N ! C M A f í ) * 
> A 
R m ó n V i l b g o l i i l 
ABOGADO. 
Sslud n. 50. 
C 580 
De 12 & 4. Teléfono 1,724. 
1-A 
DR. UÜSTATO L O P E Z , 
del Asilo de Enajenado». Consultaslos lunes y jutve» 
de 11 » 2. eo Neptuno 64. Ayisos diarios. Consulta» 
eonveneionaU» fuera de la capital. 575 I A 
O'Rei l lT Rdjpoí» i 
O 578 
t> r A,.>si fi <li>r 
n M Í 
DE LA FACULTAD CE3NTKAL. 
Con'Ultaa todos los d í a s i no luao les feoUTos de 18 á 3 
O'JSJSILX/ST 3 0 A . 
C 581 26-1 A 
Espsciall-.la on «.«feítuadAde» Tenéreo ^í.fililáeaí y 
tifocclcnes -'e l» tóel. 
Ccnsult.ifi de dos fi cuüíro. 
TKLEFONP N. Í.815. 
V 574 ' A 
DE. M á i ü E L m n m , 
Médico de niños. 
•oTtsnltaB de once ft. ana. Monfo ñ. IS (a¡to»l. 
Dr. F f a w f l Calrora y Saaveíra 
COJSTSXTLTAS D B 12 A 2. 
Habana 128 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 Mzo. 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
2607 79-4 m 
M i , E . €HOMArl\ 
Especialidad eu el tratamiento de la sifllle, úlceras 
y enfermedades Tenéreaí. Consultas do 11 á ?. Jesús 
María 112. Teléfono «Jt*. V 879 1 A 
Aféccioiaés de m v k é o r i i a r i a s 
e i c l u s i V í i í a e a í r . 
(^istoscopia y eudoocopiA. Gablnede y laborato-
rio, Amargura ñi.', do 12 á 4. 3687 15-30 M 
ri.w«VJKU»lillll»m 
Se adYierte á los 
í 
qno en la Botica de San Joeé, calle de la 
Habana nám. 112 se vende el 
S i r ó a i i l i i t t e o ie B e l r i i 
á $5 30 oro el pomo nútn. 1 y á $ 8.50 los 
pomos nnrns. 2 y 3. 
Y que también se venden para las i n -
yección es 
de 10 y 2ó gramos en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino iridiado 
á $8.50 nro cada una-
del Dr. Gonmlez 
CAIALE DE LA HABANA N* 112 
" H A B A N A . 




•-OS EL 5'FlIíCIPlO FEURUG-INOSD 
Sangre normal. Sangre en la unémica, 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L * ANE1IIA 
índisnensable en la convalecencia de 
las íl«brés palíídica!? y fiebrp lifeidea. 
WB V B Í T T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
C B I S P O S a . - H A B A K i ' A . 
H7l 1-A 
Colegio para fieñoritas do Ia y 2a enseñanza 
é incorporado al Instituto. 
DIRECTORA: 
F r a n c i s c a V a r o n a de Cortina. 
SUB DIRECTORA: 
Ange la Varona . 
Terminadns las vacarites correspondientes á la 
Semana Mayor, -e manifiesta por esto medio á los 
Sres. padres de familia que l»s clases se reanudan el 
miércoles 17 del corriente. 
C A M P A N A R I O 1 2 6 
Sn admiten icternap, modit-.s interiia», tercias y 
exfernas. 
Para más pormí iioroe pidsn los programa». 
lELEFONO 1372. 
4467 4-,.7 
A CADEMIA MERCAKTI?. de F de Herrera, .p"ri'o nifrcuti l y pri^f'i'or de i 'g'és con li nio 
ncodémii-o. fun'n'a on 18t}2. Clases do 7 de la ma-
ñana á 10 de la parlu-. Ví l ' e j jüB 82. En U n i is i ) i ; i fe 
venden • ns o b í a » o» >*i'friurla de libros y antitética 
mercantil. iWH ló-lfi 
UVA PROFESORA SUPERIOR DE iNUEVTA Yi.'ik que da clr.so & domicilio desea casa 
y comid» en camb o de leo 'iones. En^f Ea piano, sol 
feo idiomas y los ramoK de iu irn:;(vóu en eeps'Bp'. 
Dejar las ŝ uas en el almacén de pianos dol seCor 
Curtis Ami-tad 90. 4386 4-16 
Proiesora decirte, entilo franíés. 
Con el sencillo y práctico sistema qua emplea pa-
ra enstñar. al primer fffa todas sus discípulas ya se 
cortan loe moldes tamuño natural y á los quince días 
se hacen sus vestidos exactos «1 figurín de la moda. 
PASAGBt, PAYRET N. 6. 
4329 6-16 
ÜNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con túulo da clases á domicilio y eu su morada 
& precios médicos, de idiomas (qne enseña á hablar 
en pocos meses), música, íolfeo, inf truccién, dibujo 
y pintura. Dirigirse á Prado 106 de 8 í 10 de la ma-
ñana 6 dt-jar la» señas en la librería de Wilson, Obis-
po 43. 4292 4-14 
E M I L I O JOSÉ BUTRON, 
Capi tán de Navio de l a A r m a d a 
(Suspensodsempleo.) Dalecciones de inglés, fran-
cés é italiano. Precios muy módicos. Virtudes nú-
mero 1, azotea. C 656 15-14 
INSTITUTRIZ FRANCESA. 
Se ofrece ana en Alcantarilla 3S. Puede dar cla-
ses á domicilio. 4324 4-14 
Colegio "San Fernando". 
Situado en Reina 24 entre Bayo 
y San N i c o l á s . 
Directora: Ldo. Elisa Posada de Morales. 
Reanudará sus clases el lúnes 15 del corriente, 
ge admitan medio internas y externas.—Se facili-
ta el Prospecto-Reglamento. 4283 4-14 
EN PRINCIPE ALFONSO NUMERO 2 L E -tra F, se ofrece una profesora para dar clases da 
instrucoién y de labores; y» á d(Jinicj¡''<5- Precios raá--
N U E V O S M O D E L O S 
ACABA DE RECIBIR LA 
8-6A 
Con este nombre se abrirá en los primeros días de Mayo, 
en el I T K B A B O ^ na establecimiento de r o p a s . , s e -
montado i la moderna, para p e 
llene desde ei primer momento las necesidades de aquel 
aristocrático barrio. 
Calle 7 e m u i m á 2, freeto al Hotel "Cliaix ,! 
"a-13 2d-18 
POR S L . J A B A S E 
D S S S A C O L O C A R S E : 
un joven peninsular de criado de mano, aoortum-
brado á este servicio y con personas que garantisen 
su buen comportamiento: impondrán, calle de Msa— 
rique n. I3S. 4519 4-18 
UNA PERSONA ACOSTUMBRADA A V Í A -jar COH señoras y niños y que no ee marea ofrec© 
sus ser vicios para acompañar á una familia ó seño-
ñofas á los Estados Unidos 6 Europa: informaráe 
Dragones 16 4471 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE MA-nos 6 manejadora, una jóven peninsular. Es 
carifiosa con los niños y tiene personas que garanti-
zan eu intachable con<5ncta. Darán razén en Amar-
gura n. 13, altos. 4476 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera francesa á leche entera, la jjue tien© 
buena y abundante: de tres meses de parida y con 
buenas'referencias: informarán Znlueta 71 Sra. V i u -
da de Zaldo. 4474 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano é maneja-
dora por estar acostumbrada á eetos quehaceres acli-
matada en el país y con buenas referencias. Peña 
Pobre 10 informarán. 4485 4-18 
DS BROMURO DE ESTRONCIO 
D E L 
1-A 
V m i % T J & : T M o g u e x i u d© Johnsoa, Obispo 
i & i & m . 5 3 , 
CCRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
a ^ O l s T X O O I s T S K / V I O S O - O E K / j ^ . . 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Frtviuuía aprobada por ía Rnal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia coa solo un f.-ascít, de la eefarmedades medulares, la impotencia ¡ó sea la reliyaoión sexu«l del 
hombre, los calambres, horraigaeo y parali is. la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de ofe«toa rápiiios en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre ei apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulencia./E» un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfvjrmodades agudas. 
Do venta: Farmacia ir arrá La Reunión v principales farmacias: su autor, I . CERA, Barcelnsa. 
C 562 ' alt '2-2 A 
„ T - muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copátba, la cuheba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. 
Muyeü<úzenlasenfermedadesdelavejiga,torna, claros los uriñes íflljOY] 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombro \^^S 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias . 
A R A O 
C o n Z s a c t o - I P o s f a t o d e C a l , 
EL Lacto-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de ía Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica. Influeneiá la, Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en todas las farmacias. 
ASMA - OPRESION 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de 
G r i m a u l t y G,a son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, rnt Vivienne y en todas las farmacias. 
por la Sra. Stolx, con título del New York College 





Se desea acomodar nn hombre que sepa compo-
ner muebles tinos y barnizarlos, de muñeca y quien 
responda por su conducta. Obispo 43, mueblería. 
4511 4-18 
COCINERA 
se necísiti ura blanca, que duerma en el acomodo y 
tenga referencias. Monserrate, fábrica de mosaicos, 
ectre Neptuno y Animas. 4514 4-18 
SE DESEA TOMAR EN AKRENDAMIENTO una ñoca compuesta de 5 á 8 caballerías de tierra 
para siembra, con aguada y casa de vivienda tramo 
comprendido de Campo Florido al Aguacate. Infor-
marán en Aguiar 69. Teléfono 872. 4472 4-18 
S33 S O L I C I T A 
una criada para ayudar á la limpieza de la caía y a-
tender á un ciño de 4 años. Vedado, calle de los Ba-
ños n. 12 4P24 4-18 
DKSKA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, de tres meses 
de parida con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene su niña al lado que se puede ver 
y formar idea de su buena leche; tiene personas que 
respondan por ella: calzada de San Lázaro n. 1 café 
y bodega darán razón. 4498 4-18 
S E S O L I C I T A 
ua piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios, para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón 6 bordo. 
4527 a2-18 d2-18 
S E S O L I C I T A N 
en "Jerez-Habana", Neptuno 101. jóvenes que ten-
gan buenas relaciones con las familias de esta Capi-
tal y quieran ocuparse en la venta de Tinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. Empezarán 
trabaj»ndo en comisión y una vez probadas sus apti-
tudes como vendedores, se les asignará, si lo prefie-
ren, un buen sueldo. 
También se desea hacer arreglos en comisión, con 
los vendedores de tejidos ó perfamería que visiten 
el Vedado, Jesús del Monte, Guanabacoa y la líoe» 
hasta Marianao. 
Se suplica á los que deseen entrar en negocio, se 
presenten provistos de buenas recomendaciones, sin 
cuyo requicifco no serán admitidos. 
4489 4-1S 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, ó muchacha de m i -
nos. Campanario 22*, altos. 
1504 4-18 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera. Tiene bue-
na y abundante leche y tiene personas que garanti-
cen su conducta, Zulueta 36. esq. á Teniente Rey, 
café darán razón. 4500 4-18 
X7N D E P E N D I E N T E 
que sepa componer todo alase de máquinas de coser 
y que sepa trabajar con todas sus piezas para ense-
ñar á manejarlas, 106 Galiano 106. 
4502 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en casa particular ó almacén, informa-
rán en Egido 81. 
4503 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene buenas recomendaciones de tu 
comportamiento: dan razón calle de la Concordi» 
7. 4481 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Es peninsular y aclimatada en el país San 
Lázaro n. 293: tiene personas que la garanticen. 
4187 4-18 
A P R E N D I Z AS, 
Se solicitan, qne estén adelantadas y qne tengan 
quien responda de su conducta. "La Parisiense" F á -
brica de ceísets, 41 Aguar 41. 4507 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
EL a m » 
PÜRIFICÁDOR 
m m 
u ñ u n m i n i k . 
B K I S T O L 
GURA TCDO VICIO DE LA 
SIJíGRE Y HUMORES ' 
E F I C A Z 
HISTORIA D E ESPAÑA 
por Lafuento y Valera 6 tomos folio láminas y pasta 
que costaron ígfiO so dan en $31—Méjico al través do 
los siglos 5 tomoH folio láminas y pasta que costaron 
$80 se dan en $31—La revolución religiosa ñor E. ¡ 
( 'astelar 4 tomos folio láminas y pasta $10-60 cts. i 
Historia general y natural de las ludias por Oviedo 
4 tomos fulio láminas y pasta $15—Dorvault Botica, 
la oñMna de farmacia i tomo $5—Mil comedias y 
piezas dramiticas á 10 y '¿0 cts. á escojer Mil nove-
liis á escojer á 33 cts—Mil piezas de música á real 
una—Pídase el catálogo quo ae dará gratis. 
NEPTUNO N? 124, LIBRERIA. 
4Í73 M j j 
DELACMÜtA á la CáECEL 
por Salvador Golpe SO centavos. 
MAPA D E L A ISLA D S CUBA 
con todos loe pueblos, poblados, ingenioa, potreros, 
etc. Es el más apropóslto para seguir el curso de 
la ac'ual insurrección, 5.30 oro, 
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
Acabamos de recibir muy bonitos modelos, á pre-
cies muy módicos. 
Obispo 86, librería de Ricoy. 
4420 4-17 
L E C T U R A A DOMICILIO 
Se dan A leor más de 1,00.1 tornos de bonitas nóve-
los con íólo pagar $1 al mes v dar $3 ei fondo, que 
se devuelven al borrarse. Salud n. 33, librería, 
C 663 a4-lfi 
D I C C I O N A R I O E 
Inglés-Español Y vice versa, $1. Francés-Espa-
ñol 3 vice versa $1. inglés FMticés 7 vice-versa $2. 
Al> mán-Eopf.fMl y vice-versa $2 L?.tino-Eapañol 
$1. De U lengua casteP-ana $3. Salud 23, librería, 
M I 3 D I O S S E C R E T O S 
de qu" se v*len los hombres p a r » t r i u n f a r de las mu-
jeres y e 1 »rie do conocerse c>l hombre y la mujer por 
la tiwviomii y pc f i f i a tn ípn toa c é k b ; c f hobre el amor; 
la on-jer y el m t t r i n i o D i o 1 t. 40 es, Salud '¿3 librería 
L E T D E E N J U I C I A M I E N T O 
Crimin?.) p ' ralus ÍSÍRR de (Juba y Puerto Rico 1 to-
mo £1 Código CÍVil é ^ p á f i i l co : las lí.timas ref >r-
mas, 1 t o m o (•mp'is'ndo írl*. Ley hipotecaria para 
Cuba y Puorr.í» R . o. 3 tomos $2 Salud 23, librería 
KL DESTILADOR DE LICORES 
de todas c'íises vinos, aguardientes, cerveza, gaseo-
sas, tinturas, vinagres, coloraciones, etc. etc.; nuevá 
edición aumentad» con secretos inéditos, 1 tomo en 
4o con láminas, $2, Salud número 23, librería. 
J U E G O S D E M A N O S 
suertes sorprendentes, ciencias ocultas, fisiea y quí-
mica recreativa, curtas cabalística», llave misteriosa, 
etc. todo lo centavos. Salud 23, librería, 
O 662 4-16 
l i l i 
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
R E S U L T A D O S G R A N D E S 
TÓMEUSB I .AS 
P ü d o r i t a s V e g e t a l e s 





M I E S Y 0FÍGI08. 
Academia de corte de Da Marcelina 
Matalón ga viuda de Vila. 
Profesora del Centro Gallego con patente de Inven-
ción por el gobierno, participa á sus numerosas alum 
ñas y al público en general que tía puesto su acade-
mia en San Nicolás 29, donde se fes proporcionará 
toda clase de comodidades para que pronto puedan 
ver sus adelantos. 
Se venden trsjes de todas clases para niños, se 
cortan y entallan vestidos, pudiendo la misma señora 
confeccionarlos en la misma casa, la clase será diaria 
de una á cinco áe la tarde: la directora se hace cargo 
de oorset, sombreros y bordados, contando con muy 
buen personal. 4194 alt. 4-18 
Tidrieras metálicas 
para mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-19M 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A C t U E R O S 
P A T E N T A Q I H A L T 
36, O'REILLY, 86. 
ENTBFy CUBA Y AQUIAR. 





m á s p e r f e c t a 
con el uso de las Pil-
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades de! 
Hígado y del Eítómago. 
Los siguientes síntomas resultan ile las enferme-
dades de le: (3rg¿tíd3 o ¿estivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor, Nausea, Estómogo Pesado. Lengua Sarrosa, 
Cútis Amarülo, Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetales 
de Hobb übraríin el sistema de estos y otros muchos desarreglos. 
5cn pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlas. 
Una sola piídorita basta para la dósis. Son puramente vegetales. 
De venta en tas principales Droguerías y Boticas. 
J B Í O B B ' S l E : b l ¿ I N Í f i CO. , F f t b n ^ n t e s , C H I C A G O , I L L . , U . S . A . 
•••••• L - M T I S I S •••••• 
No se declara repentinamente en toda s» fuerza. Progresa gradualmente. 
Por regla general sus víctimas no se aperciben de la enfermedad hasta que ésta 
se halla bien avanzada. Los mismos médicos no siempre pueden descubrirla. 
Hay, sinembargo, un síntoma de muy mal augurio que cualquiera puede obser-
var—el enflaquecimiento. jNo todos los que enflaquecen están tísicos ; pero es un 
hecho que al comenzar la pérdida de carnes hay que precaverse. Lector, ejereite 
Vd. su memoria : ¿ SE ENCUENTRA VD. TAN BIEN COMO EL AÑO PASADO ? Si por 
desgracia sucede lo contrario debe Vd. tomar 
O z o m u l 
Marca de Fábrica. 
PBEPARAC1ÓN COMPUESTA DE 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
CON 
GUAYACOL 
Le avivará el apetito ; restablecerá el organismo ; evitará la enfermedad y, si 
^ ya la tiene, la CURAKÁ. 
FABRICADA POR LA 
T. A. SLOCUM CO., New York, 
Pídase en las droguerías de 
^-•José S a r r a , L o b é y T o r r a l b a s , D o c t o r M a n u e l J o h n w o n , c í e , H a b a n a ; 
A . H. Z a n e t t i , i n a t a n z a s y e n t o d a s lao f a r m a c i a s . 
- ¿ i 
D E S E A COLOOARSE 
-ca manejadora peninsular, joven, cariñosa con los 
niños v con personas que respondan por ella: dan ra-
zón calle de San Jo»é u. 80. 4505 4-18 
AVISO—Desea colocarse «na general cocinera y repostera, tiene buenas referencias y quien res-
p-icda por su cond^ct*, eito es en casa particular j 
quo sea buena faiatlla, j además en la misma ss co-
loca unajoven peninsular para criada de mano. V i -
llegas 21 informaran, ó en el mím. 68 de Empadrado 
bodcg»; 4499 4-18 
TA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -
na edad'desea colocarse para cocinera, bien sea 
ipira cara particular 6 establecimiento, formal sabe 
vrntnplir con su oblígacida y tiene quien responda 
por «lia informarán en la calle de Escobar n. 1S2 en-
tre San José y San Rafael. 4492 4-18 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE quince 
VJ días de parida, con buena y abundante lecho, 
dvusea colocarse: tiene quien la garantic;. Mosro n. 3 
úfjrmarán. 4493 4-18 
Ñ 1 1 flOfi 86 <*esf;aa imponer c o n h i p o t e e a sobre 
* • •?""" íu i c ,vu rbana e n es'a ciudad, con inteíés 
Módico, y »« Tende próxima á San LÍ2aro un^ casa 
•.;on Ea¡a, saleta y tres c u a r t a s d i azotea e n $3,000, 
•gsRaS e en t enes . Infonaan S<in Lázaro 166. 
4513 4-18 
fA COCINERA PENINSULAR Y CON 
_ 1 buícas racomeudaciones desea colocarse, tara-
bien eotiende de repootetia; cecina á la criolla y á la 
«spañele,: para Informes Oficios 78. 
*B28 4-18 
D S S S A COL.OC&.HS33 
u'ia buena criada de mano de color, acostumbrada á 
e-t» servicio v con petsonas nue respondan j or ella 
Calle de los Genios n. 16i. aftoj, dan razón. 
452<) 4-18 
•jrxESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
3L/r.io»ular de criandera á lecha entera, con abun-
'ñan^e leche y mar ciriñosa con los niños: informa-
•"Én en ca^a de Edmurdo Meyer, calle 18 esquina á 
^5, Chorrera, y en la Habana en la tienda de ropa 
' L i Oriental, call<» del Obispo n. 72. Se puede ver la 
cr*. 4496 4-18 . 
T T N A S] 
V> Iocs»t.e 
EÑORITA FRANCESA. DESEA CO 
jfisa de familia decente, ja como 
< «<iinera ó coma camarera. lüfjrmes en Amargu 
r'» 12. ó en la eslíe del Obispo, establecimiento 
" E l Bosque d« 1J ílonia'. 4432 4-17 
¿ C E N T R O DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V /̂De». d e M. Alvarez Ofrecemos i las firailias 
i Ja o í a s e de s i r v i e o t e i c o n las mí-j-ires refarencius. 
N e o t s i t a i D o s 1 cocinero, 2 rociTieras, 3 criadas, 2 
criados y S muchachos. Uiriprirse á M. Alvarez. A 
g j ¿ c a t e 54. 4457 4-17 
T T N A CRIADA FRANCE «A DESEA COLO-
\ J carse para el servicio de manos 6 para enseñar 
«uidictca á una nifis: tabe coser á mano y máquina, 
Í!;<ÍK»tria ti. 1)5. 4133 4-17 
D S 3 E A C O L O C A R S E 
•nna joven peninsular de criada de rnsnoí sibe coser 
Á míauina y á mano, Villegas hl informarás 
4-) 7 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A 
Se óesea ver á D JCRÍ Kiinos Luaces, callo di 
Sâ i Peilro, fonda La Perla. 
44»6 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsolar de criado de mano ó para aecm-
paftar una familia al eslranjero: habla francós é in 
glés y tiene buenas referencias. Amargura 48, B»S 
trerf» dan rarón. 4455 4-17 
57a* "inteligente sombrerera. 
O B I S P O 1 1 9 
4454 4-17 
S E S O L I C I T A 
Galiano 75 nna buen* operaris de modista y una 
apF«ndiz3 adelantada. 
4*53 4 17 
r V E á B A C L O C a R S E UNA JOVEN PENIN-
l_ísnlaT aclimatada en el país para criada de roa-
Tíos nianeiadora, teniendo quien reanonda por su 
•conducta. Darán r»tin á todas heras. Calle de Cres-
po D-43. 443 t 4-17 
T^VKSEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
J_/sul£r para manejadora ó acompañar ana señora; 
no tiene inconveniente en viajar á Esp»ña ó á Méji-
co pues ya eftá acostumbrada: impondrán Luz 10. 
H-n la m<pma desea colocarse un Joven para críalo 
éñ maso* ó para algún establacimiento. 
4U0 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano: tiene 
quien responda por ella. Informarán Villegas 120. 
4431 1-17 
B A R B E R O S 




DOS SRAS FRANCESAS Y UNA ESPAÑO-la desean colccarse de criadas de maro o o ma-
nejadoias, saben coser á mano y á máquina, desean 
buen trato. Darán razón calle Refugio 2 B, altos. 
4428 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
'coa buena cocí'era peninsular de mediana edad a-
seada y de toda confianza en casa particular ó esta 
blecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
nersoaas que la garanticen: calle de los Oficios n. 74 
dan rszón. 4127 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera de color con buena y ahondante leche 
ce 4 meses de parida; tiene buenas referencias: in-
formarán Corrale» 14. 4426 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
UB bnen cocinero peninsular, sabe cocinar á la (Epá-
tela y criolla y francesa, desea encontrar una buena 
-~4ga de comercio ó una buena casa particular: da-
rán rszóa Teniente Rey n. 80. 4435 4- 7 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nof; tiene perdonas qae resp«>'d:in por su conducta. 
Paula 79. altos. 4114 4 17 
OLIC1TA ÜNA MDCUACHA DIC 10 á 
ios para a;udar á los quehaceres de la casa á 
señora;: en cambio se le enstña á coser y coitar 
í e modista y se ¡e viste y calzft; ha de estar confoime 
en ir á un pueblo de temporada ceroa de aquí. Da-
rán razón en la calle de O-Reüly frente á la Piaza 
¿t Armas, en el Cuartel de la Fuerza, altos, segun-
do piso á x% izquierda. 4439 4-17 
añ  
TTVESKA COLOCARSE UNA MANEJADOKA 
JL/ó criala peninsular; es cariñosa para los niños y 
t-ene personas qae respondan por su conducta; en la 
tn'sma se coloca un pottero ó criado de mano; tiene 
'2D eños ce edad, también es peninsular y tiene quien 
r eponda por su conducta; informarán Cárdenas nV 
ñ á todas horas. 4441 4-17 
Se solicita una manejadora. 
Ancha del Norte 240. 
4409 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
T:B6 p'cicsnlar de mediana edad, recien llegada de 
Galicia, p -.ra costurera en casa particular ó maneja-
dora: sabe coser á mano y á máquina. Monserraie 
n. 115. 4412 « 7 
S E S O L I C I T A 
nná criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ñón v traig» referencias. Concordia número 2'>. 
4413 4-17 
m*ODI8TA. '—81 OFRECE UNA QUE HA 
líXeetado en los mejores tatlejes de esta población, 
lo mismo para taller que para cas» de familia. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informarán ho 
-el Boma. 4460 4-17 
T r v E S E A N COLOCARSE U N COCINERO Y 
JLrnn-criado de mano, ambos franceses que hablan 
«1 castellano y saben cumplir con. su obligación: el 
rsomnero 8 centenes de sueldo y el criado de mano 
$15; lEfoimarán Habana esquina 4 Cuarteles, bo 
dsga y en Guanabacoa calle Real a. 40. 
4436. i - n 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, tiene quien dé referen-
cias de saber trabajar y de su honradez. O'Reilly 90 
44c4 4-17 
Fábrica de Sanies La Mejor Picota 12 
Neossita carpinteros buenos para b&ules.—Se ad' 
soiíea ha£ta seis. 4435 2a-16 2d-17 
S E S O L I C I T A 
^aa criada f sscísa, inclesa ó emerioana en Amar 
cura 23. 4121 4a-l6 41-17 
N E P T U N O 1 8 6 
Un inteligente criado de mano, que ten 
ga garantías. Se le dá buen eneldo. 
Un cocinero que quiera cumplir bien. Se 
dá buen eneldo y buen diario, pero ha de 
presentar garantías. NEPTUNO 186. 
4239 4a-15 4d-lfi 
'EDIANTE FINCA EN ESTA CAPITAL A w .fecta á la reiponsabiiidad del cargo: se ofrecen 
par a pagas y cobranzas al Comercio ó Sociedades de 
CiéJito: informarán de 10á l2 Industria 72 A (al 
tos). 4308 4-]4d 4-15b 
I Q CENA OPORTUNIDAD.—üaa señora viuda 
Jjaataral de ésta, qie se ausenta para Nueva Yorfc 
í principios del mes que viene con objeto de educar 
á una hija suya, se hace caigo de 2 ó 3 niñas más 
con elooje'o antes indicado, por un módico precio 
'Jene personas de responsabilidad que respondan po 
eíia. Ancha del Norte n. 127 4338 8-16 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PE-ninsnlar de mediana e d a d de criada de mano en 
c¿sa de ana corta familia: sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa y de confianza: tiene personas 
iie reípondan por su conduela. J e s ú s María n. 27, 
esquina á Cuba, bodega, in'ormaráa. 
4^2 4-16 . 
r ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIÓ 
.L/peniesuiar sin hijos, bien sea para la ciudad ó el 
campo de cocinera y é! de criado ó portero ó ambos 
<íe criadof: tienen personas que respondan por su con-
ducta: informarán Mercaderes 45, altos n. ó. 
j y 185» 4_i6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que 
responsan per ella. Empedrado n. I I , informarán. 
43&0 4 . 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas referencias de las casas donde ha servido, desea 
encontrar familia de consideración. Cuba 46, á to-
das horas 4378 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada peiiinsulaf para atender á la cocina y 
quehaceres de casa de una muy corta familia. Amar-
gura 74, en los altos. 4369 
DESEA COLOCARSE UNA (JK1ANDERA peninsulan de tres meses db parida con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños y es cari-
ñosa para ellos: tiene quien resoonda por su conduc-
ta. Aclimatada en el país. Informarán calzada del 
Monte 135. 43Í2 4-16 
Dsular de ayudante de cociua, en la que está prác-
tico por haberlo desempeñado, repartidor de pan, de-
pendiente de café ú otra ocupación: tiene personas 
que garantioen su buen comportamiento. Informarán 
calle de Neptnno n. 19. 4379 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA l'.UKNA COCI-uera peninsular en casa de familia decente ó co • 
inerclo y con retiro por la noche darán rezón Sol 121 
alto*. 4388 4-16 
D ; 
ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
_ cariñosa con los nifios exclusivamente paia esto 
y una criada de mano en casa de fimiliu respeUble: 
ambas peninsulares y coc personas qm respondan 
por ella-i calle de Lamparilla 98 darán razón. 
4381 4-16 
1 \ E M Í A COLUCMRSE UNA JOVEN PENIN-
1./solar de criaJa de mano <> manejadora; también 
un Joven peniosular de criado de mano dependiente 
de iilmacén ú otr^itrabajo. Carlos I I I y teléfono jar-
din La Violeta al fondo de Garciui informarán: en la 
m;sma nna costurera para trabpjar por día. 
4393 ; 4-16 
N ASIATICO GENERAL CO«.lNlí.KO Y 
repostero f.irmal y aseado desea colocarse en 
Cisa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por él: calle de la Gloria 145 impondrán. 
4391 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene quion respon-
da por el¡a. Informarán, San Lázaro nútn, 261 
4337 4-16 
S E S O L I C I T A N 
Dos habitaciones altas para un caballero en casa 
de fimilia decente y que no sea de huéspedes y en 
punto céntrico, sin asistencia. Se caml.ian-ref jroa-
ci is. Obispo 86. 4335 4-16 
Con nn iuteréa del 9 pur 100 
so imponen $6,000 siempre que la g&rantía sea hueca 
y dentro d< la IT abana. Hora fija: de 10 á 12, v de 6 
á 7 en San M'guel esquina á Industria en el café 
434 5 4-16 
Una joven peninsular 
desea crlocarse de cr'andera, la que tiene buena le-
che, sana y robusta: tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón, San José 160. 
4343 4-16 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de lavandera ó cocinera, os exacta en 
su obligición. Sueldo de $16 ú 20 plati, Cslle do 
Cuba n. 110. informarán. 4348 4-16 
Solícita colocaddn 
de criada de mano ucapardita de 16 efios: informa-
rán en Amargura n. 38. 4356 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano de color, acostumbra-
da á este servicio y con personas que respondan por 
ella; sabe coser á máquina y á mano. Monserrate 71 
dan razón. 4351 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven de dependiente de café, ó vidriera de ciga-
rros ó escribiente para carpeta: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quion responda do su conducta, 
ícf.jrmarán, Bernaza 39 y 41. 4347 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis, San Nicolás núm. 177, 
informarán. 4353 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena criandera á leche entera. Informarán, 
Factoría n. 5. 4354 4-16 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, tiene las recomenda-
ciones que se deseen, es especial en su clave como lo 
garantiza con una hermosa niña la que puede veríe 
donde informarán, Sol 63, altos. 
4355 4-16 
í¿Lavanderofe?? Tistá hace íe. 
El qne suscribo o» ofrece un generalplanchador de 
seis meses que nada 'nvidia á Ifs de seis años, in-
formes en Bernaza 67, altos. Guillermo G. la Horra, 
4404 4-16 
S E S O L I C I T A 
uu cochero honrado y con recomendaciones y una 
criada de mano y manejadora general, q :e sea W n -
ca lonrada y terga refjrencias Calle2n. 1. Veda-
do. 4407 4-16 
D E S E A C O L C C A R S E 
un buen cocinero do color formal y aseado bien sea 
en casa particular ó establecimiento: ticnz buenas 
refereocias de las casas donde ha servido: Bernaza 
47 darán razón. 4395 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiátieo butn cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado y trabajador: impondrán ca-
lle de ¡a Zanja 73. 
4394 4-10 
C R I A D O B E M A N O 
Se solicita uno, con buenas referencias y qne te^a 
bien su obligación. O'fioilly 25. 
4342 4-16 
I -ÜNA CRIANDEKA PENINSULAR ACI matada en el psfs, do seis n eses de pulida, con 
buena y abuadaijte lecho, desea colocanio pura criar 
á loche fritera: tiune 26 aüos y personas qae respon-
'an por olla. Sin Pedro fronte á la Machina, fonda 
La Victoria, darán razón. 4'¿68 4-)4 
j^Lcon referencias una criiedera, 6 criadas, 3 cecine 
rus, un cochero, 2 criados, etc. y facilito á las fami-
lias todo lo que pidan en 2 horas. ?e biceu instan-
cias y tacan céiu'as. M. Valiña. 4£I3 4 14 
S E S O L I C I T A 
una criada exlranjera que hable francés; en Cuba 
n. 4 impondrán. 4325 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: es activa é 
ioteligenta y tiene personas que la garanticen. A-
gniar 67, informarán. 4305 l -14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A media lerhe, tiene buena y abundante lecho, de 
do« meses de parida, aclimatada en el país, y tam-
bién recibe otro niño para criar en su casa ó dá el 
suyo á criar, es persona de confianza y cariñosa con 
los niños y tiene pcisonas que respondan por ella. 
Informarán á todai horas en San Ignacio 86 altos. 
4307 4-14 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa ceser bien. Sueldo 13 
posos pista y ropa limpia. Guanabacoa. Lebredo 16 
4270 4-14 
ÜN GRAN COCINERO QUE DESEMPEÑO las mejores cocinas de esta capital de las cuales 
tiene óptimas referencias: se ofrece á las fimilias 
particulares ó est-b'ecimientos, no tiene familia ni 
pretensiones. Acosta esquina á Damas, csrnicería, 
dan razón. 4306 4 14 
S E S O L I C I T A 
nna incinera peninsulsr que ayude á los quehaceres 
do la casa en una finca cerca de la Habana. Buen 
sueldo. Consulado 132. 4301 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para una linca cerca de la Ha 
baña. Buen sueldo. Animas número 7. 
4S03 4-14 
S B S O L I C I T A 
una lavandera qne sepa l a 7 a r , planchar y rizar bien, 
jr que tenga buenas rsoomendaciones. Consulado" 
informarán. 4279 4-14 
AGENCIA EL NEGOCIO, Aguiar 63, esquina á O'Reilly. Este acreditado establecimiento fa-
cilita en el acto cnan'os pedidos so le hacen de ser-
vicio doméstico, todos con buenas recomendaciones. 
Necesito 24 criadas, 16 manejadoras. 10 cocineras, 8 
muchachas, 3 cocineres, 10 muchachas, T, 486. 
4323 4-14 
B T 1 S O L I C I T A 
una buena manejadora de calor y que traiga reco 
mendación. Impondrán Reina88. 
4328 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca para criada de manos y demás 
quehaceres de casa. Qae presente buenos informes. 
Prado 71. 4282 4-14 
D E S E A C O L E A R S E 
una Joven peninsular para criada do mano ó mane-
jadora, tiene personas que respondan por ella. A-
margn'a 51 darán razón. * • 4316 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca extranjera para cuidar una niña 
de7afirfq[ Zu1ueta71. 4286 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida en 
esta y coa su niño que se puede ver, para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas qae respondan por ella; infonnan Prado 
25. 4317 4-14 
(I R I A DOS DE AMBOS SEXOS.—Los tonemos y con buenas recomendaeiones y prácticos en el 
servicio como porteros, cocheros y cocineros, blan-
cos y de color. Sicamos cédulas en 24 horas infor-
marán Aguacate 58. en casa de J. {Martínez y Hno., 
teléfono 590. 4314 4-14 
SE S O L I C I T A 
una profesora para la educación de dos niñas: infor-
marán Obrapia 33, altos. 4170 8=9 
Se decea !a regencia de una. 
ba. inf jrmsrín. 4371 
Horel Perla de Cu-
4-16 
S E S O L I C I T A 
ana criada de maco de color, y que entienda de pei-
nar y coser. Amargara nánisro 49. 
^76 4 . ] 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven peninsular *« criado de mano ó portero: 
tiene quien responda por él: inf>>-marán cal e de V i -
liegas n 48. sastre:U. 4358 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna criandera peninsular á leche en'era de dos me-
ses de parida en este país con una niña muy hermosa: 
^Ista ñac>s fe: informarán calíala de Vives 184. 
4361 4_i6 
NA SEÑORITA ^ Ü E POSEE EL FRANCES 
_ y español desea acompañar una familia que vaya 
á Europa en breve plazo: inferroaraa en A.m;Tcora 
n 23. , í 5 " " • -
u 
1SÍ7 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Jcvan peninsular de criado de mano ó mozo de 
c»ié: sabe cumplir con tu obligación y tieae persc-
ras que lo garanticen. Oficios 76, altos, daa razón. 
4408 4-16 . 
T?NTHE PRADO Y GALIANO, ENTRADA IV 
Jj jde Mayo, se necesita nna casa oon sala, comedor 
j tres cnartoa, cayo alquiler no exceda de S4 pesos 
por carta J , M, V. , Muralla 
INSTITUTRIZ.—Una señorita francesa que posee el idioma esj aiSol, desea colocarss. en nna cesa 
<ie familia para educar niñas, y tiene buenas reco-
mendaciones. No tiene incanveniente en salir déla 
ciudad. Calle del Sol n. 107, de 12 de la mañana á 
5 de la tarde. 4052 10-6 
L A E S T R E L L A B E ORO 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 6P1. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-
tos de aite, pianos y muebles. Pardo y Fernández. 
4417 15-17 
DFII 
L i U 
m. 
Q E HA E X T R A V I A D O ÜN LIBRO DE HO-
j^jas tu blanco con recortes deperoáicos hace al-
gún, s mesas: á nadie interesa más que á su dueño: 
se gratiflcaiá á quien lo presente en la calzada de 
Belascoain 81 tienda de ropas La Disensión: «o sa-
pone que quedó olvidado en algún café de la Haba-
kS. 443^ 4 17 
OLVIDO 
En el cía de ayer, 14, ha quedado por olvido nna 
mantilla de seda con velo, fíente al juego de pelota, 
en el paradero. La persona que la haya encontrado 
se le gratificará á la presentación. Calle F. número 
PRECIO: 90 cts. 
San Miguel 103. 
el frasco. VENTA: 
Ente vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
V I I T O C O R D I A L 
DB 
C E B E B E I M C O M P U E S T O 
preparado por ULRtCI (qTtíinico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
VEN 
TA: 'Sarrá-LoM-JolDSOB-Castis 
ReanUados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó. Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMÍA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
V>TiT.a: S a r r á — L o b é — J o b n son, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
reuilla—Catarros inlertinales. 
Extreclo MSo 4e Brea DfelMila 
D E U L R I C I , (¿nimico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡JSs el gran purificador de la sangre y de los 
Rumoi'es. 
San Miguel 103, Precio 65 ct». frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; H0 ct». el fraKco: Vema: SwrrA. 
CURA: Dispepsia estomacal ó intestinal 
Guut-s—Eruptos—-Gastralgia—Catarro cró-
nfto del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niSloa y viejos, 
Diseutería crónica, etc. 
V i n o Digestivo 
DE 
B E / 0 3 ^ E ! I L i I I ^ r A . 
preparado por U L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromelia Ananas:—L.) 
Venta: Lohé, Jobnson. nt^Siui^M^gueMO^ 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es & la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrá—.Lobé-sJolinson. 
CURA: la Inflimación del Hígado—Con-
gestión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES do bilis - EXTKEÑIMIEMTü— 
FLATÜLEVCIA—Y deberá tomarse por 
las porsouad biliosas 
ffl 
PLAYA DE COJIMAR. 
Hotel y Restaurant MURTERA. 
Ofrece á sus fivorecedores frescas y cómodas ha-
biTacinnes . Esce en te menú conteccionado por uno 
de los m f j ires maes t ro s de esta capital. Variado to-
dos los di is. 
Precios arreglados á la situación. 
[2P°Se h a b l a e s p a ñ o l , f/ancéi, i n g l ó í y a l e t r á n . 
C 670 447 
PIBES. 
Se alquilan las espaciosas y ventilada» habitaciones de la hermosa casa Neptnno 19, á una ruadrá del 
Parque Central, á todo servicio ó fin él. qae ha ooh-
pado la compañía "La Aurora l i fantil" durante si 
permanencia en esta ciudad. 4478 418 
S B A L Q U I L A 
la gran casa calzada del Cerro n. 616, ála otra puer-
ta eH<á la llave: informan en ia misma calzada nú-
mero 781. 4í26 4-18 
JESUS DEL MONTE. 
Se alquila la casa calzada do Jefliis del MoMe nú-
mero 502. punto titulado la ''Vívora" con siete cuar-
tos, z iguan, pozo, traipatio con árbo'es frutales etc. 
La llave esrá al lado: impondrán Galiano 58. 
.n09 4-18 
MAETAKAO 
Se alquila por temporada ó un tño la casa calle de 
Santo Dominga n. 2t con (3 cuartos para familia, dos 
para criados, zrgnan. pozo etc La llave está en fren-
te: impondrán Galiano 58. 4^08 1 4-18 
^aíto, Campanario 63 entre 
no y Concordia con cemodid idea pura re-
gular familia, con agua de Vento, despensa inodoro, 
sumidero, oscueado para criadas, tuebis de mosaico 
T marmol. inform»rán en Bernaza S6 de 10 á 2!; la 
llave en Nopiuuo núm. 97, Lamparería. 
4191 R-18 
Oe alquila la casa de. 
K^Nepiar 
S E A L Q U I L A 
en Chicon 42 una habitación con muebles ó sin ellos 
á un caballero ó 8« ñora sola de moralidad. 
4506 4-18 
San Ignacio n. 50. 
Se alquilan ventiladas y hermosas habitaciones con 
piso de mármol, propias para escriloriu ó estudio de 
abogado. U'̂ S 4-18 
m u m se i l d i í 
á propósito para una indus-
tria Informes y llave en Nep-
tnno 257, fábrica de licores. 
US8 
Industria 125 
ESQUINA ,A SAN R A F A E L 
En magníflaa casa de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á peroonas de mo-
ralidad. 
Abistencia esmeradísima. 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono lt!94. 
C—592 i; 1A ' En Industria i'¿o, esquifa á San Bafáel, so alqui-lan uní cuadra con tres msgníli.'.os pesebres, 
cuarto para guarnen v zsgfián para cochera. 
tí -59:1 1A 
ITVJ la liftimosi j bonita casa Gahauo núrnero 75, 14 '.erca dei Parijne y teatros, se ulquilan liabit,»cio 
nts y departamantos indepeii'lionte» para familias, 
todos ron vi?ta á la calle; se ex!g^iiiorali<iad y para 
ello se t^marftn iiif'>rmc8. 4452 4-17 
Se alijaiUn: Reina 149 un bonito depanameiitr. al-to 5 pofcsionss y balcón corrido. En Chucó?> 13 
oiro. Eii.San Isidro ' S esq. á Couiposlebi otro. Y en 
Aeoala 22 herruonvs habitaciones alt&s y hojas, lodos 
propios para familias de gnitn. 4461 4-17 
Temporada «M Carmelo. 
C^n 14 habitaciones la casa calis 9. Línea, esqui-
na á 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero del Urbaro. 
4266 8a-18 8d-14 
Babitaeiones hermosas 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prado número 53. 4319 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reilly 108, con entrada inde-
pendiento, situados al lado de ia manzana Central 
de Gómez; en la misma informarán. 
4468 4-17 
Mucho orden y mucho aseo. En la parto má? alta 
y seua del Corro se alquilan espléndidas habitacio-
nes altas con balcón á la calie y entrada indepsn-
diente á todas horas, con lodo el servicio necesario 
arriba. ICstos altos son refractarios á todas las enf^r-
moda'.es, siendo especiales para los (recien llegados 
do Enroca, tienen los señores inquilinos para su roa-
jor comodidad, teléfono y baño, lo mismo que coci-
nero en la casa por si qniereo hacer uso de él. Pre-
cio do cada habitación, tres y medio pesos oro. Vista 
Ince fé. Calle de Atoch* número 8 en el Cerro. 
4185 alt 4^-9 4a-9 
x / c r z ; B - Í 
Sa alquila la planta bfj» compuesta de sal», co-
medor, tres cuartos, palio y llave de agua; impon 
drán en los nUos. 4410 4 -17 
1?ln la cabe de Cuba 69. planta alta, se ceden dos Ijlamplias y ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia, prefiriéndose á matrimonios. No es casa de 
hoéspeden v «e exigen y dan referencias. 
4458 6-17 
V I V O R A . 
En lo mejor y más sano de la Víbora se alquila 
una casa de zaguán, 2 ventanas. 5 grande8_ habita 
ciones, inmejorable ogua. San Rafael n. 75 impon 
r án. 4445 4-17 
S E A L Q U I L A 
La Casa Concordia n. 192, dedos ventanas, sala, 
saleta y seis cnartos. Inf irmarán S. Lázaro n. 46. 
41:18 4 J7 
P R A D O 9 2 
Esta casa que tiene cuantan comidades se puedan 
apetecer, incluso la» de caballeriza y cochera por la 
calle de Animas, se alquila en módico precio. Darán 
razón en el n. 90. 4421 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bsjos de Inquisidoi 39 esquina á A-
costa, propios para escritorio y almacenes. 
4429 10-17 
PRAIDO 88 
Esta hermosísima casa, acabada de construir, se 
águila en módico precio. Darán razón en ol n. 90. 
4423 . 4-17 
No es casa de vecindad, oon agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señoras solas 
de toda decencia y moralidad en Merced 59 se alqui-
lan dos habitaciones, uo son á la callo, no se admi-
ten animales, tinaa con plantas ni se abre la puerta 
después de las 10. Garantía 2 meses en depósito 
pretiriendo fiador. 
Se alquila en el Calabazar una hermosa y fresca casa calle de Meirelesn. 33, con condiciones para una numerosa familia; es una do las mejores de la 
población. Para BU ajuste Salud 81 ó San Ignacio 
n. 56, altos, de 1 á 4. 4451 4-17 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la espléndida casa-quinta 
situada en la Línea n. IPO frente á la os'aoion del 
Urbano, con grande jardín, sgaa del acueducto, ca-
ballerizas y demás comodidaues. Teniente Rey 25 
4450 26-17 
HHbit»cioue» altas y bajas.—Ea esta céntrica y rospetablo casa de esquina dedos pisos, todas las haiiitacioues dan á la ca'le, son muy claras, limpias 
y á la brisa, con toda asistencia ó sin ella, hay du-
cha y todo lo necesario que requiere una casa de-
cente. T. M. de R. Industria 72 A. 4470 4-17 
Industria 62, altos.—Se alquilan dos hermosas habi-taciones amuebladas, juntas ó separadas, propias para la entanión por ser muy frescas, en casa de 11 
milia muy tranquila: ee dá lUvítt. Dirigirse á los al-
tos directamente que es donde está su dueña. Indus-
tria 62, aitos, esquina áTrocadero. 4459 4-17 
Eu casa particular y de familia respetable se ceden á personas do moralidad y en precio módico, dos cnartos altos juntos ó separados, uno bajo y dos en 
la azotea. Obispo 67, esquina á Habana. 
4366 8-16 
En la calle de Aguacate entre Obispo y O-Reilly se alquila un alto compuesto de sala con balcón á la callejy uu cuarto, comedor servicio de agua, é 
inodoro conentrada independíente. Informarán á 
todas horas O-Reilly esquina á , Aguacate, café Pá-
jaro del Occeano. 4372 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casi calle del Aguila n. 70, con sala, 
dos grandes cuartos, dos pequeñas saletas, balcón 
corrido, servicio de agua é inodoro y gran azotea. Se 
dan y toman referencias y se es!ge fiador 
4377 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Trccadero 57, unos altos muy frescos y propios para 
un matrimonio. 4375 4-16 
PRAOO 115 -Me ulqoila una bnrmosa habitaciói] amucbhda para alojamiento de hombre solo: 
contiene tgua corriente y luz eléctrica: se dan el ser-
vicio del criado y café por la mañana. 
4373 *-16 
E L . I X I R 
DK 
de U l r i c i , q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S'tn Miguel 103: Precio; 65 Cts. franco. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
janto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 56' alt, « 2 A 
B a ñ o s d e M a r d e S a n R a f a e L 
Este acreditado establecimiento estará abierto al servicio 
publico, en la actual temporada, el día 1° de mayo próximo. 
SE ALQUILAN MUEBLES 
con derecho á la propiedad, y á plazÓa garantizados; esta es la casa qne cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
rá adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 4430 4 18 
HABITACIONES 
En Compostela 65, altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombros solos ó matrimonios sin niños. 
4116 n-16Ab 
VEDADO.—So alquila por año ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Linea n 90. capaz 
para una regular familia y con todas las comodidades 
apetecidas en la localidad. Da su precio informarán 
en la misma calle esquina á A. 
4364 4-16 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, punto céntrico, á una cuadra de 
Toyo, Luyanó n 41, nna casa acabada de arreglar, 
de porta], tiene gas vagua; en la panadería de Toyo 
está la llave; su dueña San Lázaro 122. 
4397 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia31 frente á l a iglesia del Monse-
rrate, «¡ene 3 cnartos, llave de agaa é inodoro; la lla-
ve en la bodega é informa Lealtad 54 entre Concor-
dia y Virtudes. 4378 4-14 
SE A L Q U I L A . 
la casa n. 63, calle del Campinario entre Neptuno y 
Concordia, tiene 6 hibitaciones btij s y tres altas con 
fren'e ála calle, cocina, despensa, lavadero, agua de 
vento eu los dos pisos, sumidero, inodoro, escusado 
para criades biijo y alto, su JIOS de mármol y mosái-
co: la llave en Neptuno 97 (Lamparería), informan 
en Bernaza 36, de 10 á 2J los días de tra'bsji. 
4231 5 11 
S S A L Q U I L A N 
dos ventilados y espacioso» »alones propios para es-
critorio, en los altos de Oticits n. 5 
4396 4-16 
Se alquila la casa Chárez n, 32, con dos Ventanas _ á la brisa, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
brjos y uno a'to, cocina, ducha, Inodoro y agua *-
húndante. Informan del precio y condiciones en San 
Ignacio 16, entresuelos, de ¿ á 4. 4365 4 16 
e alquilan dos habitaciones de los altos de la | 0 
casa ícalle Ancha del Norte 543 esquina t B a - ' _ i  
lascoain con balcones á ¡a calle: una en una oí za 
mensual y la otra en dos centenes. 43S9 4 16 
V E D A D O * 
KP nlqnila en la línea n. 74 frente al salón "La Su-
ciedad" la casa de dos pisos qne hace etquina á la 
calle B, oon sala, gabinete, comedor, cinco espacio-
sos dormitorios, baño c inodoro en los dos pisos y 
cocina, despensa y cuartos para criados. Lallave en 
la carpinteií i de )a palle 7* entre A y B. y en la mis-
ma darán razón. 4179 8 10 
San Ignacio 4 
En la planta alta se alquilan 4 habiiacione», dos 
con bolcón á la calle propias para escritorio ó matri-
monio iin riñoii; uinu ngua, gas y llavin. 
•11^4 6 10 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asistencia á dos cuadras del Parque Ceutr.il: Vir-
tudes número 12. 4385 4-16 
Vedado.—Se alquilan dos rasas en precio cada una de dos onzas al mes. Tienen sala, comedor, 
dos cuartos y otro de criados, como también agua 
gas y acción al teléfono gratis. Su posición sobre la 
loma IP.'CP que sra sanísimas y recomendadas por los 
médicos. Qnint» Lourdes á mciia cuadra de la línea 
frente ni juego de pelota. '13H7 4-16 
E n Consulado 55 
se a'quila con ó sin asistencia un bonito, cómelo é 
indepondiente cuait.) alto con bab'óa á la cale pro-
pio para señoras. 4H36 4-16 
Se alquila una habitación Mnnehlatla, ó sm ellos en casa particular ámetrimonios ó Sras. solas. I i i -
uustiia ICO, á dos cuadras del Parque y tehtros. En 
la misma se hacen cargo de niñas desde 3 á 14 años 
para educarlas dándoles una completa instrucpión, 
idiomas, piano, pintura, & , todo por 17$ oro el 
pupilale. 4401 4-16 
B A K A T I L L O N T : 
Se alquilan unos espléndidos almacenes propios 
para depósito» ó lo que quieran aplicarlos, son muy 
ventilados y tienen salida al muelle y á la calle del 
Baratillo. 4406 4 - 6 
V E D A D O 
Por la temporada se alquila la rasa ca'le 6 n. 9 á 
media cuadra de la líaea 
4330 10-16 
Se alquila e' hermoso y ventilado (•.iso principaí de 'a casa O'Reilly «eq. á Cuba n. 30 A, con siete 
h bit tii'nes, saia, comedor y demás comodidades, 
todas de piso de mármol propio para una familia a-
cemodada ó casa de huéjpedes, por ser comnlata-
iiiRnte iodepe'>disnte. 413^ 4-16 
Habitaciones altas.—Se alquilan á caballetes ó matrimonió «in niños, con mneb es y atietencia 
ó 1.111 esto, son frescas, claras, a»ead.-i» y cou vista íi 
la oalki, casa tranquil» y decente Giliano y Con-
cordia, altes del cufé El Capricho, entrada iudepén-
diente <U.I café. 4 88 4-14 
A L Q U I L A 
un departament» con dos habitaciones y sus balco-
nes á lu calle, á hombres solos ó familia sin niños, 
con asistencia ó sin ella: en la espaciosa casa Paula 
2 esquina á Oficios. 4287 5-14 
Hermosas habitaciones altas, á la brisa, con bal-cón á la calle, aila, baños y demás comodidades 
que se deseen, en familia á personas decentes y que 
den referencias, ^ulneta 3, frente al Pirque Central 
y Propsganda Literaria. 4274 4-14 
Concordia 88, cerca de los baños de mar —Se al-quila est i casa con todas las comodidades para 
una numerosa familia: es de zaguán y dos ventanas, 
con sala, comedor, saleta de comer. 9 cuartos bajos 
y un salón alto, tiene dnoba é inodoro, cabal'eriza, 
despensa, buena cocina, siendo toda de azotea, con 
patio y traspatio, muy propia para el verano por ser 
muy fresca. La llave en la esquina de Escobar. I n -
forrats Obispo n. 2, café "Ambo« Mundos". Isidoro 
Lmrrieta. 4269 4 14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de San Miguel 8/J 
entre Campanario y Lealtad, oon sala, comador, seis 
cuartos, baño, inodoro y demás comodidades. La 
llave en el 91 é informarán S. Josí esquina á Lace-
na, sierra de San José 4318 4-14 
Céntrico é independiente. 
Se alquilan hermosas y frescas habitacionos con 
toda asistencia, gas y llavin, á matrimonio ó perso-
nas que deseen vivir con comodidad. Industria 132, 
entre S«n Rafael y San Jasé. 4313 4 14 
Buenos altos—Se alquüan los de la casa Bslas-coaiu n. 20, juntos 6 separados: hay una gran sa-
la con dos cuartos y hibUaciones por separado, sirve 
Insta para dos familias: hay que verlas par', poder 
apreciar. 4311 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á R. Miguel, Veda-
do, con jardín y toda clase de comodidades. Te-
niente-Bey 25. 4272 26-14A 
A DOS, TRES Y CUATRO CENTENES 
mensaales, se alquilan habitaciones á caballeros ó 
matrimonios sin niños, altos á la calle é interiores, 
frescas, ventiladas y elegantes muebles, se asean con 
esmero: hay llavín. Consulado 69. 4295 4-14 
SE ALQUILA 
E N CINCO Y M E D I A ONZAS ORO 
Habiendo terminado las reparaciones que 
venían haciéndose en la preciosa casa I n -
dustria 96 casi esquina á Neptuno, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
de marmol, uno más grande para criados, 
otro con un magnífico baño, cocina, un gran 
jardín con flores y árboles frutales, tres pa-
tios, agua, etc. La llave y su admioistra-
dor de 7 á 10 do la mañana en San Nicolás 
D . 22. 4300 8 - l i 
Ü N A ESTANCIA. 
Se arrienda ó se da á partido en esta ciudad; calle 
de San Nicolás n. 123 esq. á Dragones informarán. 
42t(0 4-14 
S E A L Q U I L A IT 
ea casa de familia respetable dos cuartos altos é in-
dependientes con agua, gas y espaciosa azotea á nia-
irimonio sin niños Sras. solas, ú hombres solos con 6 
sin comida. Luz 9 4298 4-14 
Habitaciones altas 
á hombres solos, cou ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Mnrallay Sol. 
4289 4-14 
Atención!—ifspaoiosas y frescas habitaciones a-muebladas, con comidas y demás asistencia, á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños oon todas 
las comodidades y seguridad. Es casa de familia de 
orden y moralidad. Punto comercial. Cuba 67, al-
tes, entra Muralla y Teniente Rey. 4,'20 4-14 
Se aiquilaa tres habitaciones y un gabinete con bal-cón á la calle independiente de las habitaciones 
propio para un caballero solo ó una familia que sea 
muy trarqnila; haj cocina y saleta, inodoros y agua 
todo á nano. Informarán en Zulueta n. 73, princi-
pal izquierda de 11 á 6 de la tarde. 4304 4-14 
S B A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas independientes, jnntas ó 
separadas con todo el servioio arriba en Cuba 77 ca-
si esq. á Muralla; en los mismos informará; no pre-
guntar en los bajos. 4299 4-14 
V E D A D O 
Quinta POZOS DULCES, calle D. Hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles. Todas vista al mar. 
Casa de familia extranjera. 
4291 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bsjos de la casa Animas n. 107. Son espaciosos y 
se dan en mucha proporción. En la misma infor-
man 4293 4-14 
S E A L Q U I L A 
en Amargura 47. bodega, una espaciosa aceesoria 
con 2 habitaciones altas; en la misma se sirven can-
tinas á domicilto á $10 por persona. 
4 10 4-11 
Se alquilan habitaciones en la calle del Sol n. 110 alta» y bsja3, y en el entresuelo frescas y cómo-
das, con agua en todas partes y se da llavín al que lo 
solicite, prf«oiec médicos para todas las familias, 
4276 8-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguacate n. 70 ontre O-
bispo y Obrapía; O-Beilly n. 120 ferretería impon 
dxto. 4285 ' 4-W 
E n la Plaza Ue Armua. Baratillo número 1, en la hermosa casa que vivió el Conde de Santoven'», 
se alquilan dos departamentos del pis> principt.l. 
Camj óuese el uno de esp'éndido t alón, cinco cnar-
tos espaciosos, cocina, agua, inodoro, etc., y el otro 
de sala, otros cinco cuartos, cocina etc.; todos con 
piso de mármol y balcones á la Plaza de Armas y 
calle del Obispo y Enna. El primero de dichos de-
partamentos se alquila en $59,50 oro, con gas, y en 
$"1! sin él, el 29 en $51 en oro con gas y en $47,70 
sin él. 4121 8 9 
EN LOS ALTOS JJlfi LAMPAKlLLA. 74 fren-te á la plaza del Cristo y en fimilia privada se 
a qoilan con asistencia hermosas habit.iciones con 
biilrón ála calle; ae habla Ing és y francéiy se cam-
bian referencias. 4101 15-7 
Un iü-.ial con tres puertas á la calle, pe alquila en la cata Obnpí i número 14 á p'ecio módico. 
También ss alquilan ea la misma casa maguíti.iaa 
habitacionf-s alta* y bajas. 4 61 8-6 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Prado n. US (acera de 
loglaterra). Lallave en el restaurant El Continen-
tal. Informará á todas horas su dueño en Concordia 
núm. 61. 4077 8-6 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se a'quilan habitaciones altas y bajas á 
precios módicos. 
Sî O 15-^ 
Tedado.—Se alquilan las casas inimero 16 de la calle 12 y número 100 de la calle 3 Ambas si • 
tuadiis en el putto más alto fresco y iduiorosoo. Lis 
llaves eu la bodega de la esquina é u fonnar'i «u (U(e 
fu Paseo do Tacón túmero ü2. 3980 15 4 
M s W B B y e s l a i c i M Q S 
POIl NO l'OOKnLO ASISTI It SU DUEÑO ce vendo un (•stublBCimisi to de víveres en buen 
punt > con ó sin t x i ü t e u c i a H . líen* un 1 rcr.ioso arma-
toste v vid'ier.is propio (/ara ou&lquier otro giro y 
alquiler puele bnlir de valile. Ks iibu vepladera gan-
ga Dan razón en Manrique 46 de 8 a 11 loañana y 
4 á 7 tardo. 4195 15 18 
ANGAS. — VEMOO-FINCAS DE $130Ú~A 
40.000; cafés con billar y sin él desde $800 á 14000 
tengo fonaas y carnicerías y cedo un local esquina 
propio para bodega ó para otro establecimiento con 
armatoste v mostrador; infamarán Prado y Consu-
lado, café de 8 á 12. 4501 4-18 
AVISO IMPORTAFTE —SE VENDE EN una da las calles más transitables de esta ciudad, una 
muy acreditada vidriera de tabacos, cigarros, billetes 
de lotería y se presta para poner cambio de moneda 
y rtros objetos; está en café y de esquina So dá por 
la mitad de tu valor por tener su dueño que atender 
neg ciuf que le urgen. Aprovéohf iiíe de esta bara-
tura Muralla nú ñero 8, dan razón, entre Inquisi-
dor y Oli-.dos. l í I O 4 - I 8 
ANGA.-POR AUSENTARSE SU DUEÑO pa-
jjVa ira Estados Unidos se vende en mucha propor-
ción el KinetoEcopío de Edicoo, un buen negocio para 
el que lo exploto. Se puedo tratar á todss horas en el 
Salón n. Manzana Central. 
4515 4-18 
TALLER DE LAVADO 
Se vende uno en buena» condiciones por ro po-
dar atonder sn dueño; informaran San Mignel 183. 
4516 4-18 
SE VENDE UÑA CASA PEGADA Á LA CA-lle de la Salud, con dos ventanas, sala, saleta, S 
cuartos bajoj y 2 altos, en $4,000. Otra «u Villegas 
con 2 ventanas, gana 10 centenes 5,000. Eu Neptnno 
buen» cuadra en $3,000 y una chiquita, entre la Ha-
bana ea $1,500. Informarán San Lázaro 166. 
4186 4-18 
OJO QUE CONVIENE.—Se vende una bodega chica, do poco capital y sin compsfencia. no paga 
alquiler; un café y billar por la mitad de su valor por 
desavenencias de socios. Informarán calzada del 
Monte n. 21 En la misma se venden lincas de todos 
precio»; nn café qne hace de venta de 70 pesos para 
arriba diarios. 4R21 4-18 
B A R B E R I A 
Se vende en el mejor punto de estramuros: impon-
drán San Rafael 23, peletería El Bazar 
4f'25 4 17 
SOBERBIA GANGA.—SE VENDE EN LA Calzada de Cristina un solar con 7 frente por 25 
fondo con tres cuartos do tfj» y firrimo» propios 
frente "1 Oeste y cerca de la calle del Castillo en 900 
pesos; de más informes M. L . Bencomo, único en-
cargado para su venta; libre de gravámon. San Ni -
colás 140 informarán de 8 á 12. 4117 4 17 
Se vei de una situada en buen punto y con muy 
buena marchantería: impondrán Cárdenas 16. 
4468 4-17 
F A R M A C I A 
Se vende en módico precio una en esta capital; la 
cual se encuentra en buena marcha. Informan en 
Lagunas n. 37. 4465 10-17 
rTIRES CASAS, ÜNA SAN NICOLAS DE A L -
X tos con suilos de mármol, 6 cuartos, 3 salas y 2 
caletas corrida»; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, sala, comedor y estableoimiocto; otra Te-
nerifa con 12 cuartos y demás comodidades; son una 
verdadera ganga, única persona autorizada J. L . en 
San Rafael y Amistad n. 51, por Amistad. De 12 á 
1, Tel. l,aE9. 4344 4-16 
SE VENDE 
la casa calle de Herrera n. 9 (antiguamente n. 1) en 
Puentes Grandes, de manipostería y tejas, con por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos: informarán de 12 á 1 
en San isidro 63. 4363 4-16 
S E V E N D E 
casi regalada una fonda por tener que ausentarse su 
dueño por asuntos de familia. Egido n. 43 darán ra-
zón, de 12 á 1 de la tarde. 4333 4-16 
S E V E N D E 
un taller de lavado en un buen punto de esta ciudad 
y con buena marchanteiía. Informarán Revil'agige-
do n. 97, bodega. 4405 15-16A 
B O T I C A . 
Se vende una muy barata, situada cerca da esta 
población y en un pueblo importante. Darán razón 
Reina n. 71. Farmacia. 4331 4-16 
S E V E N D E 
a casa calle de la Gloria n. 110 con dos cuartos oe-
paciosos, sala, patio v oacusado. Informarán en A -
guila 216 4398 4 16 
B A R R I O D E L A N G E L 
En $ 6,000 oro, se vende una casa do alto y bajo, 
calle de Aguíar sin gravamen ganando $46.75 oro. 
Infome. Estéban E.Garcia. Lagunas n. 109 ó Mer-
caderes 4 A. 4291 4-16 
S E V E N D E 
en !»,000 oro. libres para n] dueño, la oasa Lealtad 
85. Dirigirse al L'lo. J. P L. , San Ignacio S*», al-
tos, de 2 á 3. 4322 4-14 
S E V E N D E 
una casa calle de Campanario n. 220, de mamposte-
rfa; darán razón Virtudes n. 81. 
4297 8-14 
SE V E N D E N L A S CASAS SIGUIENTES EN la Calzada de J. del Monte en $1,500 en el barrio 
de Santo Suárez oon columnas toda mampos^ería; 
una en 2 OÔ  y otra eu l,5tJ0; otra calle de San Nico-
lás $3,500; único autorirado para su venta M. L B. 
de 8 á 12 y de 4 á 7, Informos San Nicolás 140. 
4327 4-14 
E n $4,000 
Se veude'una casa. Concordia próxima á Escobar 
con sala, saleta y 4 cuartos, sin gravamen. Informe, 
Esteban £ . Garoia, Lsgnn&s 68 ó Mercaderes 4 A. 
4280 4-14 
HBUJl!HIUiHmU.IÍIUIjHIWI1 
S E V E N D E 
una magnifica casa acabada do construir situada en 
el mejor punto do Arroyo Narapjo calle Real n? 109 
propia para establecimiento porque forma esquina y 
con todas las comodidades que pueden apetecerse 
para nna familia, tiene un pozo de agua q<ue es la 
mejor que se conoce y además tiene un terreno yer-
mo contiguo qne pertenece á la misma casa. Infor-
marán en la misma los días de trabajo y de fiesta en 
Bernaza 37i de 11 á 3 de la tarde, su dueño. 
4232 8-11 
S E V E N D E 
En $40C0 la casa calle de Paula n9 22 de dos ven 
tanas, trescuaitos seguidos, otro al frente y otro al 
to; con agua de $20, toda,de azotea y los cuartos á 
la brisa. Informarán S. Isidro 21 á todas horas. 
4129 8 9 
AFE.—SE VENDE DNO EN UNO DE LOS 
mejores sitios de esta capital, con billar y piano; 
se dá eu proporción por tener que retirarse su dueño 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. 
4108 8-7 
de mim 
UN CA HALLO CRIOLLO, DE MONTA, co-lor moro, siete cuartas, gran caminador, de mar-
cha y gualtrapeo. También una preciesa yegua crio-
lla, de siete y media cílartaíj, de media reza, muy fi-
na, 6. propósito para carruaje ó para madre. Aguila 
78 esquiha á San Rafael, el ¿ochefo informará. 
4190 4 18 
S E V E N D E Í T 
dos caballos de tiro, trote limpio, más de 7 cuartas, 
ó se cambian por una duques»; en la misma se vende 
un faetón muy fuerte y muy barato. Calzada del Ve-
dado n. 54. 4475 4-18 
S E V E N D E 
un caballo criollo de fi-í cuartas, maestro de tílbur/ 
ó fietón; es muy ddble y muy matiso y buen cami-
nador. S in Rafael 75. 4414 4 -17 
LLEGO EL MEXICANO DE AGÜACA'fE 45 con nueva rémesa dfe sinsontes de obras de mú-i-
ca y muchos clarines cantadbres, gorriones apareci-
do de San Diego Loros mulatos Real y ñires de va-
rias clases i'ilgaero chino todo barato solo por 20 dias 
Aguacate 45. 438§ e-lé 
Para personas de gasto. 
Se vende una cria de gatitos de Angola, muy lanu-
dos, en Neptüno n 8, altos. 4281 8-14 
PAJAROS SE VENDEN CHIAS DE CANA-rioj, 60 parejas, todas ellai están con huevos y pi 
chones, canarias criollas cantadoras, están prepára-
las para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos solas en la jaula: crias de negritos 
con canarias y están echadas con 5 huevos, gilgueros 
cantadores y jilgueros casados con canarias; gorrio-
nes de Méjico muy monitos y cantadores, gorriones 
casados cou canarias, húngaros blancos, clarines de 
la selva cantadores, loros habladores, cardenales 
punzó con moño, periquitos de Australia, pájaros del 
Sai» de todas clases, jaulas y jaulones de medio uso. ro bny quien venda como el Chino B. B. B. O-Rei-
lly 96, f>ntre Bernaza y Villegas. 
F693 15-30 
CilEiES 
O J O Q U E E S G A N G A 
fie vende una preciosa Duquesa y un Mi'or de 
muy poco uso y seis caballos nusvos y sanos de con-
dición y arreos. Se pueden ver Prado n. 32 hasta las 
8 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
4481 4-18 
SE VENDE UN COCHE CON TRES CABA-llos en buen estado por ii > poder admitiislrarlos 
su dueña: calle de la Cárcel, n. 19 solar tren do co-
chea ei tr*) Morro y Prado se pueden vsr á las 6 de la 
raañana ó 4 de la tarde. 4463 4 17 
C U P E V I S ' A - V I S . 
Por ausentarse su dueño se venden esos coches, 
recicn montados por Courtillier. Pueden verse en 
Prado n. 110 A. 4462 8-17 
-VTO NESECITANDOLE SU DUEÑO SE 
J3I vende un tilbury americano muy fuerte y bonito 
sirve lo mismo para un caba lo que para pareja se da 
baiat . Ri-ina 57 informorán. 4381 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un carro propio para cigarros ó víveres 
y una duquesa pequeña de doble suspensión: á todas 
ho/as Nfiptnno 54 4331 1-16 
S E V E N D E 
un f letón muy barato propio para diligencias en 
buen ei-tado; en la misma informarán de un precio-
so caballito de monta trinitario, muy manso y buen 
camioadnr; establo El Prado Chavez n. 1. 
4315 4-14 
I1G MUEBLES 
URGENTE—POR AUSENTARSE SU dueño, se vende un espejo Luis X I V biselado, un medio 
juego para antesala ó bufete de médico ó abogado, una 
docena sillas Viena y una bonita cocuyera de cristal 
inglés Aguila 115. 4518 4-18 
S E V E N D E 
una prensa de copiar, un buró de nogal, uu galápa-
go, una sillita de montar, tres camitas dos ue cole-
gio y nna con baranda para niño casi nuev v. Amar-
gura 76. 4522 4-18 
MUEBLES 
por auser.tarse la familia se vende un mag litigo pia-
no Pleye.l, un juego de cuarto y otros muebles suel-
tos. I rado número 110. al lado del Restaurant Pe-
tjfc 4íI2 4-18 
' LA E S T R E L L A D E ORO 
COMPOSTELA 46 ENTRE OBISPO y OBRAPIA 
TELEFONO 8»!. 
Veiidcinos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene magnífico escaparate de lunas visoaté, cama 
nog .1 cou dosel, vestidor de. columnas, lavabo gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $351; gran 
j irgo desala con esp'.p 'BOj un escaparate de nogal 
con iuuas qm cosió 2-00$ en ln0; otro precioso de una 
sola luna 70; otro» esoap irates y canastilleros á SO y 
40; camas á 15 y 20 á 30 y 40; espejes, mesa» y escri-
torion. Relojes y prendas de oro y brillantes al peto 
garantizado compramos y vendemos. 
4118 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
BUEN NEGOCIO.—EN REGLA.-MAMEY 'i9.—So vende en ventojosas condiciores para el 
comprador un flamante ajuar de casa desde la sala 
Insta la cocina. Excelente opirtunidad para los 
que quieran casarse ó cambiar do muebles. Irfor-
marán de 7 á 10 de la mañana 4449 5-17 
P I A N O S . 
Se alquilan pianos de varios fabricantes á $5-30 al 
mes. Se venden pianos nuevos á pagarlos con $17 
cada mes. Galiano 106. 4412 4-i7 
S E V E N D E N 
en Prado n. 8 los muebles siguientes; Uu «"caparate 
de Sra. Un vestidor. Un veiaior y uc palanganero 
de caoba en bnen estado, y además uua media cama 
de hierro de lanza. Se dan en proporción. 
4446 4-17 
S E V E N D E 
en seis centenes nn juego de sala completo á lo Luis 
XV, do medio uso: informarán en San Miguel es-
quina á Industria, botica, v allí se puede ver. 
4437 4-17 
Chassa igae Frere. 
Se vende un piano de muy poco uso de este fabri-
cante; se dá barato al contado ó á plazos. Galiano 
106. 4143 4-17 
SE VENDE POR NO NECESITARLO SU dueño un magnífico piano Pleyel de muy buenas 
voces y ee da muy barato. Reina 57 informarán. 
4382 4-16 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cuxtis 
A m i s t a d SO, esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel. con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y tamtién pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alcence de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan v componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4346 27-16P 
I b i s fie Pleyel, WoIII íCb, 
DE PAJRIS. 
Hay surtido constante de Pianos verticales núme-
ros 6, 7 y 8; y 3, 3 bis de cola de esta afamada fá-
brica, en el Almacén de Música de 
Anse lmo X^ópez 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMP?) 
OBRAPIA 23, 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
PEEOIOS MODICOS. 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C—653 alt 12-llAb 
QUEMAZON SIN I G U A L 
H A S T A E L 21 D E L P R E S E N T E 
Cuatro pulseras di" oro con brillantes y zafiros á 
$50.106, 1! 5 y 200; Un escaparate caoba de corona 
doble cajillo con lunas $58; ün escaparate caoba y 
cedro de corona cesa muy superior $50; Un escapa-
rate nuevo de caoba y perlas $32; Tres juegos Vie-
na nuevos completos á $ 88; Scfas, balances, y me-
sas de Viena á como quieran; Cuadros grabados para 
sala á $4.25 uno; Balances reina Ana grandes y cos-
tura á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas de Viena y ro-
ble para escritorio á $1. 1,50, 3 y 5; Sillas para es-
critorio á $3, 5 y 8; Lámparas de cristal do dos lu -
CPS á $17 y 20; Cocuyeras de Cristal á$14, 17. 19 y 
21; Lámpara» de níquel de 2 y 3 luces á $7 y 9; Fa-
rolitos níquel á $4 4,50, 7 y 11; Precies en oro. 
Se hacen descuentos de los precios citados, según 
lo amerite la compra que hagan. Un sillón cama de 
hierro en $7. 
X Í A . Z I X J I A 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
4312 d3-I4 a3 15 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55. 
En esta antigua lamparería se realizan á precios 
baratísimos un excelente surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y de las fábricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos; hay 
lámparas de una á diez luces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle.. 3810 26-2 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapía. Vendemos todos los mue-
bles á precios de ganga. Relejes y prendas do bri-
llantes al peso. Pardo y Fernández. 4150 8 -9 
O J O . 
A Ies excursionistas para la Pcuínsala. 
si queréis comprar relojes de oro y leontinas al peso 
dirigiros á la casa de Compra Venta, Maloja y An-
geles, solitarios, tresillos ds brillantes, así como todo 
ío que se püeda pedir en el ramo de joyería; hay una 
colección de abanicos antiguos denácar ds primera 
todo 4 pYooio de realización; no compren sin antes 
ver los prcrt"» de esta casa y la clase de mercancías. 
370á 15-30 
S?) venden todos los de una casa on el Arsenái, pa 
bellón de D. Vicente Rea. 
4043 15 5 
JOLÜ.etcJ & ¿ l p * * 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, lnsomnmr 
l A P l l i 
S E V E N D E 
un alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas harás. 4479 15-18 A 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potreros máp afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en Sen 
Ignacio esq. áíeniente-Rey. 4210 26-10 A 
J a r a b e ( S S Í . ) 2 e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
' *omnios, Catarros, Resfriados, etc. 
raris, 22, rué Drouot y Farmacias. 




Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta & UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla. C631 alt 4-4 A 
I8GELANEÁ. 
P L O R E S Y PLANTAS. 
En la calle 9 esquina á D, jardín El Valenciano, 
se venden flores finísimas, más de 400 matas de co-
cos y toda clase de árboles frutales. 
4277 4-14 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" de Manuel Vitaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden florea y plantas tan-
to nacionales como extranjeras; también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 




M A S 
Ojyrceion, Catarro, p o r l o s 
' r » o x « v o s c i - í s i f c Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos on todas las Farmacias-
GITflATO HfiHMHO 
C H A B L E 
30(1,000 Curas ds GOGOITM 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad ^ lot órganos 
EN TOIi-VS 
L I N I M E N T O G E N E A U 
/iOASos de Éxito 
No mas 
¡MITEBL.ES B A R A T O S ! 
Juegos de sala caoba lisos á Sf, 34 y 38$. Escapa 
rates para señora á 12, 15 y 18, 22, 25 hasta 60, un 
estante para hbros 14, canastilleros caoba y nogal, 
juegos de Viena, reina Ana y Luis X I I I , nn bufete 
ministro de 18 gavetas, sillas giratorias, carpetas pa-
ra almacén y varías para persona sola: y las hay de 
fresno y nogal para señora, espejos de sala, al-
gunos cuadros,aparadores á 13, 15 y 25: jarreros, me-
sas correderas, idem de noche. Lavabos á 10, 15 y 
20, tocadores áB, 6, 7y9$ , camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á l i$ , relojes de pared, 
nn aparador estante y nna mesa de seis tablas nogal, 
todo barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. Mueblería L A FAMA. 4367 4-16 
No mas 
Solo TOPICO 
reemplazando el Fuego sin dolor ni calda del pelo,cura rápida y aegurada la Cojeras. Esparavanes. Sobrehuesos, 
l E ü u r a s - * * ^ ^ î To¿ecveíiusriav8o- ;tc-
resolutivo. 
ro¡'MESTIviER TC">,275,<;alle St-Honoré, París jtodislirmiciss 
R O S E 
JABON 
POLVOS do AUBOZ 
EXTRACTOS 
para el pañuelo 
N U E V A OREACIOIT 
O I L 
P A R Í S - i 3 , fri9.d'Enghien~ mR|s 
M A C A S S ¿ R 
preservay fortifica los Cabe.'" 
los, detiene su caída é i m -
pide se vuelvan blancos;' 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promuer© 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bicn Aceite de la misma clase de un Coior 
Rubio dorado. 
ROWLANDS' KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas v purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó dsl sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
ROWLANDS' 0D0NT0 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tár taro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' «• 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de ¡as 




Pasta Jlack (en cartones elegantísíraosl 
cou 8 tabletas) es un nuevo y sobresalientef 
preparativo, coa el cual puede uno pro-l 
curarse nn baño delicioso 6 higiénico, y onl 
ajp'a do tocadop magnífica. C 
EstaPastaMack,ULiversaImentecoaoc¡daJ 
.íiermoseá y suaviza el cúfisycomorefrescantel 
bs superior & todo lo conocido hasta hoy. I 
"So vende en todas las boticas, droguerías! 
y principales perfumerías. 
Unico Fabric.-Invent. H. MACg.'ülm sfl). 
Ea la Habana : 7 0 S S S i i . K R i i . 
l ü i 
DE 
d e 
FAnMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOn DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancreatlna.admi tldaen los hospitalesdc París, es el reas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
loa cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que les alimentos, sean 
Irw cine fueron, pueden ser digeridos por la pancreatina sln el auxillio del estómago. 
K, Ora provenga la Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
1 gástrico, ora de id inflamación ó de ulceraciones dei estómago ó del intestino 3 a 5 
I Pildoras de Pancrcatina de Sefresoe después de comer darán sempre los mejores 
1 resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
| H a s t i o p a r a l a comida , \ A n e m i a , | Gas t r a lg i a s , 
; M a l a s d iges t iones , | D i a r r e a , I Ulce rac iones cancerosas, 
' V ó m i t o s , 5 D i s e n t e r i a , | En fe rmedades del higado. 
Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
I Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, 
j FANGREATiftIA DEFRESNE en frasquilos, 3.á 4 cuchan tas da polvos después de comer 
[CssaDEFRESNE, Autor d é l a Peptona,Paris,yenlaiprincipa!esfaimaciiidelestraii)ero.l 
i 
! te -
PQ nn hacho recoBOcldo hoy por todos lo» Mi-
t d <iicct que I»» PILDORAS KUGLER » baie da 
C Á S O A R A S A G R A D A 
oonstltujen al mejor laxativo en los casos da 
Katrefi imlento, B i l l * , rfe Afee-
toa dnl h í g a d o , Hnfct metUidet 
d.el e .stétnago, I r r i t a d o nen inte»-
t i n a l e » , J a q w r a * . Almorranam, 
l'esadez de Cabcga, C a t e n C u r o a 
i n t e r m i t e n t e * . 
L " P I L D O R A S K Ü G L . E R 1» prepara 4 Doctor K ' Ü a L E R , 
Ftrmtciutlco o» 4* clase. Anticuo Interno da los Hotpi'*1»», Doctor en Chnclu. 
87, boulevard Malasherbes, «n PARIS 
Depositario en la Ha hatta : JO375 S A X E - Q . j en todsis lae principales Tarmaciat. 
K O S L E 
5.C!. 
A C E I T E I E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUtOTA DB 
HipofosfltM de MÍ RSI 
RURA 
«IB Hígados Fresco» 
de Bacalao. (j¡ B H H L ^ JSí^'&J&^^'JS y do Seda. 
Elm&a activo ol mis a ^ d a W e j ™ ^ 
7 eJ más nnirítiyo. 
Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg pan tí j 
l a s personas que no pueden tomarlo poro. 9 
ANGULARES SOLAMENTE (Pnpl«U tie/ttiraL * 
ÚNICO PaOPirTJLiuo i B O G K » . VLX*Á.CÉVTIOO, 8. CmmtigUoná. JPAJUS. 
ENfERMEDADESoElESTÓMAGO 




P é r d i d a 
del Apet i to 
l ' O K r i - D I C H E I S T S ' V O con QUXKA, COCA y ¡a P E P S S M A 
Empleado en los Hospitalea. — Medallas de Oro y Diplomas de Honor 
PARIS— C O L L I N y C", r . de Maubeuge , 49 . j t i lai Farmacias 
A S M A Y C A T A R R O S I 
CIG'AB.ZZ.X.OS 
Curados conloa ó los pOIivos 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . z : s i > i c r , 20. callo St-Lazare, PARIS. Eiijasí la firma: 




D i a r r e a 
c rón ica 
NJECTION CADET 
FORACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamei 
J P A U I S — 7, B o u Z c v a r d JDena in , 7 — J P A M I S 
D e p ó s i t o s e n l a s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a » . 
DEL Dr D E C L A T 
T o e , Keefriadps, Catárro, B r o a 
quiíis, T i s i s , PertÚBis, e t c 
D E L . D' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, di \ i Boca, Curaciones,* 
8, Avenue Victoria, Parió, y Farmacias 
S E V E N D E 
un bnen piano, mnebles y libros. Informarán San 
Pedro l-t, altos. 4267 4-14 
Sé vende nmy barato un J UEGO DE CUARTO 
y otros muebles. Prado 85, cuarto n. 11, de 12 6. 3. 
4303 4-14 
S E V E N D E N 
Da juego de sala moderno, un escaparate dé seño-
ra, 2 peinadores y varios muebles más ea Jesús Ma-
ri» 33 á todas horas, 
, 4296 4-14 
L.ARING3TIS - INFLUENZA 
S p C U R A N I N F A L I B L E M E N T E C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 0 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, Y £3 TODAS LAS FARMACIAS. 
